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TRIVMPHO 
DE L A V1RTVD 
D I B V X A D O E N L A ^ D M I R ^ B L E 
Vida, y peregrina muerte de el Jndyto M a r t j r 
de Efpanai SanVictores. 
H I j O 
D E L A A N T I G V A , C O M O 
* N O B L E Q V m D D E C E R E Z O . 
Y P A T R O N D E L A 1 L V S T R I S S I M A 
V i l l a de Belorado. 
D E D I C A D A 
A L O S S E ñ O R E S 1 V S T 1 C I A , Y R E G I -
miento de la dicha V i l ia 
TBADVÚDA DE LJÍTIN A ROMANCE-
r COMPVBSTA POR E l Dr. D O Ñ JNTONIo 
¿Uvare^iProfelíor de letras himiamts en ella, y Benefi-
cia Jo en las lele fws Je ¡a Je 
Céreas 
C O N P R I V Í L E G Í O 
tonioFigucJU 
Vnivcríkiací. 

A L O S S E ñ O R ^ S 
I V S T I C I A , Y R E G I M I E N T O 'ÜE L A 
Ilüílnfsima Vi l la de 
B E L G R A D O , 
S I E N D O A L C A L D E S , P p L E L E S T A D O 
poblé de Hijos Dalgo , D . Diego de Bringasj y por el 
y general D . Bentura Zamora , el año 
de 1694. 
V E bien , Señor muy I lu íhe , Ic viene a la impaciente 
fatiga de mi affedo el defeanío de manifeftaríe , coa 
aver traducido de latin á romance,)^ defte (en parte), 
. á poéticos confonantcs, la milagrofa Vida de vn He 
roe famofo , la feliz Ixirtoria de vn Efpañol Alcydc?^ 
^cl ¿cnero^> triumpho dck virtud, dibuxado p las, 
T.Íi por-: 
portentofas hazañas de San Vidorcs , PaCron de cfta nobilirsima 
Villa , y Mariyr, eí mas prodigioCo, que han admirado los Siglos:/ 
que hazertadamente íaic, oy, al teatro del Mundo, íjuando fe aco-
ge al fagrado, y protección de V . S. bien , que conozco , que á no 
íer obra tan divina, pasara áfer ofladia ruftica , lo que en micfti* 
macion jesvrbáno agradecimiento, y mas, quandoen V . S . rcf. 
plandece tan aventajadas prendas > que á modo de las eftreilas, fe de 
;an conocer menos > quando procuran regiftrarfe mas. 
Mf- Dedicar elle libro á V . S. es encaminarle á fu centro, apropiar-
le fu patrocinio, y no tiranizar fu dirección , pues vntriumphode 
ja virtud, á quien fe ha de confagrar, lino á quien la virtud le ha cof 
tado fu triumpho ? A qüien la vida de vn Sacerdote Santo, tan ajuf-
tada a las divinas, y humanas leyes, í ino, aquienjdando á cada vno, 
loqueesfuyo,fupo tábicn igualar la valanza de las leyes humanas,/ 
divinas ? y aquicn la hiftoria de vn paftor vigilante , que, linze en el 
govierno de fu ganado, viftió el cayado de verde primavcra,para fe. 
cundar, con viltofasfíorgs, celcíliales fragrancias, y fazonados fnu 
tos, el dilatado campo de la Iglcfía , fino al continuo defvelo de V# 
S. que Argos, á la obligación de fu oficio, lo que en otros fue palo 
fcco,esvara prodigioía de Aron, que adornada de copiofos raci-
mos, tiene mas ojos, que oja?, para mirar por el remedio en las ne-
cesidades de 1^  república, aliviándola dé tributos,ccnfos,y gabelas?, 
Vara, a cuya i ^ bra, duerme fin fobrefaltos, el fatigado labrador, 
y vara, que es, uo garrote, que fuda con la efpcran^ de dbmeílicas 
comodidadesj fino vara de luíticia , que trabaja, íin la ambición de 
proprias conveniencias, 
Quantas diíenflpnes civiles ha compuefto V . S. defpues, que, 
por difpoficion del Cielo, y hazertada elección de todo el pueblo, 
mantiene el cargo de efta prolija oc upacion, fiendo en favor de íus 
inferiores , remora de criminales litigios?de quantas enemiftades aa 
tiguas ha fido el Iris, afsientre nobles,comoentre plebeos diluvios, 
mucho pudiera yo dezir, en cfte particular, como ceftigo de vifta, í¡ 
mi depoficion excufada, no fuera preciQb agravio de fu modefti-
Navegando losArgonautask la conquiíla del vellocino dorá^ 
do , cuentan los poetas, que avitndo lobrevenido vna terrible tor-
menta , que los pufo en no pequeño cuidado,aparccieron,fobre las 
cabezas de Caftor, y Pollux, celcbra'dos hijos de lupiter, dos ruti-
Jantes Mamas, cuyas lenguas de fuego fueron anuncio de paz, y de 
bonanca , con que, fofegadala colera del golfo , fulcaron , con 
dichofa calma el c lemento: quedaron todos admirados del c a í f o , / 
cftos dos generofos Héroes por abogados de los navegantes, a los 
guales íc aparecían en los naufragios | cnfoiiuadeícípiaiidcrica-
jes cftrdks, l cuya lucida prefencía, cefaban las tcmpcíhdcs, y íc 
d^ rvanecian las borrafcas. 
A cfte modo confidcro yo la prompta folicitud de V , S. en la 
afsiftcncia de vno , y otro eftado , que tocan al régimen , y pro vida 
dirección defu govierno, pues, qual QíroCaí lor , y Poliux, favo-
rables conftcjacioncs, ferenando con los fogoíbs rayos de íu ar-
diente celo , yíingularprudencia , la inquietud alborotada, que 
muchas vezes íc origina de vn leve viento, en el turbado mar de la 
república chrittiaru, quedan fin vida las difeordias , cadáveres los 
difturbios jtriumphante la razón , y la tranquilidad defempenada. 
Eftofupuefto, n o a c a í b , difcurriayoqueel tcnerV. S. por 
timbre de íu nobleza, y efeudo antiguo de fus armas , dos cafUllos 
í imbolo de la gucr ra, íobre vnas olas, que fignifican los pueblos, y 
áo€ eftrcllas, en campo azul, gero^lifico de la ferenidad , dan á en* 
tender claramente, que mientras fuere V . S. el Caftor, y Prollux, 
la clara cílrclla, y el feliz íantclmo , á la dudofa nave de eíVa No-
bilifsima Villa , no ay que temer peligros déla fortuna enémiga, 
auuqüe mas la perílgan infauílos foplos, y porfiados vientos.Todo 
lo dicho cifró AIciato en la Emblema 45. 
Imutnet is agitar re/publica ru/traprocellh, 
EtJpes vtntar* Jolafalutis adejh 
Kon fecus , ac navh, medio cirenm ¿¿juore ventl 
¿¡¡aam rapiunt, falfif, iamque fatifi . aquis, ^  
'Jguodft Hekn* adveniant lttccr¡tiafydtt ¿Jratreí, 
Amiffos ammoífpes bona rcjittuit. 
E l fervorcro celo, con que íiempre V . S. ha defendido la honra de 
fu Vi¿toriofo Patrón , el natural car iño , que engendra fu acertada 
proceder, y muchos beneficios, con que me reconozco obligado, 
han fido claro norte a los tímidos paCTos de mi cmpreíla , aunque 
difícil: fenfíble fuera, que por algún accidente, otra pluma, acafo 
inferior á las de los cifnes, que convierten las riberas del rápido T i -
rón en critlalina Pyrena, fe huvicra anrepuefto á eferibir fobera-
lúas de efte Divino Atleta, á q u i f i , que notara ía extraña curioíi-
dad, con vituperable arrogancia, la falta de devoción en los pro* 
prios , 6 con fingida n í a , la fobra de deícuido, común achaque, de 
Qucfüclcenfermar la infuficiencia. 
Ofrezcan otros á las aras de V.S. primorofas pinturas de A p e -
les j laminas ingeniofas de timantes, realzadas telas de Milán, thc-
foros,qiieca fusentrañas recatan las Indias en el Oriente , y la 
precióla tempeftad de perlas, que el puro roció de la Aurora tedu^  
ce a razimosen conchas de nácar, que yo (como dixo Alciato a fu 
Contado ) mas nac parece que obligo ^ V . S. concftcpequeño 
¿ o n , que Ic ofeceé liberal mi buen afeí lo , que, con quintas rlqaé» 
zas, le pueden tranquear, lifongeros, los mas avarientos mapas.. * 
tibí/uphmus pretiofdnumijmata C^Jar^  
Et veterum eximias donet habere manm\ 
Ipfi dabo vaii cartacea muñera, Vates, 
j%¡u¿e, Chonrade, meipignus amoris habe, 
A ora quifiera yo íer vn Dcmofthencs, para que apartando , retho-
rico, iarudací'conadelcrti lo, ío lo luciera el oro'fino de los con-
ceptos, finque ninguna íombra de imperfección pudiera obfeurecer 
lo elegante, á que fe oponen mis yerros; y aunque cftos fean mu, 
chos, V , S. compadecido de quien rendido los confiefla, hallar^ 
fácil camino para convertirlos en conocidos aciertos. 
Tan inperfedos le parecían los hombres al Emperador Nerón 
que juzgaba por dignos de rr uerte a los que fe le ponian delante: pe-
ro mitigaba fu natural enojo , mirándolos por medio dcvnapre-
ciofaeímeralda , que loshaziahermofos, y agradables á lavifta; 
í¡ en efte libro hallare V . S. imperfecciones, que le ocaíionen ofen-
fas, ponga delante de losójos laricaefmeraldade mi voluntad, y 
hallará razones, que difeulpen los repetidos yerros de mi ignorada. 
O fino, diré con maspropriedad , lo que de Phocion Arhc-
nienfercíkre Plutarco , y es que t o m ó á fu cuenta el patrocinio de 
vn hombre perverfo, y como fueíTe á los Tribunales a defender fu 
cauía , le reprcLendio vn Varón prudente, diziendo , que como fe 
avia empeñado en la defenfa de vnfacinorofo , vn Philofopho tan 
fabio? a que refpondió Phocion : quanto peor es, tanto mas necef-
íira de perfona grande , que le ampare : dixobicn , porque á los 
buenos fu mcfma virtud los aííegura 5 pero los que yerran, al paílo 
que fus proprios delitos los acufan , necefitan de fupcnot' abogado, 
que los defienda. 
Mis defaciertos le han confeguido, en el poderofoafsylodó 
V . S . a quien arrimado , como la yedra pálida al invencible muro, 
tendrá mi libro bncnpleyto, contra la vil gavilla de los Momos, 
que, comodizc lubenal : Qmd non capiunt carfunt , y pues las 
Caufas fe conocen por fus efectos, no dudo pagará V . S. con bene-
ficios-gigantes , fet vicios pygmeos, proprio blaíon de vn Principe 
generofo. 
De Alexandro Magno, cuentan las letras humanas , que va 
Capitán pobre .que avia militado debaxo de fus vanderas mucho 
tiempo, llegó á pedirle, por it^érced , vna pequeña porción , pará 
paíTar el poco refto de fus años , y aquel Principe fupremo »a quien 
las muchas dadibas apellidaron prodigio, m a n d ó , que le diefled 
yaa Ciudadi que no pedia premio ta¿ci£Cds¿vo,tcpiicóH;l:foidad¿: 
4 r*/: de< 
aérele( ya lo he dicho) vna Ciudad (dixo d Monarcha) que * fi cí 
p id c íon lacrcafczdcvn hombre mircrablc en mi ha de experimen-
tar la magnimidad de vn Alcxafidro: yo , Señor > he férvido, cinco 
JuQros en la paleftra literaria áefta república, y aunque no preten-
do demafias ,efpero recibir largos deíem peños de fa mano. 
Halle, pues la cortedad de mi talento ,en el copiofo caudal de 
V . S. el favor, que jullamcnte pretende, para que alcancen mis dcf. 
Velos el titulo de fu mayor interés , con el logro de fer perpetuo 
Capellán d c ¥ . S. cuya vida guarde Dios en fu mayor profpcridad, 
y grandeza, los dilatados figlos, que deflea» 
Su mas rendido Capellán , y Obligado 
Servidor , que S. M . B. 
Br, V, Entorno Alvarez. 
D E D. A N T O N I O D E L O M A OSSORÍO , E N A L A B A N -
zadelLic.D. Antonio Alvarcz Vitoriano , Maeflro dcHumani-
í lad^yAuthor deeftclibro , dááentender , como le tenia cotn-
puefto en oCtaba Rima,con algunas dezimaseferitas 
en caracteres, d poefia muda 
O C T A V A Si 
. , 5« verfo heroico , Antonio, refonajle 
VeVittores ¡a furgura/agrada, 
Tde talJuertt fu primor lografte, 
¿Pue ¡a efphera a tu voz , quedopafinaday 
Taurt, con effo, tu afe ffo no faciá/íe, 
Fajpindo a vna experiencia* l>ien horada, 
« - Porque, ciega de amor, tumujipudo 
) Hjzer , que fer ti haltaffe vn metro mudo, 
* 'A {¡u'fn mucho-ama ,todo\éparece> 
. Quenada ll^ aa!folmodeldeffmy^ 
T afsi emprefat dijlinSfas. ápetece, 
Ajia yq"e effincof.figa defi-empleol 
¿fie y que de virtud yaorak ejrec* 
A Vigores tu pluma , tHb trvpheo» 
Reffo. i(o Jo diga rf r.opf efma 
Otro , ¡¡erar ai indo de lapíma* . 
AYTHORIS, SIMVL ET OPEBJS COMMENDATIO, 
0 c , vi* caflalidum latí ce* «pota iuventur^  
ExerceifacrosBelliforana dmesi 
frovocat infignis doftas Mtonius artes, 
PallaMfo/ftaum, Cfalliopeque tuunf* 
Cuius virtutis t titulo rejerante, triumphumi 
InJiru£Í*s mira prodit ab arte liher. 
folkt cpus diftis, finfus gravitate refertumB 
Alternos per agunt pondera certa modtsx 
VtJolet ancipitijertum fthi texere U&is, 
Moribusingrejfus compita feptamanu. 
fíhc tibi, quod hbeat, poterh fie (umers, USÍ9rt 
Nhm (iber ingentes, hic habet vnus opesi 
Neveptttes, aliquidvatem finxijjevetttjias, 
Gonfirmat multis Jingula verba locis, 
J9liber ,i3tami longum manfare per¿tvumi 
Authoris fdeant h^ c monttmentaviris, 
A L Br. D . A N T O N I O A L V A R E Z V I T O R I A N O M A E S -
n o de Latinidad, en alabanza de fu libro, intitulado Tmmph» de té 
virtud,)» vida del Inclito Martyr S. ViftoresS). Franciíco 
yarona Correa de Vciafco, compufo citas 
O C T A V A S , 
t4 devocien, el celo, y h elocuente 
De tu plumafútil te dan loor es t 
En la vida del Inclito Vigores, 
J^ ue efcribes con ejlilos de eminente: 
Logra, AntonioJeliz , ejlos primorest 
J^ue, Jí Pifteres te haze tan prudente* 
SiendofuCoronifta , eseafollano, 
£>ue el mundo te tendrá, por Di&oriam* 
Solo tu ingenio % tn todo de/veiado. 
Ha podido dar'iazefclarecida, 
A la admirable, y portento/a vida. 
Del Jn/tgne Patrón deBebradoi 
Dttefafama aelamacien debida, 
fHes¡, quedando, por t i , también UgJt 
£ / fanto, cuyes hechosfilemnizaj^  
P 6 
t>E D. .BENTVRA BENITO , BENEFICIADO DE L A 
Villa de Bclorado , al Autor fu Macftro , y fu 
amigo. 
V % Z l M A . 
Vues, en rejerir loores 
De Vi8or¡ has azertado^  
TJu vida al mundo has dado. 
Como primavera enfloresx 
Pues en repartir cobres9 
Has fído íiie/iro pintort 
Viga el ChriJUano íetor, 
Viéfor el Santo Glorio/o» 
Vifíor tu libro ingeniejd, 
2 enfin viffor elMtor, 
Í>E DÜN IVAN VELEZ FRIAS , DOCTOR DE ME-
dicinacnla Villa de Bclorado. 
V l U A . 
f aré pintar a Vi&ores, 
Antonio [flgun rezelo) . 
Quifo UíeralelCielo 
Darte papel, y eoíoress 
Mas ías anfias , losjervores, 
Ehfeé io , y devoción. 
Dan en tu libro ocafm, 
Aqued ingenio prefumay 
J^uetepteftaron la pluma 
las alas delco^zcn* 
PRO-
TKOLOGO 7L DISCRETO LEWK. 
P AR A cfcnvir la hiíloria del ínclito Martyr de Efpaña S. V í c -tores , hijo de la antigua Ciudad de Cerezo , y Patrón de ia llullriísima Villa de Belorado, he puefto todos los medios, que caben en mi deívclo, rebolviendo Autores, rcgiftrando 
Archivos^y leyendo Martyrologios, trabajo.que íabráeftimar. To-
lo aquel, que conoce la dificultad que tiene bulcar la verdad con la 
eícaía luz que da la diftancia de cali ocho ligios. 
Manifeflar al Orbe íobranos trmmphos de cftcdivino Alcy 
des, hazer celebres fus hazañas, augmentar la devoción popular, 4 
vifta de fus maravillas, y fatistacer, nomenos, los juftos , y piado-
fos defeos de toda cita tierra, que ha ignorado, halla qui, noticias, 
que le ofrece poco limadas» y mal degeridas, el infecundo parto de 
mi ingenio , han fido principales cltimulos á mi obligación ,caí i 
¡mpoí iblc , y mas que dificultofo empeño , aun para orador mas 
eloquenre, por cuya razón , fe halla mi libro embarazado con 
aquellos temores, y poca feguridad , que notó Marcial en las epi-
gramas del íuyo , quando dixo: 
jítereaS) incaute y cnpis volitare per auras: W ^ ^ M 
JTj Juge yfedpoteras f t t i é e/Jé demi* 
Y pues, no puede llegar á la mageííad, que pide tan remontado af-
fumpto, la bageza de mi cftilo, fin muchas imperfeccionesjetor dif 
creto, y fabes, que cftas fon dignas de perdón, quando agenas de la 
malicia, las haze inculpables la voluntad,inutiIcs feran los golpes de 
la cenfura, á cuya lid prolija, fe opone, mas ¡mpcrioío,quanto mas 
rendido, con invencibles armas, el defec. 
De ingenios relevantes, y floridos en toda fuerte de letras, es, 
y ha fido fecunda madre cíla felicífsima patria, cuyas plumas pudie-
ran aver dexado arras el non plus vltra de las grandezas, con largos» 
y remontados vuelos i rodos han retirado fus habilidades de efta de 
bida ocupación, no fe,íi temerofos de pcecipitarl*ePhaccontes,6pc 
recer Icaros en tan profundo Piélago. 
Eíla imaginación mia hazen crciblQ las cortas noticias de los 
antiguos Analiftas, Ó el defeuido de los naturales de aquellos tiem-
pos, losqualcs dejaron tan impofsibiiitada efta materia , que es me» 
joE, que fe aventure en ella, vn ignorante que arriefgue fu poco cau 
dal, que vn hombre do&o, que pierda fu mucho crédito, y aun por 
cffo algunos empezaron a eferivir ,con todo aparato, efta fagrada 
hyíloria, de quienes podíamos dezir, con lubenal : Nec dum fnitüt 
Qrefles, pues nunca falió a luz aquel parto de los montes, ó fe cfteti-
JizdiCn agrazad infeliz aziaio cutre el verde foliage de el Sartnicto. 
Embidia caufa ver d ertilo grave, artificio, y claridad, con que 
otras naciones tratafon los facemos de Uis patrias.' .adiendo rcia. io 
Iarga,vnos deíus Üioícs, tcinpios, íacnfkios , ritos., y cjrcinoniasj 
otros, epiloirado heroyeas hazaiáas de fus Capitanes, vaicrefos triQ 
phos.y gloriólos vécidiictos, y no pocos dcícnbriedo el fitio de el 
PflVrf tcplede la región,el oii^edc laCiudad,la proíperajV advería 
fortuna de los pueblos: ("ola nueftra Eípaiia, excediendo á í ÍS dema^ 
provincias en antigüedad de Reyes, en niageftad de poblaciones, 
en valor , en riquezas , en armas , y en ingenios , ic ha 
vitloneccfítada de perfonas inclinadas á eterivir hiitorias» tuyas me 
morables proezas pudieran íervir á loseítrañosde embidia,a la imi 
tacion de dechado, y á la pofteridad de cxeniplo. 
EUa ftogedad fue la hazada,con que repultó la emulación innu 
mcrables victorias,en importunos Maufolcos, y enparticularídef-
de el año de 7 J 4. en el qual ent raron en nueftra Hl paña .por la pro-
vincia Tarraconcnfe, que, fegun Plinio,es Cartilla la Viejajos Mo-
ros Africrkanosjiarta el de 1208. en que el Rey D, Aloní'o IX.dc 
cfle nombre, fundó vniveríidad en Palencia,á donde trajo de diver-
fas parres del mundo hombres dedos, y Chriít ianos, para que cn-
feñafen todo genero de letras, y facultades. 
En las obícuras fombras defte intermedio, rcfpiandeció en faa 
tidad , y milagros eOe Sol de el mundo/ul minante lumbrera de Ce-
rezo, Viclorcsdigo,dc cuyas maravillas fe halla,porcfta razón , tan 
poco raflro, que á pocos paflbs fe pierde, en cuya confideracion, 
el iluftrifsimo feñor D. Luis de A c u ñ a , Obifpo de Burgos, año de 
1466, hizo acertada elección de Andreas Ccrafieníe. hombre de 
toda autoridad, virtud, y fabiduria, para que facatíe á luz la vida, y 
milagros defte famofo campion , cuycscícritos aprobó fti Seño-
ría lluílrifsima, y yo he feguido, porque, -iemas de lo dicho,^ con 
forman con lo que eferiben Surio tom. 7. loan. VaíTeo inChron, 
Hifpan. ann. 950. Molanoinaddir.ad Vfuard.extabul.Burg.F.ccle. 
a quienes cita, y figue Cellar Baronio en el Martyrologio Romano: 
y en el de Ffpaña D. luán TamayoSalazar, el qual eferbió la vida 
defte Santo por masextenfo: Conveniunt Martyrolo*ia C f^tellanum P. 
VioúsBazquPz foK xüv'.LufjtanuM P. kamis Lup.fil. i$o. ítalumoof 
ta.nt' Wtc.fil. 79. Biípannm M,S.Hieronmds la Bi"ue al/otum recen* 
Uorum. 
De eo ír , jlfonfos Ventr* m Enchirldion. temp, fo). 12 4. Marineus 
yW'MyebjiifpwM. Avhtfto MorMiftar.liifpan.ííh.\6.caj>, 14. 
JcUzy^rJaannsf Marina h)JíSS.Hifp¿¡nJiLx,cap.6^JoltPitf;.Ludo-
Vícufde la Vta* h vita B.ÍHmhieiCalcen w.foLl.Mag.JEpdius Gm^L 
/ xillo ThsfauwCoficiónM. dic z $. lunij. Fr, VrMcifcus Concaga de ovig, re!igm 
\ J^^.^/'JV^T,^•^5^a.(:^c^6xlMJ:r.Pedro Medina , anrigueda-
í dcsdcHipai^i/^.z.^/.PSt/^/.ii^.^w.i 3.AnalesdcCarrilío://¿,5# 
I fol.iyz.Hlefiai hiJLFontJjnifícijcUü harafa inChronMípan. y todos, los 
i cuc tratan hirtouias de Santos, como fon loannes Maldonado in hift. 
Francifco Alonlo de la Vega . Abobado de los Reales Coníejos , 
honra, y gloria de nucíh a Patria , cuyo lucido ingenio acabó en 
flor, para gozar en mejor vida los frutos de fus virtudes, de quien 
podemos dcz;r con el Sabio: Confumatus in brevi , explevit témpora 
multa ^¡adtaemm erat \Deo (mima illius, £ i qual con fagrados him-
nos »y devotas oraciones epilogó la mayor parce de la hyíloria de 
cílc Santo Martyr en fu rezo. 
Efcribieronla x amblen per f}>nop/i^ ,Si*r,tomt 4.//. 2S$.vjt. S$, ex 
edit,Mo¡andr,Vrancilcus, Hareusin afí.SS.fohyz^Benedi&us Genoma , de 
SS.occidwtaUhs (ib.i^fol. lóo .Menmus infllore SS. vetufto edito Tokti% 
an'nti<t6.L.brevia?íiimvettiflifiimim , miquum , ^ recentius Eurgenfe ex 
'Uge'ndaria, vtidiffufmsresgeflt SMartyrisnarrantnr. Y vltimamente 
las lecciones del quadernode efíeArcobíípado de Burgos, que reza 
lalglefia,á cerca de cuya autoridad , puede ver el curiofo á 
Fr, Melchor Cano lib. j . lugares Thcologicos,y al P. Córdoba en fu 
queftionario//•/-.i.</. i7 .§ . i 5. 
Todoseftos Autores tratan de la vida de Nu^ftro Santo; pero 
tan efeafamente , que algunos folo dan noticias, para recoger fiag-
mentosi Y los que mas fe alargan, fcpultancn el olvido fu claro orí-
gc , íu niñezbié.incHnada,fu ;uvétud dichofa,y harta los veinte y cin 
años de fu cdad,que requiere el eftado Sacerdoral,todos parece, que 
fe dieron del habU^ara callarjó que vnos á otros fe heredaron el fi-
lencio. 
Intcrponenfc á la profa algunos romances, y verfos, en que fe 
recopilíi n ios principales milagros de cfte valerofo F.fpañol, no fin 
cxemplo de n jcílra Madre la Iglcña ,que para alabar a Dios, en íus 
íícrvos , vfa de repetidos Pfalmos , y canciones poéticas , las que te 
ofrezco , vurioío Lctor,quifierja fueran de tu agrado , y que tu me-
moria fuera bronce , para que las gravaras en ella con el buril pene-
trante de la devoción , fi fueren dignas de tu agradoi y fi las deíprc* 
ciaresjpor no tales, diré con Marciallib. z.epig.S. 
B4C malafunt h /ed tft mn meliorafacU. 
Todo efte tratado tenia eferitoenodava rima,como lo eñklá 
Segunda parte,hc reducido á profa,no fin nuevo trabajosa primera 
paradle platas difercmes al gufto; el banquete a acuyameiano 
firvc mas de vn maniar, poco tiene de fegalado.y nada de opuléto. 
Y porque es mi intención , que cita lemra íea tratable , y liana 
para todos, no embarazare a los que la leyeren con iextos, ni pala-
bras latinas^nc para el ignorante de la icngi?3 fon varios á la villa, 
y tropiezos al paíVo,y el docto podrá ver, lo que le parcclcfe, ó tu-
viere necefsidad en los Autores arriba cirados}o en ios. que le citaren 
á las marcenes; , 
Aígunos Periodos , que no tocan a !a vida de rile sran Santo, 
leerasjacafo con c e ñ o , como digrefiones impcríincntcií pero en la 
verdad fon tropos liyftoricos, pues codos ban eílabotudos con el 
principa! alíumpto , á fin, dceltableccr la verdad de lo !iy(loriado. 
- Válgame en ocaíiones , no para lo principal^e aigiinasfr^'es 1 
de Autores, que heleydo , confeííando con Gilberto , qae , de fUéfi 
mjiorum/picas ceViymuSy f ú de h0feo noftro nihil habemus. rCorredad ,a 
que fe junta la continua ocupación , y embarazo qnoridiano de mi 
cxcrciciocn la eníeñan^a de las letras humanas^y cu la preciíaobli 
gacion de SaccrdotCjpor lo quaUhe compueíío de prielVa eftaéboT-
roneSjrobando ratos al defcaníb,y algunas horas al f u e ñ o , y coipo 
dize Alciaco, al principio de fv»s emblemas: 
Dumputrosiugbnsjuvenes dumtehéferafalíit, 
Dttinet, fjr fégnes cartufófiSfa viras, 
H'tc ÍÍ)Sfeftiyis ewbtemata tuc/bms f&rís, ¿ye, 
Eftc trabajo,finalmcnce,te fer^ en todo agradable, ff recibes con 
buena intencionj y en nada te dará gij^o/i le miras con malos ojos. 
Aquel ciegOique curóClirii lo en el Evangelio, dixo, que veia hoffif 
bres^  como arbolesv la caufa fue: que fu Mageftad no le av ia curado 
del todo . por lo qual, le avian quedado en los ojos algunas mem-
branas ,6 telillaSjCon Vnas venas,á modo de arboks',y aquel defedp 
que él padecía en fu mifma vifta, juzgaba , que tenían todas las 
cofas,quc miraba.A cílo parece, que aludió Marcial,quaffldo,efcri-
biendo á Fidcntino,dixo: 
Jguem recitas yweus efl ¡o fidentine Jihelíuss 
Sedmaíe cum recitas Jndpit e/fe tiws» 
He logradOjen lo q eferiboda corrección a los errores, y el aplaufo 
a los aciertos, fugerando i la cenfura de hohibres doctos, y de pri-
^cra elafe, con cuyo prevenido cuidado podrá correr mi libro fin 
temores. 
Mas,porquc€nc! mundo ay muchos ignorantes , que ni 
perdonan á lo malo, ni a íobuenounc conformo para mi defenfa, stultorum 
con lo que paca la fuya,dixo luán Oven lib. 2. epig.tomo i . hfinit.tfi 
Neplaceantflultis,quorum fitm mniaplena, nnrrterus,, 
' ^tmmmnmHhhnoftra placerevolo; Scdejtafi. 
Sat mihífttAt pauci k&óres s efifatisvmtr. 
Sí me nemelegat Jat mhi nullus erit, 
Noobftante, confer midcfconfian^a tanta, quanto es el conoci-
miento de mi infuficícncia, toda via efpcro , que cfte pequeño eni'-
pleo de mi devoción tendrá cabida en tucllimacion , pues fino lo 
merccierepornVio,lo logrará por el objeto , deque trata, que es vn 
prodigio de la gracia,y úfolsrmhates Martyrum exortaticnes jmtmar-
tj?r¿ortí{como dixo S.Aguftín rerm.47>de Sant^is)/^ vt ímitari nonpi~ 
geairfuodcelebrare deíecfat. Imítale tu en efta vida temporal^ le acom 
pañaras en la eterna. Vale, 
P R O T E S T A D E L A V T O R . 
POR quanto , abueltasdc eferibír la vida del Inclito Martyr S. Víctores, fe ofrece tratar de otras perfonas illuftrcs, y fe-ñaladascn virtudes, digo: que fí en el difeurfo de efta hyfto-
ria fe pufieren algunos elogios de Cantidad, de martyrio, re-
velaciones , ó milagros, que toquen á perfonas no canonizadas, 6 
beatificadas por la Santa Igleí ía,nopretcndo,nies mi animo, que fe 
de á femejantes fugetos mas fee,que aquella, que merece vna narra-
ción puramente humana,con cuya debida proteftacion obedezco el 
mandato de N . SS. Padre Vrbano V lll. publicado el año de 166o. 
en 3.de Febrero, el año 5. del Pontificado de Alexandro VI . yafsi 
en efto,como en todo lo demás me pongo con humilde rendimien-
to á los píes de la S.Madrc Iglcfu Romana, y me fugeto á íu infali, 
ble juizk), y corrección. 
LIBRO 
L I B R O V N I C O , 
D I V I D I D O E N D O S P A R T E S E L A P R I M E R A 
cotiene fels capitules, trata el primero de la feliz patria, 
claro nacim'ento, juventud, y eftado Sacerdotal del 
gloriofo Martyr San 
Vistores. 
O N principales ramas de los Pyrlneos^y bro-
cos Obeliícos de la Rioja?los montes dc .Au-
ca^que con diferentes nombres llaman losef-
critores antiguos lubedas^o Diftercios^cuya 
dilatada motaña,habitación hollada de las fie 
ras, comprehende, en mas tratables dcfvlos > vn Orato-
rio Franclícano, devoto retrete de hermitaños, y íeguro 
Aísylo de pecadores,en el qual?por íer venerada la ima-
ge Sata, y milagroía reliquia d : aquella flor del mudo,y 
gloria de Portuguefes, llaman comunmete la Sierra de 
San Antonio. 
E n lo mas alto deíle fobervio , y elevado promon-
torio, cuya nevada cabeza pronoftlca, mas que íii ancla 
nidad, la deftemplada inclemencia de las regiones ? a q 
íe avecina, no lejos de la V i l l a de Canales, y cerca de la 
de Frelheda, fe deícubre , a cofta de difhcultades, y tra-
bajos, por lo inaccefible de aquellos montuoíbs, y def~ 
caminados rífeos, q i^e la rodean, vna Inefcrutable, y te-
inerofa laguna, que yo he viítq, laqua!, opor la corref-
pendencia del Cielo continuamente ceñudo, ó por las 
broncas penas, que la firven de dofel,y en ella, Como en 
claro efpejo, eftan mirando, aun en fus verdores, fus an 
tiguos defalíños, mueftra a la vifta, con cípanto, tan te -
A ^ ' ruleas^ 
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ruleas>yTerdmegras fus aguas (en la realidad chríftali-
ñas) que la llamaron, por efta razón, el pozo negro. 
A la mayor parte de íü circulo firve, como de tofco 
brocal, mas eílendldo, quanto mas levantado, la eminc-
te cumbre de la cuefta , en cuya altiva ícente , para que 
fuelle terror de aquellas foledades, y eípantofo Polife-
mo de los filveftres brutos, parece que advertida la natu 
raleza le pufo folamente aquel ojo. 
Es fangria inudl, y pequeño defembarazo al referí-
do piélago, vna eílrecha canal, por donde, eícafimente, 
íe deíagua, cuya vertiente, ni menos con las meguas del 
verano, ni mas con las crecidas del hivierno , deípeña íu 
curió, a pecos paílos, cafi en defpcrdicios de niebla,haC-
ta que enriqueciendo fedienta, b ambiciofa, fu corto cau 
dal, con el continuo tributo , que le paga la propeníion 
de las luentes en liquidas perlas,y el concurfo de los arro 
yos entrafparentc hielo víurpa, con aparatos de rio,el fa 
mofo nobre de Tyron^ que deflizandoíe, con ruedas de 
cnftal,por entre celajes de prados, iard¡nes,huertas,arbo 
ledas,y majadas^exariiueño la tierrijdóde nacey paíTa, 
murmurado con la armonía de fu orgullo,afertiiizar los 
campos de la Rioja, en donde el Hebr9 montañes,no fo 
lamente le quita el nombre , fino que le anega, infaciaj 
ble, aquel rico caudal,cuyas ganancias empezaron en di 
luvios de copos,, y corriendo la tierra, por cfpacio de do 
ze leguas,vInieron a parar en golfos liquidos de plata. 
E n la florida margen de efte rio bien celebrado, fi 
no por fu claro nacimiento, por la abundancia de fiis re-
galadas truchas, fe levanta,a cofta de vn empinado eícpl 
|o? que la fuftenta> la fiempre noblc^y nunca bien a lava 
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cU V i l l a de Cerezo ? claro folar, a quien la antigüedad 
cofagró hypervoles^y admiraciones Ú aplaufo común de 
nueitraEfpaña>no tato^por íus heroycos aciertos, como 
por aver fido cetro feliz de muchos?y efclarecidos Satos, 
que tríumphando de las penalidades defte mundo , lle-
garon a gozar en laCeleftlal patria de los bienes eternos; 
Cuna fue del glorlofo Martyr S. Formedio i claro 
iucero de la Rio ja, y Patrón , aun tiempo , de la infigne 
VilladeBañarcs, y el Venerable lego de A lcalá Fray 
luán Gómez llamado comunmente el Hortelano, lucí- • 
da Antorcha de la Seraphica familia 7 tuvo también en 
aquel hermoíb penfil, para refpirar hazañas ^fus prime-
ros alientos. Vea el curiofo las obras del Padre F rayAn 
tonio Rofo 5 en la vida de S. Diego de Alcalá, y deva-
mc mas dilatadas noticias con remitirle á fuperiores a-
cíertos. 
Efta pues, oy Iluftrifsima V i l l a , por tan íingulares 
prerrogativas cfclartcida, y en otros tiempos, populoía 
Ciudad del Arzobiípado de Burgos, fue,para blafon de 
todas fus glorias, fecundo Nácar, donde, como precioía 
perla, nació el Capitán mas valcrofo en la milicia de 
Chrifto, el caudillo mas íeliz,que tremolo fus eftandar-
tes, á viftadel Othomano, el Campion mas generofo, 
que á poder de milagros, trajo al rebaño de la Iglefia, ta 
ta caterva de infieles, tanta chufma de paganos , el qué 
padeció muchas muertes,por ofrecer á Dios muchas v i -
y el que, fiendo en todo íemeiante á Chrif to, Sol l ^ u n ^ 
de juíllda, fue defcollado girafol,que f guió fus huellas, i l l® ' ;^ 
y bevió fus rayos, cuyos paílbs, acciones,peníamientos3 i u.Vin* 
obras, y palabrás, fueron otras tantasináUVilks, étros ^ ¡ ^ J ^ 
tantos n ^ " n o s . N a -
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N a c i ó , d'go, p^ra dezirlo todo > el ínclito Martyr 
San Vidores, a cuyo nombre invencible, prefagio feliz 
de fus grandezas, y Panegírico elegante de fus hazañas, 
íe eftremecen, vencidos, los abyímos,íe paíman los liom 
bres, pues fue efte vizarro Adalid, quien mejor fupo ar-
rleígar íú vida, por la fe de lefu-Chrifto, fin que pudief 
fe marchitar el verde laurel de fuscótinuos triüphos, el 
tyrano rigor de los tormentos, ni torcer lo inflexible de 
fu conftancia, el enganofo imán de los alhages. 
Ignoras, por ventura(dize Bernardo) las excclccias 
del Patriarcha S.Iofcpl:? pues repara bien en íu nombre, 
que fgnifica augmento, y haJLtras todas íiis prerrogatu 
vas epilogadas, en la f gnlí cacion de íu proprio voca¿ 
blo: el que no fave, quien es Vidores, examine fu nom^ 
bre,que es lo miíiTio que vencedor,y en el hallara vn c& 
pendió feliz de fus rnas encarecidos elegios, y todos f¿s 
encomios abreviados. 
L a felicidad del navegante confíle en la poíeíslo de 
la rivera; quien puede gloriarle con el nombre de vence 
dor, que no aya primero peleado? Se lo en Vidores qui 
fo la divina providencia, que vieíle el mundo cfte raro 
Anañrophe, por particular privilegio, irus, por eílb íii-
po nueftro Santo defempeñar tan myíteriofa particula-
ridad, pues con empreñas arduas, esforzados hechos, y 
valor chriftiano,verdédo íu íangre en dtifenía de la Fe ca 
tholica, dio vidorias a Dios correfpondientcs a benefi-
cios, en fu nombre, ant'cipadosjy experkrc'a a los hom 
bres,de que cumplió con la obligación en que le pufo el 
Cic lo . 
Pero fi Vidores es y «o aporque fe ha de levantar 
con 
yVtdddeS.Vitíores. $ 
con el nombre de muchos, en fe glonofa llfta de lo.San-
tos? Dividieron algunos la dicción Vi¿k>r-es en dos p.tr 
^ S j q u c quieren dezir vencedor eres, con que dieron fa-
•Kda fácil a la prefente duda, y entera fatisíaccio al comü 
reparo. Bien diícurrleron ; mas, a mi juízio , fue divma 
taza la pluridad en el nombre defte valerofo Gerion: AlcUttem< 
porque las empreflas heroyeas, y gloriólos triüphos, co / ^ ¿ ^ 
cuyos fagrados defpojos enriqueció la Iglefia,}7 lleno de ^ . i * . 
terror a fus contrarios, lueron tan fuperiores ? y tantos 
en numero, q u e no fiendo Vidores, en la realidad, más 
que vno folo, fue en la equivalencia el montante , ó ei 
tanto monta de muchos Santo/. 
N o pufo S. Pablo los dones de la Primitiva Iglefia 
en vna fola perfona,dívidiolos en íugetos vario/, a vnos 
hizo Apollóles, á otros Profetas, a otros Do lo re s , a 
Vnos dio virtud de íanar enfermos,a otros dehablar pere 
grinas lenguas, a otros de obrar mllagros$ luego,{i el A -
poñol reparté en muchos eftas gracias porque a fu pare-
cer, no podían caber en vnofolo, muchos fue Vi&orcst 
pues todas cupieron en e l , y afsi le cuadra bien e l nom-
bre de plural, aunque J>or otra parte repugne e l nume-
ro inadequado. 
En que dia,mes,y ano nació elle prodigio de la gra-
cia, no fe fabe, aunque no fe ignora el de fu tranfitorefta 
omifs*lon no debió de fer acaílb j fino fuperior providen-
cia, qu^ dlfpufo, que de quien nacía para íer tan grande, 
fe ignorafe e l tiempo de fu nacimiento al mundo , y fo-
lo fe fupleffc eldia, que con precióla muerte 0 nada para 
c l C i e l o . 
E l gozo fingular; y comim alegría áe fus patJres, y 
A de 
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de fu Ciückcl con fu feliz mcimiento , feria como el q 
trac configo el oriente claro de vn refplandor ? de que 
fe formó la Antorcha luminofa > que con la fogoía ad i -
vidad de fus rayos, avia de deshazer las fombras de el en 
gaño , iluílrando al mundo con íu cxemplo. 
Fue Victores(ícgun conjetums) de buena difpoíicip 
corporal > hermofo, grave?y apacible , y aunq cuaque-
Has prendas^que fon puramente naturales no tiene parte, 
ni la elección r ni el arbitrio de quien las gozajComo do 
gratuito de la naturaleza , todaviaxraerecen aprecio^pov 
jque U belleza exterior es vn índice de las hermofuras de 
la alma^ pues es cierto, que de buenas caras, pocas veze$ 
íe temen malos hechos, y fácilmente fe dexan creer las 
virtudesKomo al contrar¡o,los roftros feos,aun del snal 
i^ ue no hazen parecen delinquentes. 
E n la Iglefia de Santa Maria de Villalba recivió nu 
cílro Santo el indeleble carácter del Sagrado Baptifmo, 
en el qu^l le pufieron el nombre ya referido, pronoftico 
de Jas viftorias para que Dios le tenia deftínado, y pues 
ja fum^ de fo mayor'alabanza, y defempeño ayrofo de 
quien lía de cícrivir íii vida, es fu nombre proprio, fepa-
mos el que tubieron fus padres. 
E n eíle particular andubieron cortos los hlftoríado-
res, no íe fi concuídado, ó con defeuido , porque en los 
Martyres,no fe íiiele hazer caío de lafangre,que hereda-
Ton5 fino de la que por Chriílo valeroíamente vertiero, 
y el folar de la nobleza fe bufca con mas acierto en el 
humilde valle de virtudes, que en los íerbervios archi-
vos de la antigüedad. 
jObfervAron también fobrado Clendo en U narrado 
de 
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de fus vidas^ y muerteá) dexando la vltima^y máxima fe-
licidad íuya 5 que es la Bienaventuranza , a vna piadofa 
creencia, fundada en los méritos de vn hijo i cuyas ora-
ciones negociáronla íalvacion de muchas almas, y a cu-
ya eficacia, y aplicación tenían ellos el primer derecho 
de juftkia. 
Debe de fer, no fe fi achaque, ó atributo proprio de 
los tiempos, íepultar encenizas del olvido^ lo que debie-
ra etcrnlzarfe ca la memoria 3 inútil pi^ es > y ociofo feria 
mi fennmicnto, fi defpues de cafi ocho figlos^me quexa-
rade vn mi l tan incurable \ pero fiempre quedara bien 
mortificado el amor, que tengo a mi Santo, con la for-
tjofa cortedad, de noticias ? en la relación de fu íagrada 
hiftoria. 
L o cierto es, que aquien fiibliino tanto la gracia, fa-
voreció también la naturaleza, dándole padres ricos,vir 
tuofos, y iluftres: y a!si vivían en fu república , con efti-
maclon, y conveniencias, los quales, porque el preciofo 
efmalte de las virtudes(tanto mas luftrofb , quanto tiene 
de mas -efllmable lo adquirido, que lo heredado,pues ef-
to fe debe, fin méritos a la fortuna , y aquello fe gana co 
trabajo de valor, virtud, o diligencia) fobrefaliele mejor 
en el dorado campo de la nobleza humana, le inftruye-
ron en los íoberanos myfterios de la Fe divina j en cuy4 
educación íe efmeraron con finmilar cuidado , no tanto 
11 » 
llevados del natural cariño , quanto de fuperior co/ioci-
ciento del bien, que para provecho vniveríal del mun-
do avia depofitado Dios en aquella criarur^. 
Apenas empezó a rayar en eftc Santo niño aque-^  
tía eícafa liiz^ó crepufeulo de la razon^y apenas fabia for 
A2 liar 
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mar, con graciofa imperfección las primeras palabras,1 
quando le enfeñaron a leer, y á efcrivir ? lo qual apren-
dió c o n facilidad, y haziendofe defpues capaz de la Gra -
mática, Retorica) y otras c í e n c i a S j C o n brevedad, y com-
prehenfion, dio evidencias de la vivacidad , y agudeza 
de í n g e n i o j C o n ventajofos e x c e í l b s a fuicondiícipulos. 
C o n e l l e cuidadoío cultivo? creció aquella feliz pía 
ta, tan fértil , que con abundancia de frutos anticipados, 
pareció, que en pocos años , avia vivido muchos ? hafta 
que creciendo mas que fü edad , fu fabiduria, le admira-
ron por el oráculo de divinas,y humanas letras aquellos 
bien afortunados figlos. 
Tres templos bien frequentados de la chriftiana pie 
Mtndtzjl be, y afsiftidosde la piedad Eclefiaftica, fon hermofafa-
sil\>*pot>i. bnca, y fagrado luftre a la Vi l la de Cerezo:en el vno es 
i^Gart venerado el Archangel S. M i g u e l , Principe de la mi l i -
hájUb.n. cía Angelica:en el otro,rcfplandece aquelSantifsimo Pre 
'deluiu 1 ?* í P ^ 0 ^ 0 Padre de huérfanos S. Nicolás Obiípo de 
UMÍI án. la Ciudad de M y r a , y e n el vltimo , que es el principal 
tiftit.vUe Prefidc,como iitular,]a Soberana Imagen de María Sa* 
Geogtqh.. ^ n i a j c o vnISlino en los brazos,milagroío retrato vno, 
uh, uút y otro , en que fe cosnpiten el pincel, y la eícultara , el 
Muref*, arte^ y ja naturaleZa, cuya hermofura, talle , Mageftad, 
y gala, excede, a quantas,oy venera la devoción Chrif-
tiana , verdad que fe experimento en aquellos tiempos, 
con la aísiftencia,y concurfo de infinitos peregrinos, que 
por e í b razón, acudían de remotos Reynos, y díftantes 
Provincias, a cumplir fus votos, y á dar gracias a Dios , 
en cuyo amparo hallavan entonces , como aora, 
nor h& JDCersccíioncrdc faBendita M a d r ^ e l reraedío,eii 
ú 
yyiJladeS.tfctciYts: f> 
cj íiho^a:d¿fus-mayores neccísidadcs. 
Fue Indevoción, que fiempre tuvo nueflro Santo 
íi-efta Soberana Aurorary Celeítiarl Princela, tan entra-
ñable, q^e anegaelo en el abifiTio de fus gracias > y íingu»-
tos;prei:r(5gaíivasyie c^nfagra con" toda el alpia fus fen-
t-' -os ^Tus élludios ríiis obráis*, fus afedos,fus defeos, fu 
virginidad, que como oro acrifolado en el fuego de la 
tentación , confervo fiempre imada, y confagrofe todo, 
paraafTegúrar en los poderofos esfuerces, de la que es 
Madre de- milericordias^y abogada de pecadores, los pe-
Kgrofos lazos, en que zozobra la primera edad, menos 
cauteloía de poco experimentada. 
L a prompta correfpondencia a los divinos auxilios 
obraba en fu alma maravillofos progreílos: en cuya con-
^quencia páflaba en la Iglcíia de la Rey na de los Cielos, 
juc el teiir fsylo, las horas del mayor filencio, en 
tregado a exercicios^rsortificando fus carnes con 
aíperos íillcio^,^ grientas penitencias)y marchitando co 
triftes recuerdos de la muerte , a vifta de aquellos horro-
C<5ÍCrs íepuchrós 7 vanas lozanías de la edad florida 3 de 
Ji qual los Efcritores antiguos no nos dizen cofa memo-
-fable?dexando (como he dicho) al filencio muchas, que 
M n fepultado los tiempos en el olvido , y anofotrosla 
pena, con que las ignoramos^ 
FüeNuef t roMar ty r Santo viva imagen de lefu-
Chrifto , a quien procuro fer feme/ante en todo^comp fe 
Arera por el difcurfo de eftahiftorla 5 y aver callado los 
O i ron iüas de fu vida^iaíla los veinte y cinco años de fu 
^dad , laícrie maravilloía de fusfigradcs empleos, es ( fi 
iíemos de dilculpar dejcuidos) vpo dejos elogios 7 que Ic 
cali-
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'cali6can grande en la comparación de fu Rédctnptor , y, 
Maeftro, pues de fu Mageftad no cuentan coía parcicu^ 
lar los Evangeliftas, defde los doze años , en que diípu-' 
t ó en el Templo con los DoÉtoreSjhafta los treinta, que 
dio principio a íii predicación, mas, de que aprovechaba 
en edad, y íabiduria,que moraba en Nazarct con fus p*4 
dres, y que eftabafugeto aellos. 
F/tfV#«í ^ l&Wo, aunque fignifica nada, es el mayor de; 
l^ ilufft*. todos los r ios, que riegan el ámbito del mundo: nace eti 
ner« mi- Mauritania,fi bien Lucano dize,que íe ignora fu naci-
fetátim, miento t de eite ahrman los naturales, que le clconde a 
los primeros paíTos de fu origen, y corriendo por deba-
^ u f l L a xo ^e tierra(cofa, que no creyéramos, fino tuviéramos 
uo/eet. aj a Guadiana en nueílra Efpaña, que lo haze afsi) viene a 
«4 n¿h. defpucs fe aleunas jornadas, con mas crecidos ra»; 
qui 2)(r»x -elales a íertilizar la tierra de rgipto , rlis averno^ 
wdar. ce- fabcn todos , que debe fu fecundidad foeofa, y 
^ r « ' , L datada Región. u k . ^ o 
[ib,io. m Fue Viftores, al paflo , ^ue en fu eílimacion huJ 
milde arroyo , rio profundifslmo de fantidad, y a modo 
del que hemos dicho, en los primeros paííbs de fu nir 
ñ c z , ocultando el caudalofo piélago de íiis virtudes a 
los ofos de los hombres, falio defpues de algunos años 
a fecundar con los excefsivos raudales de fu dodrina las 
plantas racionales en la mayor efterilidad, en que fe ha-
^Ihba el patrio fuclo, amparado con las lluvias de aquella 
Soberana Eñrella M a r i a , quien favoreció los humildes 
Ccnfág i» íucSos i 7 pi^dofos exercicios de fu íiervo con la felici-
rhrpn or</. dad dchazerle Capellán fuyo,Sacerdote de fu Iglefia, y, 
toutf . C^ra de fu Parro^uja^fagrada ocupación 7 a ^ ue en efta-
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!i á o mas íeguró, que el que 1c ofrecían las Goveníecíasdcl 
figlo, acudió algunos aíios con acmlrable fruto y y pro-
vecho de las almas > y en particular de las de fus felígre-
fo, fiendo para todos vna idea viva, y vn exemplar po-
deroíb, que loscompelia con dul^e violencia, a obrar lo 
Wíe/or, y mas perfeóto, 
Aquí fue, quando efte lumlnoíb Farol empezó a 
desbrochar nuevos reíplandores de íus virtudes, y a re-
partir ricos teíbros de íü dodxina , como luzero claro, 
qué avia prevenido el Cíelo, para norte de aquellaCiu-
ckd , a quien avian de perf guir infernales tinieblas de la 
infidelidad, y feasobícuridades delPaganifmo. Aquí 
con fervorofos íermones, manifeñó la gracia, y el inge-
nio , de que Dios le avia dotado , y teniendo por peli-
grofa tarea el for^ofo manejo del cayado , y por flacos 
fus hombros, para el pefo de tar ta carga formidable (Vo- fBoncJ'fi& 
díze el Santo Concilio Trídentino ) a los mifmos A n - ^6ríyf¿ 
geles, negandofe a fi mifmo, pofpufo la falud > y vida te- mt, 
poral a la puntual execucion de fu govíerno , fiendo to-
tal objeto de fus anhelos, y contiuuas fatigas el bien, y 
Vtilidaddefu rebaño-
Es la vigilancia tan propria , y tan de la obliga-
r o n del Paftor bueno, que apenas ay en fu exercicio 
omifsionjique pueda fer leve, ejorque fe fian afu défvelo 
I^ s medras, y fe puridades de íii ganado: el conocimiento 
de efta vcrdad,trahia* a nüeftroGIorioíb Santoen con-
tinua felleitud de fu obligación, fin tener vn punto ocio 
fo el talento^cuyo caudal empleava en el común prove-
cho, de las almas. 
Qiunta& vezesefteamorofo Fénix? reprendien-. 
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do vicios ^ lleno defcrvorofas lagrimas el puIpito?Y 
quantas de tiernos íulplros el confeííonario? y quantas 
vlfito compafslvo los enfermos?}7 quatas favoreció pía-
doíb los encarcelados? en cuyas neceísidades afido á 
los confejos del Evangelio, repartió caritativo fu patri-
monio, y gafto liberal fus rentas, fiendo general ampa-
, ro de aquellos defvalimientos, que ordinariamente fuc-
len padecer las virtudes, y queriendo mas a vlfta de la 
agena mlferla>padecer por Dios penalidades, como po-
bre, que faltar a la piedad, como Prelado. 
Hazeíle Dios deudor de los hombres , por la 11-
tpofna voluntaria,que recibe en fus pobres.;y afsi,no fo-
jo (e carga con la obligación de dar ciento por vno,co-i 
rao lo tiene prometido , fi no que íatisface con créditos 
de immortalidad la piadoía atención del limofnero. Ef-
crive Marco Marulo de Ofualdo^Rey de Br i t an i i , que 
hizo vna limoíha grande en prefencia de Adriano,Obif-
p o , el qual le afsió la mano , y licuándola a fu roftro le 
dixo: mano tan liberal no avia de faltar /amas ? ni con-
fumlrfe con el tiemoo. Eftas palabras fueron como pro* 
fecías porque muchos anos deípues de fu muerte, eftan-
do el cadáver del Rey hecho cenizass, tenia la maño tan 
frefca, y entera, como quando eftava vivo. > 
Y aunque es verdad, que no mira Dios la dadiva^ 
tt&tO) como el interior, con que fe queda 5 no obílante^ 
ú que da limofna contra fu voluntad, le difpone fu M a -
geííad y afiftiendole en el mar peligrofo de efte mundo 
con muchos dones de gracia, para que pueda gozar 
eterna tranquilidad en el feguro puerto. V n pan, que; 
aEifo|áiPediro Thclonario a v n mendigo, comÓ quien 
tira 
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tira vna piedra a vnpcrrojpeíso en la vaLí^a ele láOiviná Eif.^v^ 
l u f t i c l i , mas que todos íus pecados -> con íér muclios, y i***"*™ 
, 7 . \ r . . . l r l . 1 J la ^dadeS 
§r^ndes?el quat no tuvo otro principio de íu clicna mas, iuan im9f 
^^e aquella corta limofna, que dio tan de mala gana. "^ii 'W? 
Qüe premios pues coníeguiran aquellos ? que no torca- ^ t^ !" / 
dos, fino de buena voluntad dieron caritativos, no íolo gajhdorfe 
%n pan ^ fino toda fu hazienda a los necefsitados ? cerno 
lo hizo Nueí l ro Santo? Mírenlo vna , y muchas vezes 
los poderoíbsjV pues fon amigos de ganancias,aquí pue-
den con toda fecundad hechar el refto. 
Eftas íoberanas, y bien logradas ocupaciones eran 
dul^e recreo a la inclinación natural de Nueftro Santo: 
mas quando la embidiofa mano del enemigo no procuro 
futocar el trigo , íembrando las eípinas de la cizaña? 
Son por fi las virtudes acreedoras de los aplauíbs, 
y tienen, aun quando fe ocultan, vna fecreta íiierzajcon 
que mueven a eílimacion de las períonas, que las prafti-
can. Lascomiriimes Aclamaciones inquietaban la tran-
quilidad de íu efpintu;rara es la fanñdad, que llega a íer 
tan folíela > que no pueda penetrarla el ayre de la vani-
dad. E l trato de fus deudos, las frequemes vifitas de íiis 
amigos > y conocidos, el bullicio popular, los eftruen-
dos del cormercío humano fuelen' confundir las vozes 
de Ja ¡nfpiraclon divina: el* que no ve las cofas de el fi-
2^°) tiene lo mas andado , para no apetecerlas. 
Efta confideracion, y la continua guerra, que le 
hazla el Demonio Con torpes íugeftiones, en cuya ba-
talla es mas fegura la retirada, que la enveftida, eran i n -
tolerable martyno, y efpuela, que inclinaba a Vigores 
al retiro de I03 montes 7 para tríumphar huiendos Y Por 
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otra parte, la obligación cuídadofa de fus ovejas, encu-
ya guarda fe hallaba empeñado, le detenia en la Ciudad, 
para vencer perfeverando>en efta encotrada lid de con-
fufiones, le pareció , que vna oculta voz daba íalida a la 
penofa inquietud de fus dudas, con femé ¡ames defen-
gaños. 
^ E X A la Ciudad Vi Si ores, 
JQue es mar, en cuyas borrafeas 
A cada ¡opio peligra 
La fragilidad humana. 
E l trato de los mortales 
Es un í a l o e n que fe hallan 
Captivos, los que fe acercan 
T libres , los que fe apartan* 
Camina, pues, al defierto, 
Afsylo,en cuyas moradas^  
Hará el Cielo de ticafo^ 
T tu harás del Cielo cafa* 
Vete a fus cuensas > en donde 
Siya por alguna caufa-, 
No tienes con Dios Cabida, 
Tendrás por ellas entrada. 
No tenías ¡ver tus orejas 
Con tu aufencia mal logradas 
JQue el Cielo , que afsi lo ordenaj 
Sera fu guia, y fu guarda* 
Da liberal a los pobres 
Toda tu hacienda ,y fubflanciay 
Tdesamanera al Termo 
Iras defmdo > ^ con gaU; 
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Alllfara tus mn Si orlas 
Te fabricaran las ayas 
S Otra torre de Danjidy 
T dehcob otra efcala. ( 
bC- J v Ní? feas como los cuerajosy 
¿¡lúe f era feml muy mala-) ~f 
" V _ Que oy te ejie llamando Dios, 5 
T tu refpondas mañana. 
Es la foledad imán de famas infpiraciones^las qualcs gra-
geaban la voluntad de nueftroSanto^en favor de los de-
íiertos, cuya habitación deíeaba ? como llave mas fegura 
de los teforos de el alma , para recibir las influencias de 
la gracia, con el vacio de todos los afeaos del mundo^y 
para vencer en campal batalla con las armas de la luz, al 
Principe de las tinieblas , fiado en la mano poderofa de 
Dios^que guiaba fus operaciones^ al tiempo de la exe-
cucion le fervian de embarazo las íiguienes dificultades, 
Vifioresypor el defterroy 
Ne defampares tu patria 
Que es caminar alosmonteSy 
Querer andar por las ramasy 
Vete al Templo de la- Virgen 
Mariay donde te llamay 
Vara enfenar la doSírina-, 
La campanilla de el alúa,' 
'jlfstfle a tus Ciudadanos-, 
Vorque no diga lafamay 
Que aguardo de ti firme^tSy 
Texperimento mudanfas* 
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Vapaflo a tus fellgrefts: 
Tfobre tus hombros carga 
Laresy que holuer m fttdo 
A fu vebanoy for flaca, 
Adminifira Sacramentos: 
J^ ue [era defdichararay 
Jgue pidan los niños fan? 
rcrem.cjí T no aya quien fe lo parta. 
Apacienta tus ouejasy 
No fea y que por tu faltay 
Entren los lobos queden 
Heridas y o degolladas. 
Se liberal para todosy 
J^ ue en la milicia chrifliana, 
Mas a;ale común pro^ uechoy 
^ueparticular ganancia • 
T en ejle exercicio puedes-, 
Si la foledad te agrada-, 
Hazgr del pueblo retiro-) 
Tde la Ciudad tebayda. 
Combatían en ííi pecho de poder a poder dos coritra^ 
nos afitóos: el amor a la foledad, que miraba como íe-; 
guro aísylo de Ja inociencia, reconociendo ? que mucha 
parte de los vicios fe ayudan de la malicia agena en el 
trafago de las Ciudades, y por otra parte hallaba razo-
nes y con que al parecer convencido y íe cedía a íer lince 
culdadofo^y Argos defpierto de aquel poblado, por cu-
y o bien fufpíraba. E n igual valanp le traia la duda, que 
le afligía, y aunque fu docilidad bien inclínada/ortuna, 
^ue como el granP .San Aguftin entre los eífeílos de U 
prej 
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prcdeftínacion, pudiera hazer felices fus eíperan^as en 
vna, y otra ocupación ? todavía conoció íer mucho mas 
íegaro, gozar de las quietudes en el puerto , que fiarfe á 
tas inconftantes olas del golfo ? donde la vírtud? fino fe 
^Uega, fuele marearfe. 
E n efta perplexidad confufo > llamo a Dios de lo 
intimo de fu corazón, y poniendo en fus manos la d i -
rección de fu vida -> hallo la folucion de fu cuidado. N o 
fin particular avifojy diípofícion fuya ordenó íeguro del 
aciertOjdexar los devaneos del figlo engañoíb ? en cuyo 
mar es aun mas peligroía la calma>que la tormenta,y re-
tirarfe a las incultas quiebras ? aíperas montañas^ y rotos 
peñafeos de la V i l l a de Oña, ocho leguas diftantes de fu 
querida Patria, en cuyas filveftres grutas, efpantofo al-
verge de las fieras > deípues de aver remediado comunes 
cuitas, y for^ofas necefsidades 7 con el pequeño refto de 
fu caudal, en cuyo defprecio , fu pobreza 7 mas que ca-
puchina, logro ineftimablcs defengaños ^ pafsó vida pe-
nitente > y folitaria en lo intrirxado de aquellas felvas> 
avaflallando las rebeldías de la carne , y el amotinado 
^ulgo de las pafsiones al imperio de la razón 7 vn íepte- ^ r U M l 
neo^v rieeun Vafleo ) dos luílros. Eílo cuenta ydtmí*** 
de íus cientos 5 lo demás le vera en -Vaftojíb 
el figuiente parágrafo, amw 950. 
m 
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raíe a los deíxrtos de O ñ a , en donde eftuvo fíete anos, 
haziendo penitencia, hafla que por vn Angel fupo el 
vi gente peligro de fu Ciudad con el 
cerco de los Moros. i -
L alnia,qne vna vez llega a penetrar el fondo de 
\ h v¡rtudesj no defearrfa, fino fe me jora?anhela 
e»continuos buelos a lo fumo de la perfección 
con ta codicia de hazer fuyes los teíloros del Cielo^a cu 
yo ím>vna mañana, quando la blanca Aurora plateaba 
hamenum có razimos de perlas las verdes efmeraldas de los valles^ 
que Aum* deípuntar el alva entre rubíesj y antes, que el dorado' 
CM/C- Apolo coronaíle con fus rubios cavellos los riícos mas' 
hrw.rtrg elevados, difpufo Vigores fu camino , fin dar a nadie 
iib s^nttd Clienra jornada^que folo con Dios avia comunica-
do. Sale de cafa con fecreros palios, y fin reparap en el 
cfóe dirán, temor, que tiene á muchos en el infierno,de-
fampara el patrio alvergue, dexa fus deudos^huye de fus 
amigos, procura no fer vifto de los eftrahcs, buíca en 
las foledades los defvios, y por torcidas fendas le enca-
mina a los defiertos > en cuyos retiros baila la contem-
plación fu centro con ma^ fervor, y menos embarazos. 
Quien no admira en efta ocafion > ver a la mifma 
virtud fugitiva, hurtádole al delito todas fus induftnas? 
Y a quien no paíma,ver al inocente defímularfe con to-
dos los disfraces dej culpado? 
Como por la aufencia del luminofo farol, Prínci-
pe de los Planetas queda la tierrra melancólica, y fepul-
tada 
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tada en los horrores de la noche:aísl que(3aria(claro cíla) 
Ia Ciudad de Cerezo, quando fe le trafpufo el fol a 
^yas luces debía toda fu hermofura?y de cuyas influen-
eran effe&o fus admirables írutos. 
Entra Viftores en el Yermo > obfeto de íu perc-
grinacion^ y pifando abro;os>que dexaba matizados con 
fu sagre por entre efpefuras de zarzasjy matorrales abrió 
coftofo.camino ^ hafta llegar á lo interior de lafelva, en 
cuya deshecha maleza ? hizo elección de vna gruta, á 
quien era vn relevante efcollo defvanecído penacho, ef-
rancia, que le pareció apropoíito pata el buen logro de 
fus intentos, porque la afpereza del fitio ? apenas pifia-
da de humanas plantas, le períuadia a los rigores de la 
, penitencia : y la foledad le convidaba á la oración con 
lilencios íantos. 
AHi?ya Divino Anachoreta^deícanso fu corazón, 
Ubre de peííados inconvenientes ? finque el horror de la 
noche, el bramido de las fieras, el filvo de las ferpientes, 
nllo fragofo del fitio, pufieílen a fu valor algún efoantoj 
porque afsiftido de D i o s , cuyas vozes traben configo 
la feguridad^ menos preció todos los peligros, y aílegu^ 
r ó fu quietud 3 y el defprecio de la vida temporal le ca-
lificó toda la atención de la eterna. 
E n efta concavidad, eftrecha cárcel , y breve 
boftezo de la naturaleza, tuvo fu eípiritu anchuroía 
campaña, para batallar con los demonios, y alcancar de 
fu obftínada malicia repetidas viftorias. A q u i hecho vn 
«fparrago del Ye rmo , formó tribunal, donde a k luz 
del conocimiento proprio , reíidenciaba los exceííos de 
fu juventud, y remítiael caftjg^á^fiís defcdos, aunque 
• " íe-i 
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leves a la fevcridad de Li mortlHcacion^ con la qualjy el 
continuo riego de íüs lagrimas iban deícollando hermo-
íamente las virtudes en íü corazón. 
E n efta efcuela aprehendió los puros defengaños 
de la vida , y la frequencia en el trato de fu Dios le íe-
pulto al mundo , haziendo el retiro ardiente pyra a fus 
fufpiros r a fus oraciones ara, y lamentable theatro a fus 
rigorcfas penitencias, en que gaftaba todo el tiempo, á 
cuyas expcíícis ofrecía alCrlador inceíkblesholocauiios. 
Su veítido era vna túnica negra ^ groíiero trage, 
debaxo del qual fe ccñia^en vez de camiía, vn afpero c i -
Jicio a raiz de las carnes,con cuyas aceradas puntas traía 
herido todo el cuerpo, de pie, y de pierna deícalzo.Era 
alivio de fu fed, con eícaía medida,vn manantial,que oy 
es milagrofa fuente, y entonces turvio pantano, a vezes 
hollado de las fieras,y a vezes claro eípejo, en que con-
iiderabael deíengaño de la humana miferia. E l fruto de 
Ja encina, ó el maniar , que p^ce el bruto , haziael gaf-
to al eícafíb fuftento de U vida corporal, debilitada con 
largos ayunos, y raras mortificaciones^ con cuyo excef-
ío dexó fu carne eftremecida a los enoxos de lu efpirltUj 
templada a los rigores del frió, y efearmentada a las de-
niaíias del látigo. 
Si acafo prófugo, o por ventura defeaminado pe-
netraras los horrores de aquellas montañas,Io quebrado> 
c impenetrable de aquellas tajadas breñasjno oyeras,np> 
guílofo el.dul^e canto del pintado gilguerillo, los ayes, 
filaftimado de vn Santo penitente> que regavala tierra 
aun mifmD tiempo con el raudal copiofo de fu fangre,y 
| a abundancia de lluvia de fu llanto, > y ejn vez la armo-
Pi2 
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ft^jCOn que la fonoo Philomena^o el vozlnglero Ruy-
feñor fufpcnde laíeiva , feftejd el bofque > y alégralas 
^elidas de los campos 7 efeucharas confuíío el terrible 
golpe de cadenas, con que rompía fus efpaldas aquel fe-
l iz aíTombro de penitencia, y exemplo, fin i guarde Sa-
cerdotes, y fi atento el oydo , lento el pallo > regiftraras 
curlofo •) o atrevido aquel obícuro feno de penas, y 
fobrefaltos, vieras confuíío, por entre efpeílbs celagcs de 
verdes zarzas, y agudos cambrones vn devoto Ermitar 
I ñ o , labarva enmarañada, los cavellos erizados, pálido 
el femblante, arrugada la frente)los ojos vndidos,la na-
1 riz afiladajCardenos los labios,extenuado el cuerpo>yer-
tas las manos,y todos fus miembros cubiertos de vna íe-
Ca, y toftada piel, en profunda oración abforto, y en U 
deíhuda tierra arrodillado. 
A l l i en perpetua centinela, y continua vigilancu 
hecho a la violencia de fus golpes vnmlfero eftafermo 
palso fin abrigo prolixas noches del erizadoibierno, y 
deftemplados ardores del verano , íirviendole de mulli-; 
do lecho y o por mejor dezir, de penoíb potro la defi-
gual dureza de aquellos pedernales, que en fus entrarías; 
ofrecía el impló riíco > a fu prcclfo deícanfo. 
Qiiando falla de la cuev i , contemplaba, en ala-
tan^a de íuHazedor,vnas vezos,la hermofura de losCíc 
los, el numerofo exercito de lasEAreilas^y el cocertada 
yclirfo de los Aftros^ y otras, mirando a la tierra, toma-' 
^fca lecciones de perfección en la diferencia de flores, que 
1 a fu tiempo fru^tficabá: en lá color de la purpurea rofa> 
stprehendia la modeftla>, y honefttdad: en el cárdeno 
ioa U ^ nifeacipíit, y pacieücia: enla, azuceoa cafta>Ia 
C m 4 
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virginal pureza: en el abraííado clavel, la encendida ca-
ridad j en el jacinto lloroflb > la devoción tierna: en el 
rendido giraíbl, la obediencia puntual : en la arraílrada 
violeta, la humildad profunda: y en la inconftancia de 
cfbs cofas, coníidcraba la verdad de efta vida , y dura-
ción de la eterna , con cuyas ganancias, bolvia alegre a 
fu celda, y en ella , como aveja argumentofa, fabricaba 
dulces panales de víi iudcs, que olrecia al Señor de lo 
criado. 
E l Demonio embidiofo de fus medras, y ofendido 
de ver, que le hiziefle tan cruda guerra, armo todos íiis 
í azos , y puíb todos los esfuerzos de íli malicia , para 
reducirle a fu poíleísion , y vengar fus agravios: afle^ 
chaba los impulíos de las paíslones, a que tenia mas pro-
penfion , y aíleftaba alli la vateria de fus ingenios, para 
abrir brecha en fu corazón , y defpofar a fu alma de los 
tefloros de la gracia. 
Qiie duda tiene, que , a fin de turbar íii quietiid,y 
de encender con el dañado aliento de fugeftiones,el fuc-
V H W» 3 ° <^e ^  ^ ™ 1 ^ tomaria varias formas de damas deíhu-
firtáberti das,hermofas, y deshoneftas?Quc de vezes le traería a la 
non datar, memoria(para eftorvar en parte, ó defvaneccr del todo 
wjnuZ- u^s Pretcníiones)entretenirniétos guftofos de la edad fio-* 
ta fsrant: rída^paílati^cs de fu Cíudad?y comodidades de fu caü* 
pJt^'3" ^ o n S13^^0^01"^05 no le pintariaen la imaginación red 
procas correfpondencias, amiftades antiguas, que aprl-
íionan con eftrecho lazo las voluntades, y el parentefco 
intriníeco , que es e] imán indifíoluble de las almas^Qué 
ardides no dilcuíriera efte Infernal Camaleón, para á i * 
ícítídfe con apkufi>s> ^ue4)fm?e ia.cfíganeía^yJiíoingc^ 
• 
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f¿ plebe a lasfeUcidades del felo^ a viíla de ficílas,vpji-
fuetes, m u í cas > y laraos, con que convida el dulce he-
chÍ2o -y y natural cariño de la oatria? 
Y al contrario (aunque al mifmo intento ) le pro-
puíiera con horrorofo miedo ? lo ceñudo, y encapotado 
de aquella fierra, el deíconfuelo de la foledad , expueíla 
a las invafiones de las beftias, el homicidio voluntario, 
pofsible al execísivo deíbrden de íus rigores 7!cs tiernos 
balidos de fus ovejas, deímandadas con la auíencia de fu 
paftor, las obligaciones perfbnales de fu Iglefia , la ne * 
cefsidad ^ por íu falta en la adminiftrac'ion de los Sacra-
naentos, y otros embulles ^ con que eñe maldito cinife 
lolicita introducir eícruputós á la fragilidad humana? 
Mas para Vidores,dieftro , a poder de experien-
cias, en rebatir tales golpes, todos eftos tiros eran invtil 
defvanecimientojy aísi le cócedió el Cielo favorable con 
foberanos enfanches, glorioíbs laureles, que le corona-
ron vencedor en el mayor aprieto' 
N o ay que efperar > que el Demonio fe caníe de 
perfigulr al ¡ufto , pofque aunque muchaí vezes quede 
vencideninguna queda eícarmentado.La continua ora-
ción >, y repetidos ruegos defte Divino Sacerdote,eran 
penoía inquietud a efte comuií enemigo r fobre lo que 
padéce lo todó fu infierno acueftasíelquaUpara impedir 
el fervor de aquellos ejercicios, fe valió de nuevos me 
ramorphofeos, y enfayosjtransformádoíe en varias figu* 
ras de íantafmas horribles, venenofás ferpientes, y aní-» 
males bravos, cuyos filvos temeroíes, y deicompaííados 
aullidos y alborotaron les mudbs fíennos del yermov y 
de la noche. P^ro el Siervo de Dios, c^efabía andar á 
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las puñadas con el infierno todo ? venció eílas lluísiones 
diabólicas > y deshizo ellos embudes de fatanas, con el 
miímo esíiier^o? y valentía, que los paíTados. : i 
Es cieno, que á mi juizío, fue efte ínfigne Varón, 
en efte iinage de vida, vna copla de aquel Santiísinao 
Abad Antonio, el Grande, afsi en las continuas peleas 
contra las tentaciones infernales, como en las raras auftc 
ridades, con que afligía fu cuerpo. O , como defefti-
ma efte exemplarjquien folo quiere tener güilos, y con-
fiielos en la región del llanto! 
L a hiíloria, que eícribió Andreas Cerafienfe, 3 
inftancias,y con aprobación del ILMO-SeñorD.Luis de 
Acuña , Obifpo de Burgos ^ que oy coníervan los A r -
chivos de Cerezo, por eílo , y por fu Autor, digna de 
todo crédito , nos advierte , que todos los dias rogaba a 
Diosjnueílro Santo, por la proíperidad, y buenos íucef-
ios de íü Patria, que tiernamente amaba, y en particular 
por la íalud , y paz de fus Ciudadanos, ofreciendo por 
cftos, y otros fin<?s,el San* Sacrificio de la MiíTa , que 
afsiftido del Cielo, celebraba en vn Altar,que el por fus 
proprias manos avia fabricado en la cavada peñajy aun-
que Vlñores no fabia bazer Altares, la necefíidad vr-
gente, que lo vence todo,hizo milagros del arte,con las 
anfias de agradar a Dios 5 con cuya Mageftad tuvieron 
entrada fus fuplicas, y merecieron la libertad de fu C i u -
dad afligida con la oprefsion maldita, y peífado yugo, 
en que la pufieron los Moros Africanos: fin duda la d i -
vina providencia le tenia guardado para medicina de 
tanto mal,para defenfa de la F e , y bien de aquella feli^ 
Patria > en el íiguietue a y laftimoíb cafo. 
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Corrían los años del Señor de íetecientos y doze, 
quando reinaba en nueftra Efp¿ña el iníauílo Rodrigo, 
trigefsimo quinto ? y vltimo Rey de los Godos , a cuya 
Mageílad dio merecido Trono la Coronada Corte, c 
Imperial Alcázar de Toledo ; vivían en compañía de 
la Reyna E l i a t a ^ Egilona^la Muger^yKi/a del Conde 
D . lu l ian , tan celebradas ellas de lindas, como favore-
cido el de la Períona Real en las preteníiones de los car-
gos, a que afpiraba^por cuya razón governaba entonces 
las fronteras de Aírica , y corría por íu cuéntala defenla 
de aquellas invencibles fortalezas, Caftillos, Fuertes?y 
Plazas de armas, contra la hoñolidad del Othomano. 
Vna tarde, pues, en que el viento íiiave templaba 
con llfongero foplo , y apacible fufurro los fogoííos ar-
dores del Verano^íalíó Flonnda, que también llamaron 
la Cava, Hija del referido Condejcon fu Madre,y otras 
Damas de fu esfera,a vnos fardines floridos,donde brin-
dadas de vnafonora, y criftalina ílieríte, que bullicioía 
manaba entre doradas güi;as,y blancos caracoles, no ib" 
lo dieron a la agua los jazmines de fus manos, fino que 
íu^gadofe folar, la mas melindrofa fe negó a lo honefto, 
y la mas prefum'da a lo recatado. Afechalas el Rey,cu-
rioío, desde vna celofia, y parece, que difpufo la íiierte, 
que el mífi-no fuelle luez en vna controverfía, que ellas 
cenian, fobre qual era lamas hermáf i , y mas blanca.. 
Sentenció el Rey, para fu mal,en favor de Florín-; 
d^) diziendo, que era,]a que excedía a las.demas,en gra* ; 
cias> en b]ancura,en veldad,y en alíeo: O válgame Dios 
.el mal, que caufa el poco recato de vnamuger hermofa! 
JLazo fue eílej en cuyaiiga cayó el Rey rendido da en^-
: * - mora-
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morado: que ay que cfpantir ? la ocaíion de vná amo-
roía vifta es mala beília ? que trahe con figo irreparables 
dcfaciertos.Las damas, y doncellas poco honeftas atieri^ 
dan efte trágico fucello, y no íe lamenten, fi atropellado 
el honor, fe hallaren acueftas con femejante agravio. 
Admit ió el Rey aquel divino objeto en toda fu 
voluntad, y con feñas,vnas vezes, y con palabras otras> 
dio a entender la poderoía llama de fu cuidado^refiftíoíe 
Fiorinda, a fuer de noble, a Jo vno , y a lo otro: no füi 
mucho, no admitidle íer .imiga, la que fe vio deícartada 
ílhfus de muger.Vn dia^uesjbié inícliz para Efpañajhallandó 
\lb ^di^ e e^ Fl^rinda^caílojen vn oculto retrete,entró figuiedola 
fttí" Ifteca elRey,y amcte,y cariñofo, quifo vecería a ternuras5mas 
¡o¡Medio cH£l:>entre turbada,v honefl:a,empezo a defenderfe, vnas 
ho. Vezes con ruegos, y otras con eno'os: logróle en tsn U 
ocaíion, conf guiendo la fuerza ( íegun dizen ) lo que 
no pudo el alhago. 
Sintió Fiorinda, por repcnnno,eI deíprecio,y he-* 
cha vn hermofo defaliño, (alio de aquel apofento para 
* ci quarto de íu Madre Frandlna, ía qual labido el caíTo 
(ít gun opinioncs)mas de zelofa, que de agraviada,conf-
píró para la venganza a fia Hiía,quíen, fin gaftar dilacló 
nes, íe entro en fu retiro , y derramando en mal forma* 
dos carafteres el veneno , en que íe ahogaba, le noticio 
á fe Padre fu trifte S^eíTo en vna carta, bien notada eA 
los libros de David perfiguido,y alivio de laftimados. 
E n furecido el CondeD.Iulian,con la noticia ad-
verfa de fu prenda amada , deípues de aver quitado la 
ocafional tropiezo^ apercivíendo traiciones, difsímulo 
yengan^as: paao infame,ajuftó con los moros de entre-
m 
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gar a fu fed rabiofa(quien im iglfmria tal maldad?)el Rey 
no rnas leal de los Chriftianos ? para cuya firmeza les 
dos hijos en rehenes. 
C o n ella feguridad^entraron losSarracenos muy a 
ft&lvo por la meíma puerta > que abrió la deflealtad, y 
ft hizieron dueños de las dos Caftillas, y otros Reynos 
Cathollcos j cuyas llanuras quedaron, miferablemente 
fc^etas a l a M o n f m a , fíendo fu General Abderramen 
Aliara, y Gaza(vno de los fiete Reyes 7 que fe repartie-
ron por diferentes provincias ) el que tomo a fu cargo 
la difícil emprefla ^ y trabajofa conquifta de Cerezoy 
y de fu tierra. 
Efta digreíion(fi lo es)tengo por fonjofa, porque 
conducen fus noticias, para correr en efta hiíloria con 
acierto^ no prefumo tenerle 7 pero con el conocimiento 
de efta verdad lo deíTeo, y en lo que es muy dificultofo, ln wgnít 
y expuefto a variedad de juizios, y cenfuras, fino bafta- ] f ^ £ ^ 
ra intentarlo^ quien tuviera oíladia T3ara hazerlo? 
Quanta inocente vida rindió en efta ocafion el vi 
tal aliento al barvaro cuchillo? Y quanto valor deSacer-
dotcs , y Reli^iofos Sartos rubrico con fu vertida pur-
pura el martyrio 5 y eímaltó con líquidos rubies el can-
dido jazmín de fu corona? Díganlo en prLÍcular(fi tienea 
^Vezas para de¿rlo)los duzientos Martyres de Carde*-
^> como teftigos de caía, pues muchos de ellos, fe tiene 
por cierto , que fueron hijos de Belorado , y lloren la^  
reftante tragedla > como eferitores de aquellos tiempos, p t i > M g ¿ 
el Ar^obífpo de Toledo D.Rodrigo Ximenez^la hifto- w ^»«V 
rja gencral del Rey D.Alonfo el SabIo?Eftevan de Ga- f ^ ^ ; 
iribay> Ambrofipde Morales > Hauberto Hifpalenfcvei Í%m£ 
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mr, di el Padre Mariana,lulian del Caftillo^y otros muclios Hift? 
j o i pGa- tofi^ore? > que fobran para referir peflares, que yo no 
riKfstifl- trato ( ni es de mi genio ) afligir al ledor con triftes re-
¿.Mor*¡fs cuerdos de hiftorias impertinentes. 
i¿'íiAui\ Nunca (upo el valor de nueftra Efpaíu temer la* 
i"/?-^» bcrberifcas lunas: famas efcuchó con miedo el marcial 
^éi¡iT(Ej¡ eftf^ndo de los bélicos clarines: total origen de íu per-
J .^ .^ . J . dicion fue la enormidad de ñueftros vicios> 
í* 7«i ¿e¡ ^01*e^0 Perm t^*1^  ^ a Divina Iuílicia? que aquel Sa-
¡afilifidd tr^Pa mfierno^perícguidor acérrimo de lalgleík?h6-
breen la mllicia^tan dieftro , corno bien afortunado, de 
iib. i . dif. CQndIcion tan feroz, que eftaba tenido en rodo el mun-
pl fe^i j i ¿ o , por monftruo de la crueldad. ( porque los eftragos, 
JeBfijez* que avia executado en las Provincias Chri{Hanas,le áviá 
perj. [iecl10 fQj-j^y^^^ p i ]^ey Gaza, digo, fitiaíle con inu-
merabk Gente de guerra, y no con menos fed de extin-1 
%4tyfbfil, Su*ir e^  Chriílianiímo , la grande, y excelente Ciudad 
4. 18. de Cerezo , que (¡Tcgun tradición ) conftaba de mas de 
rruxilio ¿¡¿2 y f¿;s 1^ ;] vezinos, la qual íblainente, y Naxara,en 
*iiÍ!i¡iun donde padeció Santa Eurofia, el mefino d ía , que San 
Vigores , íe levantaron con la immortal gloria , de re-
íiftiríe valeroías al Ímpetu irreparable de la infernal fu-
ria de los moros. Allí duró perpetuo el culto de la R e l i -
gión Chrlftiana^ la veneración de el Sacramento E u -
chariftico , la adminiílracion de todos los íagrados ritos, 
la explicación Evangélica^ confefsion ele la Fe Catho-
Hca, finque el deforden barvaro pudieffe violar aquel 
farentefis de Chrifto. 
Los traba/os, que los fitíados padecieron en el lar ^ 
jgo > y prolijo cerco > íbn innumeraUesi y dignos de vna 
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Voz de llanto : ver arder los campos a incendios de t i -
ranus y y reduciríc a paveías invtiles las rojas mieíes, y 
^Oradas efpigas ? y todo el íüftento de los vezónos : hu-
l e a r con el íuego las caías de fu recreación , granjas? v i -
líanages > cortijos > y alquerías ? feria íáftimofa admira^ 
cion del mas horrendo eípedaculo. Y aunque falten pa-
labras , donde las lagrimas fobran, refreícarc la memo-
Ha con parte de los ágenos males, para que con la com-
paración tengan algún alivio los preíentes fracaíos. 
Que turbación no cauíaria, en confuías revolucio-
nes, íañgrientas efearamuzas, mortales encuentros, y 
peligroíos aílaltos, ver 5 aqui matar a puñaladas al pa-
dre de familias 5 y alli , derribar de vna eftocada a la i n -
culpable muger,? aqui, fegar la caveza al hijo , que fale a 
ladefenfa , y alli^degollar al criado , que davozespor 
la infamia? Ver a vna madre abrazada de fus hijos y para 
defenderlos , y no valerles el fagrado de ampararlos? Ir 
vna tierna, y bermofa doncella huyendo del enemigo> 
que la períigue, y caer en poder de vn verdugo^que con 
Violencia torpe le embaraza los paííos? Y finalmente, fin 
Perdonar al niño , por fu inodencla > por fu gallardiajal 
Joven y ni por fus canas ? al anciano 5 ver, hecha funefta 
^mba de cadáveres el chriftianofaelo > y ajado el pue-
blo de D i o s , a venganzas de vn pagano? N o se, que 
^yadiícurfo, por masque íe empine en exageraciones, 
que acierte , a ponderar tanta compafsion, tanta laílimaj 
n i se, como el Cielo pudo íüfrir tan cruel carnicería, y, 
tan m)uftamatan?a. 
Es de creer , que fuele peimitir Dios (cotno ya di* 
?e)eftas atrocidades, por nueftras culpas > y que ofendí-
ñ ¿ I 
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da fu miferlcordia con la tardanza de nueftro arrepenti-
miento , defembaina la efpada de la luílicia, tomando 
j o r inftrumento de íus iras la crueldad de alguna gente, 
o nación barvara, para mayor caftigo de nueftros pe-
cados. 
Tenemos experiencia en el gran Tamorlan: el qual 
^ " b d c e' Pr™erc^a 4 ^ ^ " ^ b a el cerco fobre alguna C l u -
^arjte.cf. > hazla ^  que en fu t'enda fe tremolaíTe vna vandera 
¿%,Uk. i . blanca, íeñal, de que fi luego fe entregaban 7 Ies otor-
garla las vidas 7 y hazíendas. E l íegundo/acaba otra co-
lorada , en que daba a entender, que fi íe rendían, avian 
de perecer > por la detención, las principales cave zas de 
las caías, y los demás eran perdonados 5 mas fi llegaba 
el dia tercero > mandaba poner vn pavellon negro, que 
era, cerrar la puerta a la clemencia: y de los que de alli 
adelante eran vencidos, no quedaba hombre, ni muger 
a v ida , de qualquier edad, que fuefle) y la Ciudad era 
entrada á íaco, deftruida 7 y por todas partes abraíada. 
Efto fupuefto y efcrlbe Baptifta Fulgofo en fus co-
le£laneas$ el Papa Pío ^ en el fegundo libro de fu Geo-
grafía 5 y Platina, en la vida de Bonifacio I X . los qua-
les, y otros cita Pedro M e g i a , en la Silva de vana lec-
cion , que avlendo fitiado efte monftruo de Perfia vna 
muy fuerte , y populóla Ciudad , la qual fe refiftío el 
primero, y íegundo d í a , termino feñalado á la miferí-
cordia ^ al tercero , confiando los Ciudadanos ^ que vía-
tla con ellos de piedad, fi fe entregaban , le abrieron Jas 
puenas 5 y hecharon delante las mugeres, y niños, ro-
3os vellidos de ropas blancas , y ylffbs de olivas en las 
manos -i dando vozes al Cielo 7 ^ pidiendo miferkordia. 
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€ti tan apretado Lm^e , y laftimofo cafo. \ 
E l Tamorlan, qúando aísi lo vio , ninguna muef-
íra hlzo^ní íeñal de compafsiom antes bien con fu fe ve-
ndad , y acoftumbrado ceño , mandó^avnoseícuadro-
«es , gente de acavallo > que falieílen a ellos ? y que fin 
dexarVinguno á vida , los mataíTen a todos ? y que def-
pues ? derribaíTen la Ciudad por los cimientos > hechan-
dola totalmenre por tierra. 
Andaba , en efta íazon en el exerclto (como otrós 
miKhos) vn Mercader natural de Genova, el qual tenia 
trato i y comunicación con el Tamor1 m , y parecien-
dolé rígurofo prececepto el referido mandato > fe atre-
vió adeztrfé , que como vfaba de tanta crueldad , con 
los^ut tan humildes fe le rendían? Y e l , con la mayor 
ira y y alteración del mundo , encendido el roftro , y 
arrojando por los ojos fuego^refpondio: tu debes de pen 
far, que foy hombre > como los otros > muy engañado 
eftas en eíTo, que no foy, fino la ira de D i o s , y deftrui-
cien del mundo 5 y no parezcas mas en mi prefencia, fi-
no quieres llevar el pago j que merece tu atrevimiento; 
E l Mercader ^ como leconociaya> fe defvió luego de 
aMi > y nunca mas fue vifto en aquellos reales. 
Otros muchos exemplos pudiera traer y para prue-
ba defte propofito , como el de Athi la , a quien pregun-
to Lupo, Varón Santo, y Obifpo Trecenfe, que quien 
era, que afsi deftruia toda la tierra? y el refpond'o : yo 
foy Ath iU , Rey de los Hunos > y azote de Dios.Pero, mefashij 
Solviendo a mi principal intento , digo: que volábala í*./;?8. 
fama truculenta de las hoílilidades de Gaza , oiarífelos 
clamores de los pueblos oprimidos, y de aquellos ? qué 
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Je la mlíma fatalidad eílaban amenazados, y íicndo co-
mun el doler deftos males > no avia quien fe atrevieífc 
a intentar el remedio de tan crecidos daños. 
N o menos, que el Agircno cuchillo ^ tiranizo las 
vidas la necefsidad infame > ycomocafero enemigo, 
íntroduxo deíconfian^as, y oca f ion o defmayos, la pri -
vación del fuftento fue guadaña inexorable , a cuyos fi-
los rindieron la vida temporal muchos que por la Fe 
de lefu^Ghrifto aíleguraron la eterna peleando 5 y aun-
&landoy%o que en aquellos tiempos no avia pólvora ( porque en el 
flf T 7 a ñ o de 1380. la invento vn Alemán 7 de cuya diabólica 
fihJoAr invención víaron ios primeros los Venecianos contra los 
£f« Gínovefes ^ no pocos, que con dorlofas hazañas fe h i -
^ z i e r o n celebres > y levantaron plumage entre los¿ajj^)-
Vio/es x.p, ios capitanes, dieron los vltimos fufpiros al horrendo t i -
ro , y fatal herida de las moriícas íáetas: yo he vifto a l-
gunas de ellas, que oy confervá, y guarda en fu archivo 
la Iluftrc V i l l a de Zerezo , y tengo en mi poder vna, 
que me dio D . Franciíco de Salinas j vn Cavallero de 
aquella Vi l l a > y es en efta forma. 
m 
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^ N t r e la efperan^a > y el temor fluauaban los Ciuda-
danos , y en tal aprieto , aquella los animaba feguros 
fon el triü|)ho?j eíte los exponía íin vida con el eñraao, 
V nos 
Vnos anhelaban por entregaría rendidos? y otros fe conf 
piraban > por refiftirre arriefgados. 
M a s , como no ay noche tan penóla, ni prolka^ 
tras quien no camine el Sol eñ alcance de fus fombras, 
defterrando fus melancolías con la alegría de fus rayos, 
c¡ülfo la divina elemenciajque fe ferenaíle la borrafca^an-
tes que fe experlmentafíe el naufragio , y que defeubierta 
la luz del Cielo , fe deívanecieílen los horrores de aque-
llos defamparos. Acudieron cuellos , al Dios de los 
exercitos . claro efta > que anduvieron acertados: no ay 
remedio mas eficaz, para vencer tribulaciones 5 y enpar-
tlcular y quando faltan los focorros humanos: abrazen 
efta propof cion , como catholica, los que lloran perfe-
guidos, y hechenme a mi la culpa > fino fe hallaren con-; 
íolados. 
Compaíivo el Cielo a tan pladofos fuípiros , re- /^Utuf 
medió el ahogo > en que fe anegaban los corazones, por 
camino raro. NifHca Dios aprieta tanto las clavijas de la te veo. 
Frfecuclon , que fe rompan las cuerdas de ¡a paciencia, lj0 * r r f arfe amáB 
- ni permite las tentaciones de los fuvos, para que perez-
can covardes 5 fino para que haziendo mérito de los in -
fortunios , pelean con la cfpcran^a del premio , como 
Valerofos foldados. 
E n apariencia de bizarro ioven, embió a la fole-
dad la Mageftad Suprema vn Embaxador, el qual infor- r^^ 5í 
maííe á Vidores del laftimofo trance > que padecía fu ^ ©^j 
patria ^ vltrafada con el mortal aprieto , en que k tenia Vitlon*. 
el Tyrano , y el CeleílialParaninfo , abofada maripoí , 
a foberanos mandatos r poblando de doradas plumas ei j * , ^ 
ayre 3 y la campiña, prodigo de luzes^ vertiendo ref-
* ' plan-
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plandores > y derramando rayos j bajó volando al de-
íierto > y encaminandofe a la humilde ^ y retirada cueva 
del Sagrado Anacoreta y le faludó con eftas breves pala-
bras , dignas de toda atención : Dios te falve, Viftores^ 
Santo, 
A tan hermoía preíencia > tanta luz , tal claridad, 
fe quedó abforto nueftro feliz Hermitano ^y el Celeftíal 
Efpiritu y con dulces palabras , rethorico lenguage ? y 
femblante cariñoíb ? le quitó los miedos -> profiguiendo 
apacible. 
N o temas ? portento milagrofo deftos rífeos, de 
que te fuípendes, Seraphin humano? vn Angel foy > que 
vengo de parte de Dios todo Poderofo > a avilarte el "in-
feliz fucefló ^ y mifcrabb eftado de tu querida Ciudad, 
la qual no eíla con la quietud ? y paz en que la dexaftes 
anees bien turbada, y perfeguida de el Africano orgullo, 
que con largo cerco , y porfiada guerra la tiene tirani-
zada , y en tan peligrofa anguftia, que por falta de tu fa-
vor desfallece , de manera , que eíta para entregarfe al 
numeroíb exerciro de los Arabes ^  gente barvara, y ene-
miga de la Fe Cathollca. A t i , te toma la Divina piedad 
por inftrumento de fu libertad , como1??proprio paftor 
de aquel rebaño, tu patria , es quien te llama -> que te de-
tienes? ea > camina ligero? no tardes, perezoíb , y mas, 
quando (abes, que inftantes de dilaciones fon largos fi-
glos, a quien con anfia efpera. Confolaras a los tuyos, 
predicaras a los efttraños ? convertirás muchos dé los 
Moros y y no pocos de los Catholicos > que timidos han 
apoftatado. Confirmaras en la Fe Chrlftiana , a los que 
dudofos perfeveran en ella 5 padecerás vitrages de vn* 
car-
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cárce l , afrentas de vna Cruz , ingratas correfpondencias 
de vn Rey iniquo , crueldades de vn Principe perveríb, 
á cuyos azeros degollado ? lograras vidoriofo la dichofa 
palma de M a r t y r , coronando las clauíulas de tu vida, 
con ios eternos laureles de la gloria. 
Acabó el Angélico Orador, y rompiendo pere-1 
grlnas esteras, hizo camino a las Implreas moradas > de-
Xando con fu aufencia trifte la foledad, llorofo el yermo, 
y á nueftro Santo lleno de confufsiones, el qual, toman-
do vn báculo , ruftíco arrimo de fus flacos , ycanfados 
miembros, obediente al Celeftial avifo, empezó a cami-
nar acelerado. 
A l fabulofo Dios Mercurio fingió la antigüedad lik 
con alas en los pies: fue quimera de fu antojo, pero?aun- ^ £mí4* 
que fuelle verdad, huviera volado en igual tiemoo me-
nos > que anduvo Vigores fin ellas , ya fuefle mila-
groíamente, ó ya 7 que las anfias > con que por el cami-
no confideraba el lúgubre inlortunio de fu pati ia, fueílen 
cftimulos, que af geraílen la velocidad de fus paííos. 
Efta imagmacion, al paílo , que le arrancaba fus-
piros del corazón , lagrimas de los ojos, le firvió fin du-
da de efpucla p^ra la prieflSt r con que piífando mentes 
de dificultades > y rompiendo efpeílos embarazos de la 
Maleza, dlo> aunque trabajofo , deíleado fin á fu fornada 
el Santo. Y yo daré principio al figuiente capitulo , co-
ronando el paííado con vna letra , cuyo affumpao firva * ^ 
de alivio al letor > no se fi canfado > y defguftofa proíb-
peya al defierto de Ona > el qua) haziendofe becas, a la 
partida, y aufencia de tan honrado hueíped, pareció,qiie 
diíslmulando elfcntimicmo jufto de perderle^le animaba 
dizkndo; Gfb 
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f^Apiran m r^/ifio > dexa 
La Soledadque en tu fuebloy 
Si te f recias de njaliente^  
Aura con quien dar u n timto^  
féa 7 camina a librarle* 
Camina y no diga el Cielo* 
jQue^ aunque njn Angel te lo diga^  
Es predicar en defierfo* 
Atrepella de los Moros 
E l orgullo* pues el yermo 
Te ha rvifío r e ñ i r y puedes* 
Keñtrcon todo el Infierno* 
Empicha y a la jornada* 
yi fíores *y ten por cierto* 
JQueno erraras el camino* 
Aunque hechespor ejfos cerros» 
Camina * a fembrar el grano 
Di<-vino del B'-uan^ elio* 
Jíhie con tu abono la tierra 
traerá nun fruto de los Cielos: 
Por calador de las almas 
Te emhia Dios * y para eflo* 
No has meneflerprevenciones* 
¿gue alli hallaras hartos perros y 
Pefpidete de los troncos* 
JQuehanfido tus companeros* 
Jgue * aunque parecen garrotes* 
Son de corte muchos de ellos, 
fredica * como un Apoflol* 
jLaB de Dm ?y halcón ejlo-y 
g 
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Que fe con-vtertim losMoroti 
Tfino y Santiago -> y a ellos, • 
Ta se -y que defcolorido 
Vas ^ por mi caufa y m*s prejlof 
Te bollera colorado 
Vn Sayoncon ela^ro, 
Cortarate la cawzay 
Tronos morales, ya fecoSf 
Florecerán ^ y las 9jas 
Se harh ojos para rucrlo* 
taP crecido milagro 
Se desueran los efefíosy 
De que las moras fean maSy 
Ths Moros jean menos, 
[si j tronco > has de obligar los y 
A quM execu en aciertos^  
Que quiere Dwsy que fe fafaeni 
Tot^  tu defca^ve^amienfo» 
Vimlmenie harás-> que crean 
Los foberanos myfíeriosy 
Tque hagan a Dios ( pues tañía 
Le deben) conocimientot. 
*** 
E €A4 
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C A F I T V L O IIL 
CAMINA E L SANTO A LA DEFENSA L E SVTÁ-
tria y predica a ¡os Moros ? libra de fu poder pete don$ellasy 
mandile prender t í Rey Ga^a -> a quien curo de la gota > con-
v^ierte las guardas m la cárcel i crucificante y y cortante U 
• t - ' • •* 
Scnecé ^ vive el bien, que no fe comunica (díxo Séneca) 
l09% *' el Sol nunca muere , y folo?, porque alexandofc 
de nueftro emisíerio, retiraius luzes a diferentes 
Onzontes)con que efeasea fus influencias > le feñalamos íu 
túmulo en el Poniente r y fu fepulchro en el OcaíTo: de-
xa Vigores de vivir aufentc> todo lo que como Sol de-
xa de beneficiar y y afsi difpufo la Divina. Providencia, 
que eftaluz^que ocultaba la foledad en fus retiros, falielle 
á la eminencia del candelero > para alumbrar con fus ref-
plandoi^s la cafa de Dios > opaca con las porfiadas tiníc 
Uas del Agareno.. 
Y a porfu patria, y porfu ley ,.a pefar de inferna-
les opoíiciones, y humanos inconvenientes, paila Víc-
tores del^crmo ala compañia > ya de Ermitaño re-
traído , camina a fer valerofo caudillo de la mejor M i l i -
cia 5 ya llega > para levantar nueva gente de guerra, a 
los términos de Cerezo, cuyas levantadas torres, fober-
vios edificios, fuertes caftíllos, altas pirámides, y eleva-
dos chapiteles, tremolándolas vandexas de la Fe, pare-
ce, que levantaban las cavezas, y fe hazian ojos por ver-
le. Ya la gran Ciudad ( que afsi llamaron, por amono-
mafia) tiene en fus limites el mas preciofo teforo de re-
dención , el mejor Galeno de fus achaques 7 el aftro mas 
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fevctfablc contra las mengiuntcsLunas de losSáYraccnos^ 
* l Verde ramo de la oliva , que llevó la paloma a la Arca 
^fragante, el Iris de paz, y el elcudo ñus fuerce , que 
fc^ de reparar los golpes del Otbomano. 
A y vna puerta de arco en la referida Vi l l a , acia el 
Norte, cuyo edificio mueftra fu fabrica antiquií/ima,ve-
nerada de los habitadores > por fer la milma ( fegun tra-
dición ^ por donde entró a defenderlos el glorioíb San-
to , y por donde ellos, a pelar de enemigos efcuadrones, 
Olieron a recibirle guftoííbs, y con aquella alegria > que 
«i afligido preñó abrázala libertad del largo , y penofo 
Cautiverio > ó con aquel placer > con que el perdido ca-
ínlnante en noche tcrapcftuofa recibe el rayo de luz^que 
Ic ofrece compaísiva la mañana. Por cfta, pues > entra 
Vigores , cftampando en aquella feliz tierra las hucllaí 
de fuspiesjdeícalzosj y heridos^ rigores del afpero,dila-
tado y c impenetrable Camino, fatigado con el ardiente 
eftlo, y atemorizado con el efpantofo manto delaobf-
cura noche. Díofc a conocer a íus Ciudadanos, y ami-
bos , queaun no íabian , quien era 7 viéndole tan desfi-
gurador y dcípues de largos parabienes, recíprocos abra-* 
zos r y aqucíias convelías 7 con que los Santos (aben ha-*9 
^ r guftola la fencilíez, fin enfada, confoló Viaofcs 5 
Wfuyos y reprehendiendoíii tibieza > y peca Confiarc'a 
de fu Fe en lacónfian^a ,conque la m'fercordlatte Dios 
tfcíca en el caft'gade fu iufticla medios, que embarazen 
fes enojos, y bayart en fus rigores a ta mano, 
Reduxo con la verdad de fu doctrina a mrchosr 
^treapoftatas avian defamparado la religión Chrifti 
ficaido a éftos, y a otros 3 qnedudofo£) y geeo firmef 
,E2 pcít 
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perfeveraWin en el la , del peder de los M o r o s , y de las 
vñ¿s de Satanás ^ no fin aquel generoío esfuerzo, inge-
Uglof* niofa traza , y natural cariño , con que la gallina fuelc 
¡thre el c, aventajar la vida por fus poliuelos ^ para librarlos de laí 
x l A t Sw a g ^ s gaiTtiS cid gavilán aftuto. Finalmente , con tan 
celeftiales aviíos > y íavores tan ííngulares fortalecidos 
los fuyos, clierontodos gracias á la Divina Mageftad^qiic 
fabe defvanecer los rleígos > dexando los golpes en fus-
penfíones de amagos. 
Nac ió la primera aurora 5 y apenas comunicando 
kizes al día, el mayor de los Planetas defvaneció con ru-
tilante rueda los horrores de la obícura noche , quando, 
predicando la Fe de le íu-Chri í lo , amaneció V í to r e s 
'V&fftoin conmefores rayos a las tinieblas de Mahoma , y qual 
€m*fl¿. otro Sebaftian en el afedo 1 ofreció fu pecho para blanco 
* de todas aquellas faetas morifeas, cuyo temor avia fido 
peftifero veneno ^ de que enfermaban muchos de los 
Chriftianos. Sus íermones eran fuego , con que abrafaba 
en deíecs Tantos los corazones de los oyentes , ácuya 
vtilldad los enderezaba. Pintaba en ellos la gloria de los 
Bienaventurados, y las penas del Infierno , con tal v i -
v^za , y propriedad ? que defenganados muchos dé los 
Moros 5 falleron del cautiverio del Demonio, y fe alif. 
taron dehaxo de ios rojos eftandartes de la Fe Catholica, 
por veladeros foldados de lefu-Chrifto. 
1^15.11 A la dorada copia de fu eloquencia excedía el cau-
dal ingeniofo de fu talento : cada palabra y que ponucia-
ba, bra vna elegante fazon, que concluía. 
Las lenguas 5 en que fe comuhicó el Efpírlcu San-^  
to a los Apoftoles; no fe puíicron en las bocas, fino en 
las 
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las carezas j dando a cnterder con efta, a 1 parecer ^ ím-
propriedad, que en la política del Cielo mas íe ha de 
küícar entendimiento ? para convencer , que v o z , para 
deleytar , vno > y otro logró con admiración para íelí-
2es empleos la aclamación de nueftro Santo, en el exer-
cicio de predicar a los Infíelesjcn cuya multitud, hallan-
dofe muchas > y diferentes naciones ? de que fe cempo-
nian los exercitos del M o r o , le entendían todos, como 
fi-hablara á cada vno en fu proprlo idiema. O portento 
raro! de donde fe infiere , aver comunicado Dios á Víc-
tores % con los demás dones gratuito^ el don maravillo-
fo de lenguas. 
De Mitridates, Rey de Ponto, dlze Plinio , que 
fue admiración del mundo , por aver hadado veinte y ^ 
dos lenguas, íin interprete; muchí.s fueron , pero mas 
huviera hablado Vistores, fi para la inteligencia de mas 
oyentes huviera fido neceíTario. 
Profeguia fu predicación efte aflombro de la tierra 
con Increíble provecho de las almas , y admiración de 
los paganos^ contra los quales, comoxlieftro, y Div ino 
cazador, diíparaba las ficebas de fu doctrina con tal arte,, 
que herida la ferpiente de la infidelidad , quedaba el pe-
cador libre de fus tortuofos lazos, quando vn Angels 
deívaneciendo fombras , y matizando con doradas luzes 
el elemento diafano , baxó en trono de nubes, aier pia~ 
doíb menfagero , para remedio de otra necefsídad mas 
vrgente ; has de íaber (le dixo a Víctores el Soberano 
loyen ) que los Sarracenos ? a fin de torpes liviandades» 
citan eícalando la peña, que llaman Siete feneftras, cuyo 
empinado rifeo esreligiofa claufura de fiete doncell > 
v r ' 
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cípofasdeleíu-Chrlfto , Lis quaics fe hallan en grande 
ahicclon con el c e r c a n o y manitiefto peligro de perder 
U ineftknahle joya de la V irginidad , que -cieñen confe-
grada al verdadero Dios: c^mínajpues, a defenderlast 
antes que Ja violencia del l>eíl'ial,y bar varo apetíto^puc-
da manchar el candido fazmin de fu fagrada pureza, 
t s Siete fe neílraSíVn termino en Cerezo rquc acra 
llaman Sietinieílras, a quien dieron nombre , fiete ven-
« n a ^ que tiene Ja referida peíía en la rivera del R i o T i -
Fan vcamino de Tormantos / y fuera de Ja Ciudad ^cu-
yo fitio ( f::gun la liitloria del Monafterio de San M i * 
llan>y fu íundaclon ) ocupaba en aquel tiempo vn C o r w 
Yerno de Monjas Benitas, que en la era de 9 76. año de 
953. el Conde Fernán González dio a Fortunior A b a d 
de dicho Monafterio con omis dos Iglefias j S. luán r jr 
S. Maria , Sec. 
A l l i y pues, fe encamino ligero eíle Divino T o r ^ 
Baíbl ^obediente al Cielo , que le guiaba yy remiendo 
por el armado tropel de miníftros, reos de aquel íácrile-
goa í l a l to , les dixo con intrépida oíladia : quarulo ían-
gricntos lobos > o^ hartareis de profanar Altares, abraíar 
%kfias > desflorar Virglncs, deshonrar Matronas, y dc-
wcnirldu g0HaT Chriftianos? hafta quando aveis de víar mal de 
4htnapr0 paciencia divina, que tiene repreíladaslas iras que mere-
cfdit iir*. ce Yii-ftrafiereza^cn íu poderofe mano? como no teméis, 
tardttatt i • i i > i i i • 
que fupU. mas advertidos, la eternidad de tormentos ? que tiene 
§i\ g w tan [/^p nierecidos vueftra crueldad , y fobervía? mirad, 
que osavifo de parre Je Dios Omnipotente, queímot 
r*lM**, ponéis freno a vueftras tiranías , ellas meímas os han d r 
fantlll*. Prec^car * eternidad de penas condenados, > 
/ V r^e% j VldaJeS.VtÜom. 
Eftas > y otras palabras les dixo V í t o r e s con íbbc-
rano denuedo > el qual, prodigo de íu vida , a viftade 
los Infieles , que le eícuchaban) impacientes, y enoja-
dos > derrivo con el báculo las efcalas > y libró de fu po-
der la candidez de aquellas fiete doncellas r que como fa-
gradas amazonas eftaban refueltas a morir , antes cue el 
obíceno aliento de los Moros lie gafe a empanar el cris-
talino efpe)o de fucaftidad , facrificada en las aras del 
amor a fu Soberano Efpoíb >. a cuya Mageftad , por tan 
ííngulares beneficios, dieron infinitas gracias> y también 
a fu Bienhechor ^ el qual dexandolas confoladas, y en 
dichofa paz ^ fe bolvió á predicar a la campaña.. 
Necias,, parece que fueron eftas Virgines, por 
no averfe acogido con tiempo al refugio de las murallas, 
en ocafion que en honras >y vidas les amenazaba cono-
cido peligro y. y vrgente nec.eísidad 5 mas no fueron fino 
prudentes , y obraron como infpiradas , pues las defen-
dió en fu claufura el Cielo >, a quien avian prometido 
perpetua pureza, virtud, vna , y otra tan del agrado de 
^ i o s , que a coila de milagros , y prodigios favorece 
fiempre fu D i vina Mageftad.. 
Para prueba de efta propoficion viene muy al caíb 
vno, que cuentaHauberto Hifpalénfe, Luiprando Cre -
^onenfe, y otroJ atados por el Iluftrifsimo Señor D o n 
F r . Diego de Silva en lahiftoria, que eícrivió de la m i -
^grofa Imagen de Balvanera : dizen, pues , los referí-
-dos Autores > que por eftos m fmos tiempos , que Ine,. 
• quando los Moros conqulftaron a Eípaña > 1 íe abrió la 
tierra en el Reyno de Toledo^y Andalucía, recibiendo' 
enfusenmmas Conventos.enteros dcMonjasdcla O r -
dcqi 
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den de S. B^nko , en cuyos profundos fenos milagrofa-
mente intactas, y cerradas?las reíervó el Señor por efpa-
cio de quarenra a ñ o s , oyendo los Moros > y Chriftia-
nos? aísi las campanas, qüando tocaban a los Divinos 
Oficios ^ como lasvozcs^ con que los cantaban. Raro 
prodigio, con que la mano poderoíade Dios bolvio por 
los 1 emplos, en cuyos clauftros fiorecia la pureza vir-
ginal , virtud, por grande, pcrfcguicla de aquella nación 
inmunda , y a todo genero de vicios aparejada! 
Aísi defendió el Altiísimo la pureza r e l i óla de las 
que eran efpoías fuyas: no ay que admirar, pues fe mof-
tro también apaísíónado,y maravillofo, coi> quien guar-
d ó efta virtud , aun entre los herrores ciegos de la e;en-
tilidad profana : Plinio en el libro 2 8. de la hiftoria na-
tural , cap. 2. Valerio Máximo lib. 8. cap. 1. el Petrar-
ca en el rnmnpbo de íacaílidad , y otros muchos, eferí-
ben de Tucia Virgen Ve l a l , que aviendo fido acufad* 
íalíametite del pecado deshoneílo , para eícuíar la muer-
te , concuya afrenta era cargado aquel delito, y para 
comprobación de fu iooclenda , te m ó vn cribo , y lle-
nándole de agua en el rio Tiber, le l levó, fin derramarfe 
gota por los agujeros hafta el Capitol io, que avuvna 
larga diftancía, 
Efte milagro , y otros femé ¡ames 7 con que le pu-
'^iidui cl,lera,nazer g^nde efte pequeño volumen , refiere San 
*. 1.16. Aguftin en la Ciudad de D i o s , y Santo Tomas, dize* 
cr /^ . í i . averfe obrado por miniftero de Angeles buenos Í per-
jAw. in R i é n d o l o Dios afsi, para dar a entender, de quanta 
5? de ¡>ot. importancia, y eftima fea la virtud de la c.aftidad j pues 
j . 16.^ . j . ftiMageftad tiene tanto cuy dado de defenderlíu 
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Bien íe dcxa ver en la relación del paííaelo covare, 
c! excefsivo > y entrañable amor, que eílc animado C i e -
lo ( Víctores digo ) tuvo a cita angélica virtud : tómen-
le j pues -y por fu proted:or? y abogado las doncellas vlr-
tuofas, cuya integridad Büftua en las olas de la períecii'-
c ion , y no teman con tan dieftro Palinuro anegarfe en 
el mar de la torpeza , en cuyas borraícas fuele peligrar 
feerfiguida la fragilidad humana. 
N o íabe el Sol contener el movimiento de fus !u^ 
zcs y porque a cofta de fu continua tarea, goze el mundo 
con la cercanía mas adivas fus influencias: afsi Vldores , 
e^n quien pufo Dios para la vtilldad común los atributos 
defte íiobilifsimo Planeta, no fofegaba vn punto, por co-
municar a todos la luz de fu do¿írina. 
A l referido , y fenalado laurel, con que vencien-
do Víctores, coronaron fus frentes aquellas fagradas re-
ligiofas, íe dio la mano otra maravlllofa azaña. Elta fue 
laconverfion de aquella rara hermofura > y celebrada, 
beldad de la Moriíina 3 que por fer Virgen de Dios, def-
pr.cclo tantas conveniencias de la tierra de aquella candi-
da azucena, y tierna ñ o r , que a cultivos de Víftoresj 
Espiantada al fecundo vergel de la Iglefia , fupotexer 
^n la brevedad de eíta nvferablc vida verdes guirnaldas, 
que coronaron fu frente en la eterna. La converfion, di* 
go, de Santa Co loma , hiia de Mahomat Zaqueto > m-* 
íernal , y cruel Arpia del Chriftlanifmo, que fegun los 
Hiíloriadores, era el Rey M o r o , que prefidia en aque* 
líos Reales 7 llamado por fobre nombre Gaza , aunque 
algunos con pocas noticias afirman, aver fido Mahomat 
yn Capitán por íu valor , y fu fangre, celebrado en los 
1 x^er^  
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cxcrcítos dcílc Rey .Vea el curiofo los Autores, que c i -
ta , y figue el Emincntifsimo» igualpnente en letras, y CD 
purpura Cefar Varonlo, en fu Martyrologio , y D . íuan 
Tamayo Salazar en el fuy o , y en la admirable vida def-
te prodigiofo Santo ^ donde hallara fobrada luz> parafa-
l ir de efta dudajfino le pareciere mi pluma baftatementc 
acertada. 
A efta ¡luftrifsima doncella catequizó Vídores en 
los foberanos myfterlos de nueftra Santa Fe Catholica^y 
fM.Argé ya que la tuvo bien inftrulda > la bautizó , fin que lo pu-
'cáth^dt eftorvar todo el poder del mundo , que la guarda-
Sfi. 'enlos ba? quando en lo más florido de fu juventud arraftraba 
MytyrM vlzarrias: quando eran fus vellos oíos imán atraftivo de 
199. corazones s y quando por muy noble , hermofa, y rica, 
tuiprénh era pretédida deidad de las mageftades mas entronizadas. 
Apenas el Barvaro Padre tuvo la inopinada noti-
cia 5 de que fu hija Coloma > a quien tiernamente ama-
t a -> a fu pefar , y con guílofo fequito de los Chriftianos 
avia recivido el Santo Bautifmo, y mudado de religión, 
y apenas toco las evidencias de fu irremediable pena con 
la confefsíon conftante de aquella 5 cuyo incendio de ca-
ridad pudo hazer verifimil el fabulofo chiíme de la Sala-
mandra , de quien dizen los naturales > que vive a folo 
t] beneficio de fus llamas? quando , como León furioíb, 
herido del pundonor > de ver profanado el decoro de fu 
k y , de l i i perfona, y de íii cafe, hizo funta de fus Gran-
des 5 pára que todos, como intereíados en íii afrenta > Je 
ajudaflen al remedio, c> a la venganza. 
Tuvieron el rigor,como mas violento, por meno$ 
$>|>onujDO ry para 4¡fuadiílamefor de fus intcatos ? de* 
^ ícr-
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tefmináron IiabUrlajVallcndoíc de los medios de k blan-
dura* Afeaba el Padre fu herror, y en el facilirabafu en-
tnienda 7 con dexar la ley del falfo Dlos,que nuevamen-
te adoraba > antes que fu defvarate fe hlzieflc con la pu* 
blicidad cícandalofo. Deziala, que era cola feiíslma, que 
vria doncella de fus prendas , en cuya efperan^a teniaii 
fus Padres afianzada la fuceísion de tantos Rey nos, y de 
<uyo recato era tan conocido el crédito > fueíTe feo bo-
rrón y y íacrilega deshonra de íu proíapia: que como m» 
ña poco expenmuntada en los embufte.s y falacias de I05 
Chriftianos, fe avia dexado llevar de las vanas aparien-
cias de fantidad,quc veía en ellos,a quienes los mas cuer-
dos tenían por locos ^ y que eíperaba íacar, f guiendo el 
confe jo de vna gente falta de juizio , hipócrita , ydef-
hechada. 
Poníala por delante el Solio mageftuofo , con que 
fe entronizan,cl Cetro > y la Corona, debidos a la gran-
deza Realjíii entendimiento malogradoja defperdicios de 
fu aderada belleza, los dulces, y deliciofos lazos del hy* 
Elenco 1 guñoíbs , fin azares con la abundancia de ricos 
teforos5 la veneración humiide de fus doncellas, y los 
rcgalos^quc a fu tiempo ofrece a la gula con larga mano* 
» común liíbnja del vaílalLge, y el forzofo tributo de 
inferioridad. 
Obígabanla con femé jantes caricias, y promeías^ai 
que confefíaífe fti^eáia-zierto, y a que rendida pidleílc 
perdcmifuP^ire enofado, con quien pudiera mase! 
amor de la fngrc r que el p^ífo deia ofenfa , y que no 
quería mas far'síac'on de m^mm -> el'arrepentí* 
miento a como vk 'm^ rcnieciíude fod^rgracla. 
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O v o la Santa con defeftimaclon ^ y fin aprecio los 
porfiados coníejos del apasionado Padre,y teniendo por 
caducas r y aparentes, en comparación de las eternas, las 
conveniencias humanas, le dixo , con dolor de verle tan 
ciego ^ que ceflaíle en fus locas, y mal fundadas preten-
fiones, pues en fu firmeza no hazian impreísiontodas fus 
Inílancias, para dexar la Fe de lefu-Chrifto , que de co-
razón feguia, y confeflaba, que volver atrás en tan acer-
tada refolucion , íerla negaríé a las divinas miíerkordias, 
y provocar las iras de Dios mucho mas formidables, que 
todos los tormentos ? que puede machinar la crueldad de 
los hombres, que hechaííe por el camino , que quiíiera, 
pues por ninguno avia de hallar en fu firme propoíito 
mudanca. 
Eftas, y otras razones > con cuyo defengaíío pu-
dieran abrir los ojos del entidimiento, a no tenerle pof-
feido del demonio , irritaron las voluntades de todos, y 
trocando la batería de caricias en íangrientas amenazas^y 
en rigores los alhagos prorrumpieron en iniurias, tratán-
dola de embuftera, fuperfticiofa, hazañera, desleal a fu 
Dios , e inobediente a fu padre: el qual impaclente,y co-
rrido de tan portentofa conñancia, deíhudó la corva cu-
chilla > y hecho verdugo, facrificada la autoridad Real á 
fu falíb Profeta, fe acerco a la doncella, que le aguardo 
de rodillas, y aísiendola de los cavellos, la corto la ca-
reza , en íangrentando los blancos filos de fu alfange en 
el ro;o carmín de la virginal garganta de aquella, que ya 
era efpofa de lefu-Chrifto , cuya alma fama , como caita 
paloma, voló con dos laureles de Virgen ^ y Martyr a 
losceleftiales abramos de fu Eípofo. 
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O y venera fus íagradas reliquias vh pueblo de íij $mM, jfi 
ínifino nombre junto a la Ciudad de Naxara , y es con- ¿«I^ Í^M 
cada entre los Martyres deTr ic io . Y yo coronare mi 
aílumpto con yna letra , cue firvade gloriólo epilo-
go a las alabanzas de eíla valerofa Africana. 
JS l^ fon de roncás tmnpetasj 
Canta mi mufa incapa^  
Glorias de Santa Colomay 
Hija del Moro Mahomat. 
lí E^fta en la flor de fus anos 
Se enamoro de u^n galánj 
Vor quien dexo laCorona^  . • 
El Cetros la Magefiad^  
Hi^ o de muchas riquezas 
Vefpreao i y en cafo tal-, 
Vedándola el Padre el Oroy 
Dexo el oro ^ fnpejfar. 
Tan pobre fe quedo al mundoy 
J^ ue auiendo fido el imán 
Atraciiuo de los realesy 
No tunjo [tqutera unreaL 
En la fe del Paganifmo 
JNacio por yerro 5 fue a^ ary 
T uwa como palomay 
En la de Chrifto a parar* 
Enfenofela% ViShresy 
De cuya •-vida exemplar 
aprehendió mora ^y mmorüy 
Toda l¿t ciencia MoKal% 
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D e f » lu^ fue maripofat 
Con tan eftrecha amiflady 
Q u e dio a l mundo-) que d t ^ 
Vero no que murmurar* 
B a u t i i g l a el mijmo SanUy 
Q u e fue f u curaj a lo qua l 
E l Padre enojado > quifo 
I-Jasgrla defhaui iz^r . 
Los dos conformes f emulan 
A C h r i f i o j f u Capitán^ 
T e n provecho de las almas 
E l l a fue f o l y y e l fue f a l . 
Como era pura azucena* 
Q u i f o ¡a Santa efmaltar 
Con e l c l a rvc l dc lmar 'jm} 
L a flor de U c a j l i d a d . 
Turuo por bien la fiereza 
r e í Sarraceno fegar 
S u ca^veyi - ¡ ^ J a doncella 
Tampoco l o W v o M m a L 
Degollóla y y por la heriday 
Q u e abr ió e l cuchillo fataly 
Coronada de laureles 
E l alma falto a bolar» 
Q u i e n d ixera y q u e ' v n Tagano 
Con folo r v n golpe y no masy 
Tudiera abrir a l a S m ' a 
Les C elos de p ¿ r y en pa r» 
E n ellos fupo y g p ^ d r 
L a cierna felicidad^ 
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D e fer Mora- , k fer Chrifiiatt*, 
L a diferencia yue ^va . 
T A l c s fuceflbs > alpaíTo , que merecen alabanza entre 
los buenos , grangean fiemprc emulaaones de los 
niales. Concilio hizicron , avifta d é los referidos pro-
digios > contra Vidores los caudillos Sarracenos: y lo 
«l i ímo, qne profetizaron de Chrifto los Pontífices ad-
Vert idos , adivinaron aquellos de nueftro Santo acerta-
dos : Si permitimos ( dixeron ) que efte hombre profiga ^ 
con fu predicación, traza tiene de convertir toda nuef- timu c^nm 
rra gente a la Fe de fu Dios crucificado : los males en fus W 
principios fuelé tener fácil remedio-ipero fi cobra fuerzas, ' ^ y j " ^ . 
jcó el tiépo fe pone en andar de invecibles, e jncurablesjy ujtromc 
SÍLÚ conviene fin dilación, y con cautela, dar cuenta a dicin* t*' 
nucñro Rey Gaza , para que con L. muerte de efte faci- r 
n o r o í b , fe remedie la cauía de tan crecido d a ñ o . hngas w 
Muchos arbitrios de maldad fueron decretos de lfalMrtm9 
aquella horrorofa junta: claro eftajque dond^ prefidiala 
cmbldia, avian de íer los confe)eros defeavezados. 
Apenas fe oyeron las vltimas claufulas, quando 
aquella amotinada canalla, qual defpedida centella de 
procelofa nube , partió a noticiar efte nuevo acuerdo a 
ios Palacios Reales, y comprometiendo rodos en vno el 
informe, por evitarconíufsiones, empezó la querella 
con femejantes rodeos, y preámbulos. 
Es cierto, Excelentifsimo Principe, que en medio 
de nueftra continua guerra,es digna de toda admiración 
la tranquilidad , que por ti gozamos, y no ay duda, que 
con tu gran prudencia, y poder, que modera muchas 
defordenesj y cxceíTosa fe hermanan la inquietud de las 
ar-
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armas, y el fofs'iego de la p^z con eftrechos, y amiga-
bles lazos: y dexando efto por cofa no negada ? y con-
cedida al divino > y fuperíor impulfo , que te govierna> 
pallo á lo que mas importa , en cuya rekcion digna de 
todo crédito te pido nos atiendas > haziendonos, coá 
o í rnos , el tavor acoftumbrado. 
De algunos días acá fe ha levantado ennueftros 
Reales vn hombre fedíciollo > y embuftero , de raro traí-
ge y y í gura > que dizen , que es Sacerdote , y Autor de 
la abonrnable Scíta de los Chriftianos, y por efío en to-
do opuefto a nueftra ley infalible , y enemigo capital de 
nueftro gran Profeta M a l í c i m , el qual fembrando dog-
mas eng¿ñofis > barvaras leyes, y dodrinas faifas en to-
do niíettro excrcitOj afirman muchos ignorantes, a quie^-
nes embeleca, que haze prodig:os, y milagros 3 de don-
de nace , que alpaiTo , que él celo de nueftra fatiga íolici-
ta leal aumentar tu Augufta Corona, con numero de 
gentes > y vaílallos efte hípecrira de fu ley con porfia* 
da malicia , no íblo nos convierte los íolcUdos, que de 
fu gremio arrepentidos fe han acogido al (agrado de nuef-
t r a vanderas 3 f no que , de los que fon de nueftra miíma 
facción , ha inficionado mucha gente ? que negándote á 
iti la jufta obediencia , y el devido culto a nueftro Santo 
Frofera, le transfiere en alabanza de fu Dios Cricificado, 
Efte con fus ficciones, y engañofos ardides, dignos 
de excmplar caftigo, ha fruñrado muchas vezes nueflros 
¿e í ^nics y y dcívanecico nueftras visorias, quitándo-
los desleal,y trámovero infinitos def^ojos de las manos. 
Y para que delitos tan atrozes, o Príncipe Supre* 
tno/eancon igual penacaftigados ? póngo por teftigos 
¿6 
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de mi verdád ^ y eftimulos de tu juftkía, la hícn prctcR-
d i d a , y malograda conqulfta de Sietefeneftras > en cu-
yo aílalto fuimos por íü caufa aírentofamente vencidos, 
y acredite mi jufto pefar ( rabia cruel ) aver perecido tu 
hija Coloma, hermofa Venus de nuefto Paganiímo , a la 
infeliz defgracia de efte común ? y mortifero contagio. 
O y ó el enfermo, e impaciente Rey las acufacio-
ftes contra V i ñ o r e s , en volcanes de fuego con vertido,/ 
enrabióla quimera transformado, y embarazándole la 
enfermedad de gota ( ó lepra, fegun el Padre Mariana, / MaldMfr 
baldonado ) mayores demonftraciones, mando que lie- ^ ' ^ . 
vallen a fu prefencia al que ocafíonaba tales inquietudes, J * 
y era la piedra fundamental de tan públicos eícandalos. 
O , íi hizieííen los Chriftianos en obfequio de Dios 
tanto , como los infieles en íerviciío del diablo! L a rabia 
defte comuh enemigo vltrajada con la converfion de tan 
tos pecadores procuro poner a Vidores en peligros de 
la v ida , y enredarle con femejanfes lazos. 
Ciertos foldados, que la crueldad previno, partie-
ron a la comifsion ambicioíos, alegres, y aprefurados, 
los quales con defeo de agradar a fu Rey , que quedaba 
con anhelos de extinguir aquella antorcha de la Vé , que 
tanto le daba en los oios, difeurrieron con fobrada v o -
cería el numerofo circulo del campo , no de otra fuerte^ 
que los ambricntos l o b o s , quando defeollos de la prefla 
cercan con efpantofíbs aullidos las cfpeflas montañas, y 
hechos todos fayones, a fuer de promptos, y c o m e d í 
dos vaíTallos, buícaron entre las hueftes a aquel,que por 
grangear almas para lefu-Chrifto 3 eftabacontinuamen-i 
íe en los Reales predicando. 
0 _ ^ ^ 
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Son en el Sol infatigables las porfías de luzir^y pof 
que no ceflen de beneficiar fus influencias, trae en per-
petua tarea la milagrofa rueda de fus rayos: afsí Vidores* 
compendio de divinas luzes > tenia por delito la ocioíi-
dad > en cuya íolicitud coriíiftia la paz de íiis inferlores^y 
el provecho de aquellos, que en fus afanes afianzaban las 
mejoras de fu delcanfo. 
Sabe efte Divino Demofthenes ^ que Ic buícan I05 
miniftros de Gaza > y encendido en el amor de Dios lc« 
íile al encuentro: llegan a prehenderk fobervios > y ha* 
llanfe de vn fübito temor embarazados. Que antiguo es^  
que los mullidores de los motines fean en la ocafion \ot 
mas covardeslEntonces efte Sagrado Emblema deChrif-
to -y para que en t©do fueífe lü vida femé ¡ante a la de fu 
Rcdemptor, y Maeftro y les pregunta: a quien bufeais? 
y ellos j fi antes llenos de arrogancia, le refpondieron 
turbados 5 huleamos a Víctores > que atropellando div i -
nas leyes* y fagrados fileros de nueftro gran Profeta M a ^ 
tioma y ha convertido a la feda de fu Dios la mayor par-
te de nueftro exercito : pues yo foy ? dixo Vigores, á 
cuya poderofa voz cayeron todos en tierra fin alientOjy 
liuvieran perdido la vida en fu delito^fí efte piadofo Fe-
Ttrix y qual otroEftevan^no huviera intercedido por elloí. 
'Qu ic rcDios , que fucedan lances tan eftupendos para 
crédito de'fus amigos , y padrones > que acuerden el r i ^ 
"gor de ft flifticia a los malos. 
Levantaroníe corridos, y conxmfeara de ovedíen-
e^s y correípcmdieron íngratos.Nueftro Rey ( profiguie-
ifoftiiffenge^ds ^tiotiGiofo de tus prodigios nos mand^, 
te llevemos a fu pre(enc&> con d^ flelo de eonóeer^: 
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aíslrucien alagar tal vez los artutos lobos, y fagazes 7.0- Lupas' rfl 
ITas a los fimplescorderillos ^ para que los í ganaílis ^ ^ ^ ' 
madrigueras > donde es cierto lu degüello. Mas V i g o -
res con candidez de paloma, y aftucla de ferpiente les 
pregunta y no ignorante de la refpuefta : porque vueílro 
Rey no ha venido con vofotros? porque vna enfemedad 
de gota(dixeron ellos)es inculpable eftorvo,q le tiene eo 
la cama a aprifionado. Vamos(dIxo V idores diísimula^i 
do infamias) que yo íerc con el favor divino medlcínf 
del mal ^ que afsi le aflige, y le maltrata. C o n efte per-
miflb le llevo aquella infernal gavilla a los Palacios del 
Principe Tirano , cuyas ruinas oy eftan a la vifta de C e -
rezo diftantes como vn tiro de piedra ? repitiendo tr¡fte£ 
memorias de aquellos tiempos Infauftos. 
Sin temor , ni recelo entro V i b r e s al appfento, 
donde el Rey eftaba prevenido de todas las ceremonias, 
que hazen formidable la mageftad > y acompañado de lá 
nobleza Othomana. Miróle el Samo compaísivo?y ToUereno 
c^fta diligencia fola ítíc íalvidáible triaca^qu € le curo aque- áofém m f 
l ia penoía enfermedad de la gota > para c uyo alivio H í - ** mtdím 
•pocrates, y Galeno fe fatigaron en vario. g Z ^ U 
O fortuna grande de aquellos, a quienes Dios mV Wer; 
ra propicio > quando la víi tade vn hombre amigo fuyo l*H,írt£ 
caufa ta milagrofos efedos m la infidelidad de vn tjranó 
Entrela variedad de favan di jas, que adoraba por 
Diofes la vana fapcrfticion de los Egipcios > cuenta Pie~ . 
rio Valeriano , que tenia ( aunque pequeño Rey ) emi-
nente lugar el Bafüiíco. Eran en fu fieila ? y fehalado dia 
preciofas colgaduras, común alláo de la C iudad , y du-
plicadas alhajas fervian de rica corrcfpodencia, con que 
G2 a 
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a cofta de la cimofidad fe veftian de gala los altares>fieri^ 
do feftivos ramos > y verdes ojas? florida emulación en 
primavera de tiumphales arcos. 
Aguardaba el popular bullicio á las puertas del 
T e m p l o , a que el Sacerdote facaffc la imagen del Bafi-
i l i íco, el qual falia eículpido en vna tabla a modo de ga-
l lo por la vulgar, aunque ridicula opinión, de que fe en-
gendra de fus huebos, y fi fu Dios (acaba los ojos abiertos 
(porque artificialmente vnas vezes los abria, y otras los 
cerraba ) era feliz anuncio de la fiefta, la qual fe profe^ 
guía alegres con la feguridad , de que tenian a íii Dios 
propicio > y favorable 5 pero al contrarío , fe convertía 
el común regocijo en triftes lamentos con el dolor, de 
que le juzgaban adverfo, íí facaba los ojos cerrados. 
ífideruí Nadie ignora, que el Bafilifco mata con la viftas 
4. W, it> Iuego?parece, que aquella gente le avia de defear topo,y 
no lince , porque no los matafl^Buen reparo. 
Mas dado el primer herror , digo : que en lo de-
más obraban como prudentes, ydifeurriancomocuerJ 
dos. N o tributaban al Bafilifco, como objeto de fu Ido-
latría > victimas de verdadera Deidad? fi:pues defeen^que 
abra los oj'os , y no íe eftrañen, que los mire? que en la 
vifta favorable de fu Dios cófifte la felicidad de los hom-
bres , aunque Ips mire matando. 
Efte imaginado bien , que con mzs peligro , que 
feguridad pufieron los gentiles, en que los mirafle la ce-
guedad de fus Díofes^experimentó el ReyGaza con fuer-
te mas propicia en la poderoía vlfta de nueftro Santo 
iVlftores, el qual con ella le dexo fin gota de vna enfer-
^oedad incurable; pgnento milagrpfo, con que queda-
yVldadeSytSlofes: 
ron convertidos muchos, y no pocos admirados 5 y def-
de entonces fe levantó e f t eMmyr ínclito mas aplaudí-; 
do con el glorloíb renombre de íingular Pa t rón , y vnl-; 
co abogado défte penofo achaque 7 cuya excelencia fe 
trata en la letra figuiente , y en lo reliante del capitulo 
íe continúan las anfias, con que íblicitó los medios de fu 
lalvacion, y la ingratitud ? propria deíatencion devn¡ 
barvaro Rey a beneficios tan feñalados. 
^^OnGaKaiVifíor-i pretendes 
Negociar como hombre jabloy 
T afsi m me admiro > que 
Le des gracias-> por Ágrauios: 
Con la enfermedad de gota 
tEfía{?a enla camaquando 
Vuijie a curarle los piesy 
Solo por darle "una mano: 
Cúramele : m me admiro-^  
J^ tte aqmles buen cirujano^  
¿¿ue [abe aplicar remedies} 
Como bien acuchillado, 
sAdmiróme ^ fi^ de que 
Seas en hazgr milagros 
Tangenerofo j con quien 
( Los pifa en v^e^ de e/limarlos,] 
Tus ojos fon a los ojos WiV#,i5? 
Del Bafilifco contrarios, 
Tues aquel mirando mata^  
T tu das ^ uida mii and$. 
Lenjantofefwo y^ buenot 
T al inferno buevo y JS*^ 
I $ Triimphv d e h rai hrtud-, 
Se fne con fus buenos ftes 
BÍRey por fus malos pafjou 
LA Ve de Dios le enjenajiey 
Tero nmca el ¿kfdtchado 
oh' JQuijo de xa** aMahoma, 
f b f o r Diosy n i por fus Santos* 
pwferveraen fus herroreSy 
Ta fus njiáos entregado^  : 
Pajjo el re fio de la uiday 
P-or mas que le predicaron, 
]A r*una cárcel te condena-, 
<^ue quiere y que aprijtonado 
Experimentes en ella-, 
Las penas de condenado. 
En cuy os yerros > tres días, 
• - Padeciendo , jy predicando. 
Te arriefgafle por la Ve 
De Chrifto como San pablo* 
A losy que de gota enferman. 
Eres feli^ abogadoy 
De/pues que a Ga%a le dijk 
El beneficio curado, 
Tenfinfuifle y porque todos 
Caminen a Chrifio [anos. 
Medicina de los Moros, 
Tcura de los Chrijlianos. 
T Evantóíe el Rey del blando, y mullido lecho, en qné 
yacía, y ya fiíi las congojas de la gota, que le molet 
taba, empezó a paííearfe por el apofento, alegre, y a l -
y o x o z z d o i y ácreditándo en prefencia de los circunftan-
tes 
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tes Í que cftaban a vjfta del prodigio como embelefados, 
a Viáores de Filofofo grande, y Medico confumado, 
le prometió viéndole tan pobre , riquezas > pueftos > y 
dignidades , fi negába la Ley de Ie(u-Cbriflo 5 que en*, 
ganado profeílaba y por la de fu Profeta Mahoma, que 
in íu íbmcnte pcrliguía. 
Dos cofas fe ofrecen en efte punto a la curiofidad, 
vna es ' que tenga Gaza a Vidores por Medico? fin fer-
io , ni aver aplicado como tal medicina a íus enfermedad 
des 3 y aunque pudo conocer efto c lRey , que aquella 
cura era milagrofa ^  fe dio por defentendido : quando k 
obftinada malicia no pufo en queftion el agradecimiento 
pornodarfe por vencida? 
Otra es: que para conquiftar el invencible animó Quidnam 
de nueftro Santo , le-acomete el barvaro con dadivas: mor.pea» 
.grande fuerza deben de tener eftas,para grangear vólun- ^ ^ j * 
tades, y aun para efto fin du.dafe valió el Demonio def- met^i,^ 
te genero de tentación en el dcfierto> para obl igará 
Ghifto a que le adoraÜe rendido. . M*tb*4t 
Mas efte fidelifsimo Soldado Heno de amor de 
Diosdefpreció todas fus ofertas^ y haziendofe con el ¿e-
íii^teres, y voluntaria pobreza mas venerable r que pu-
diera con las invenciones del faufto>ledixo con valor 
J^hriftiano. 
N o he venido1 > Rey miferable > principalincnfc á 
Tqrattu enfermedad , ni mi venida íe encamina, a íer fó-
lo antidoto de tu cuerpo^ a lo que he venido, es, a foli-
ícitaar el remedio de tu alma 5 a deíeng^narte veri^o , y ^ 
'quefepas ^ quería rer<kdem.IeY esfa d e l í ^ U t C i r i f t ^ 
-í)ío¿> jr h^mbre^exdadeíXJ^ii^&fof ^ 
ya* 
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tYas, fino para que des lugAf, a que la abrazen tus vafla- i 
líos > dexando por ella la abominable ? y efeandaloía fec-
ta de tu falío Profeta Mahoma > y los engaños de fu A l -
-coran , en cuyo fequito es infalible to eterna perdiclon?y 
la de tus foldados. 
Algunos hombres ay , que fe hazen peores con los 
beneficios, que con los agravios. Apenas o y ó el barva-
ro Rey eftas palabras, qúando hecho vn hypervole de 
furiofas iras, fe empezó a tapar los oydos con las manos> 
y a dezir : que es efto? como en mi preíencia blasfemo^ y 
defleal, menofpreciandp la Deidad Suprema del mayor 
Profeta , a quien íe rinde en victimas el mundo ? te has 
atrevido a prorrumpir en femejantes cícarnios? como no 
temes las iras de A l a , pronunciando con facrilego atre-
vimiento tan Inmundas razones > y defmedidas palabras? 
que locura es la tuya , que afsi te haze prodigo de tu v i -
da ^ de tu falud r j de tu íangre > que ha de fer aírentofa-
meme derramada en miícro theatro? 
Pero ya que tu pecado te haze cruel para contigo, 
yo quiero fer piadofo a tus herrores , para ganarte arre-
pentido , antes que tu te pierdas obftinado : yo te ofrez-
co olvidarme de todas las injurias hechas a mi ley 7 íolo, 
con que tu te dcfdigas, y des publica íatisfaccíon a mis 
agravios ^ dexardo la F e , que proíeflas, y abrazando la 
de Mahoma. Efte folo medio te quedan parafalvar ef-
£a defdichada vida , que afsi te arraftra a la perdición > y 
para que la hagas ieliz, empeño mi palabra Real de darte 
(conjo he ^ icho ) mngeres hermoías a tu elección , ricas 
poífeísiGnes, honras, y fenorios entre los Grandes mas 
ipoderofos de mi Rcyno 5 pero teaffeguro, experimen-
t a s 
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caras vn cafti2;o tan cruelvqiie íinra de eícarmicnto a los VericuU 
futuros figlos, fi executares lo contrarió. "JtAíiu'r 
E l Santo entonces amblcioíb de la mayor honra Ccrctat 
de Dios y provecho de lasalmas, y exaltación de la San- r^lc.lj h9Á 
ta Fe Catholica , viendo al Rey eíclavo de ím Pafsiones, mil.inL~ 
fiero en fus venganzas 7 beftial en fus torpezas y y en vn 
cieno de vízlos atafcado, profigulo con va modcfto 
fonrifo. . . 
N i tus promeíías me mueven , porque todos eflos 
bienes, y fcníuales delicias ^ que me ofreces ? las dcfprc-
cio voluntariamete íigulendo los coníejos de lefu-Chrif-
to^mi Mae í l ro , cuya Ley te predico ^ ní de tus amena-
zas hago cafo, porque los Catholicos no tememos la 
muerte temporal, aunque la eíperamos : el que nos ma-
ta, porque defendemos las verdades de nueftra Santa Fe, 
á quien folá , y vnicamence efta vinculada la gloria de la 
eternidad ^ no nos derriva en tierra > antes nos levanta al 
Cic lo i no nos quita la vida 3 fino que nos la mejora. L a 
compafsion, que dlzes tener de m i , es vanifsima , por-
que efta fe debe a la miferia -> no a la dicha 5 y para mi> 
perder la vida por eftacaufa y es felicidad 3 no lograr la 
ocaíion de padecer ^ y de morir ^ es miferia, 
L a laftlma , que yo tengo de tu perdición , íi que 
es juftiísima y viendo y que a las luzes de la verdad cier-
ras los ojos y para quedar ciego en tus antiguos engaños, 
negociando con tu protervidad y y rebeldía tu condena-
ción eterna: llora arrepentido.lasculpasj con que roban-
do y y deftruyendo al mundo has ofendido al verdadero > 
D i o s , de cuyo poder infinito es obra el Cielo) y la tier-
ra 7 el qual quifo, que fu Preclofifsimo Hi jo tomalle car-
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ne en las entrañas puriísimas de la Virgen María y y pa-
decicfle muerte en las afrentas de vna Cruz , folo por re-
dimirnos , y falvarnos. Efta verdad es tan Infalible , que 
el creerla te puede hazer eternamente dichofo ^ Dor cuya 
defenía perderemos mil vidas los Chriftianos. Aísi te lo 
requiero , ó para que te enmiendes, fino quieres dar en 
el precipio de aquella defdicha > a que fe reduxo Luzvel 
por fu fobervía $ ó para que no pretendas difeulpa ante 
el Tribunal Divino ? donde has defer feveramente juz-
gado. 
C o n tan intrépida refpuefta,ofendida aquella eruc-
ta beftia > viendo fruftradas fus diligencias ^ mandó po-
ner a Vidores en vn obfeuro, y inmundo calabozo, 
donde entre la ediondez^y los peífados yerros de fus pri-
fíones perdícííe la vida debilitada a tiranías de la fed, y la 
hambre^ o fe corrigleíle con la pena de tan miferable-eíla 
do .No huvo menefter la crueldad de los miniftros la re-
comendación de fu Principe > para tratar con rigor, y 
con fiereza á nueftro Santo, el qual en aquella horrible, 
y eípantoía priiion , en que padeció atrozes tormentos, 
alegre, y alborozado levantando al Cielo el corazón l i -
bre , aunque tenia atadas las manos, en vez de lagrimas, 
y fufpiros^Índices del dolor, empezó , qual Cifne cano-
ro , a entonar al fon de ruidoías cadenas fagrados hym-
nos en alabanca del Altifsimo, á quien dio infinitas gra-
cias , por ver en íiis íníurias, y malos tratamientos pri-
micias del martyrio, en cuyas aras deleaba ofrecer la v i -
da con el buen logro en la tolerancia de fus trabafos. 
Tres días con íiis noches eftuvo el Santo en la car-
f e l , enles quales ambriento de lafalud de % mas 
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que de mAteml alimento > convirtió con fu predicación 
en pan las picdrasjlos corazonesjdigo^de las guardasSar-
racenas, a cuya noticia concurrieron movidos de vani 
curio fidad muchos M o r o s , que efeucharon fu celeílíal 
dodrina ? la qual fue tan fervorofa ^ que encendió en el 
amor de Dios la voluntad de aquellos barvaros > ganán-
doles la verdad de fusfermones, el entendimiento para 
la Fe con tal fuerza, que deshechos en lagrimas confe-
ílaron a Chrifto ^ y abominaron la maldita fe£í:a de M a -
homa como fentina de vícios,y de maldades. Lavar ó, en 
fin las fuyas en la fagrada fuente del Bautiímo > y en me-
jor vida figuieron losconfejos faludables de Vldores^cu-
yas fatigas lloró la Patria en eftos triftes acentos. 
^^Omo ^ [t quieres librarnos-) 
Viffor y aueis elegido 
Vn calabozo por cdfay 
Tuna cárcel por Aj'syle. 
La Ciudades uueflra Madrea 
T fíente mucho hien mio^  
Veros en ejja mazpiorra 
Vor fu libertad cautivo, 
^ Harto mejor en la felua 
Bfiabais -> en cuyos rifeos 
Os cantaban Ruy/enores^  
T aqui os alborotan grillos. 
Sahd de la corcel 1 como 
Sale el Sol •> daréis propicios 
I ti^y calor a los MoroSy 
^ue e^ an cü^os ^  y ejhm frióse 
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Un que Y ¿ton cabe > que 
Menoffrecieis los Morí feos 
Dejaciertos que efíeis 
Con fusyerros tan amigó* 
Ea > acabad, de/preciadlos? 
Vorque no cabe en buen jui^ ioy 
Bftar aun tiempo con ellos 
Bien hallado-)y mal tenido. 
Ua e^dj que todos los dexeny 
Thazed, que por el Bautifmo 
Renata el anciano y buelua 
* Segunda nje^Jí fer niño, 
Tredicad de nuefiro Dios 
La Fe ^ y en tal exercicio . 
Dadrvozes , aunque pajfeis 
Toda la uida en un gritoy 
Sed divino labrador? 
Aunque os cuefle mil ftífpiros-y 
Poneré s al riefgo de 
Coger paja y y fembrar trigo: 
Ten fin jalid de la cárcel-, 
Con ánimos de afsiflirnosy 
Tp gruñeren las guardas y 
Hechadlas con Iefu~Chrifio. 
f ' ^ L g o menos cuidadofo, y mas foíTegado quedaría el 
i Rey iniquó ( claro efta ) con la prifion cíe Vidores, 
liendo venganza de fu inquietud d tormento, conque 
le maltrataban aquellos foragídos Sayones, todo le pare-
cía poco a efte Divino Labrador y por ver en la coft cha 
ele padecer el talento de fu caudal bien empleado. Mas 
": . c^uan-
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quando fe le olvidó al infernal enemigo ícmbrar la mala 
yerva > para defluzir los trigos? Supo Gaza , que el San-
to cargado de yerros gtungeaba para muchos pecadores 
el acierto: llego a entender, que atado en las cadcnasjde-
fataba a íús vaííallos de los infelizes lazos de fu ignoran-
cia 5 j4 nuevamente colérico , mando, que le cortaílen 
la caveza fuera de la cárcel a vlfta de todo el campo, pa-
ra que fuefle publico efearmiento > el que avia fido cau-
dillo de M o r o s , y de Chriftianos. Infernal camino^por 
donde la ferpiente aftuta quifo introducir ííi veneno ? y 
lograr fus malas intenciones con la falta de tan vigilante 
paftorenlos corazones de los Chriftianos. Confirmóíe 
lafentencia: buen pago , ó buen palo, en retorno del 
beneficio recivido 3 pero mejor exemplo de paciencia, 
para quien a vifta de vna inociencia condenada, llora 
períeguído , y fe reconoce culpado. * 
"Con mas irrifsion , que tardanza fe la notificaron a. 
.;Viclores los inhumanos miniftros: velozes pies tiene 
.vna mala nueva, pero veamos el fallo. 
Mahomat Zaqueto Gaza, nueftro Rey , y Señor, 
General Supremo de nueílras armas, por cuya abfoluta 
difpoficion fe govíerna todo nueftro exercito, porque 
predicas f:r verdadera la Ley de leíu-Chrlfto , con cu -
yosherrores perviertes nueftra gente , y engañas nuef-
tros foldados,, porque pertinaz niegas con íUogifmos 
fofifticos , y argumentos aparentes , íer nueftro M a -
homa vnlco', yN verdadero Profeta de Dícs , y porque 
afirmas , ícr eí Alcorán íuperfticiofo > aborrecible,, y 
falfo , para que acab- n.con tu vida.tan crecidos males,m-
quietudcs, y eícanualospde que es la caula ui peítifera c i -
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veza y mmda , que te la cortemos^ para honra, y gló-
ría de A l a > y efearmiento de todos los Chriftianos. 
Bien lexos eftuvo de apelar defta fentencia , aun-
que injufta nueftro Santo ? antes bien la alegría, con que 
la oyó , dio a enterder las anfias, con que la avia deílea-
do. No todos configuieron efta dicha, que a Vigores íe 
le vino a cafa, aunque la pretendieron. San Antonio 
Abadsabandonó el ^ ovierno de fu Monafterio^ de quien 
era vnico fundador, por enmgarfe en las manos impías 
delfingriento Maximiano. El Serafiico Padre S.Fran-
cifro dexo el régimen de fu Orden á Fray Eiiasjy partió 
para la Siria, a predicar al Gran Soldán de Egipto con 
defeos de padecer martyrio. C o n eíle mifmo propofto 
el gloriofo Patriarcha Santo Domingo de Guzman/u 
am:go,hizo jornada a las tierras de los Sarracenos : y no 
con otro enderezó íu viaee a la VnQ-ria San Romualdo^  
pero hallandofe eníermo en el camino, conoció , que no 
era voluntad deDios profegulr el viage comen^ado,por-
que la enfermedad fele aumentaba , quando pailaba ade-
lante , y fe le aliviaba , quando bolvia arras. Paíso en fi-
le ncio otros muchos exemplares de Santos, que no al-
canzaron la defleada , y rica poííefsion de efte teíbro, y 
ofrecieron a Dios, para el mérito las anfias de ay^ ple ib-
licitado. 
Admitió(como he dichona íentencla de muerte et 
fe paciente lob, y lleno de celeftial regozifo con la Irre-
vocable feguridad , filló de la Cárcel, y eftimando , co-
mo fingular beneficio, lo que era conocida offenía, dio 
gracias infinitas al Señor del Cielo, y tierra , que afsi lo 
avia diípucfto, y ordenado. 
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TJDE EL SANTO A LOS SAJONES LE CRVCm^VEN* 
antes que le degüellen > florecen con U fanare de ft* garganta 
unos Morales fecos y leurnta fu cabeza cortada 7 predica con 
ella en las manosyy fuceden otros milagros, , 
agavillada la bien prevenida, y mal intencio-
nada cHufiTia de Sarracenos ? guiaba al inocente 
líac al Sacrificio. Ya , con aparato militar lleva-
ba á Vidorcs al capital íuplicio, aquel confufo tropel de 
miniftros Otomanos: quando el Santo embarazóla exe-
cucion , y les dixo le pufieflen primero a la prefencia de 
fu Rey, con quien , a eícufas de defpedírfe, quería tratar 
ciertos negocios importantes al bien de fu corona, y v t i -
lidad de lu Reyno(cj duda tiene feria para ablandar aquel 
pecho endurecido, y íblicitar repetidas vcZes lafalvacion 
de aquella alma?) no fe logro fu defeo, aunque quedó có 
el atormentado, porque lo contradixo el vulgo temero-
fo. Entonces efte generofo Pelicano, que en la contcpla-
cion continua de la vida,y muerte de Chrií lo traía ocu-
padas fus potencias,viendo que los eíedos de padecer no 
llegaban ala grandeza de íiis propoíitos,fe deshazla en la 
griiMS, haziendo teftigos de fu poca correfpondencia ^ y 
fuci la obligación á fus 0Í0S5 y teniendo por leve aque-
lla fentencia, en cuyo rigor aliaron el non plus vltraias 
boleras del tirano, pidió con toda inftancia, a losíayo-
nes, que antes, que le cortafen la cabeza , le clavafen en 
vna Gruz, porque guftaria mucho de padecer en ella, a AndtmCe 
imitación de leíü-Chrifto.afeeurandoles que enianisren?» w-®* 
taria en fu gargata el alfa'gejdeípucs de averie cruciücado f l * 
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Mirad lo que dezis, Santo mío, no os entiendo:def-
pues de los tormentos atroces ^ y mortales penas de vna 
C r u z , en que tanta ¡uriídicion tiene la muerte, queréis q 
os degüelle vivo el Otomano? En verdad, que otro mas 
t*e*, i z . val lente^üe vos^con tres horas que eftuvo pendiente en 
ella, dio a la vida el vltimo plazo:pues c^ ue valentías fon 
las vueftras? A y tal arrogancia, quando a fuerza de con-
tinuos ayunos, cárceles, y pcnitcncias,pareceis vn efquc-
leto, fegun eftais debilitado? Es cierto lo que ablais?01o 
hazeis, por lograr vueftra pretenfion con animo de bur-
lar a los tyranos? 
N o es efio, fino que las añilas de padecer,por Chríf-
to, en Vigores, pallan mas alia de los términos del v i -
vir, y quien tantas*vezes gnfto las dulzuras del fufrír,atro 
pcllara todo lo funefto de los trabajos, y tribulaciones, 
por dar artura de penas a fu coracon, quando no le hu-
vlera prevenido el Angel en el defierto,que avia de mo-
rir deíc abe zade. * 
Pagaronfe, ó por meiordezir, pafrnaronfe los ver-
dugos, de tan vizarro valor, y admitiendo la condición, 
coníintiero en el pa6k>,no fin la malicia de afligir a Víc-
tores con mayores defprcclos, ludibrios mas afrentoros,y 
males mas prolongados.Concedieron por entonces la íuf 
penfion al cuchillo, y partieron al monte los farauteSjCO 
ligero paífo, de cuyos rollizos troncos, fabricaron vna 
C r u z , que pufieron a la vifta de nueflro Apoftol Santo: 
el qual, confiderando en ella, vn epitome laftimoíb de la 
Pafsio, de q fuero caufa nueftras culpas,la adoró devoto 
derodillas,yvertifdo por los ojos en lagrimas,y fufpiros, 
el coraron apedazos, la faiudó con eftas tiernas palabras. 
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Sálve^precioíiísimo Madero , eímaltildo con lós ro-
jos rucies de mi S e ñ o r , y Redcptor lefu-Chnfto, Arbo l 
de vida ^cuyo fruto reftituyó h falud perdida al mudo en 
fermo: Sal ve, firme Columna^que íiiftct o los miebros del 
q crio los Orbes Soberanos^Talamo-feliZ^en q (e obró la 
redempeion del humano linage , Pegafo favorable 7 de A h . c m . n 
éuya altura venció la infernal quimera el mejor Belefo-
ronte : Salve, Cruzado Leño , en cuyo Patíbulo per* 
dio -y por ganarme á m i , afrentoíamente la vida , el que 
trlumphó glorlofo de la muerte : recíbeme en tu fombra, 
y permite , que en tus brazos afsldo > padezca a imita-
ción del manfifsimo Cordero , que padeció en ti por 
mis pecados. Cruz del alma , dul^e compañera, alegría 
de los Cielos , gloria de la tierra^ efpofa mia , toma eños 
dulces dículos , y repetidos abrazos : y diziendole, qual 
otro S. Andrés , eftas, y otras amorofas palabras, befa* 
ba muchas vezes, y abrazaba fu C r u z , venerándola co-; 
mo a inftrumento dichofo , común coníuclo > y genera^ 
reparo de la humana naturaleza^ como a puerto feguro» 
de íu falvacion , fagrado moVil de fus afeólos > y guiaíc-
gurifsima defuspaílos. / s 
Entre eftas cofas los Sayones impacientes a tanta 
flilación apercibieron eícalasj por donde a^uel Norte de 
Sacerdotes, y defenflor acérrimo de la Fe fubieíTe a fer 
Écrihcado , cuyas fagfad as palmas trafpaíaron diligentes 
los verdugos con dos clavos : y al clavarle los pies con CniigM 
otro , fucedió no a cafo, que tropezando en algún hue-. *tof**jf* 
foyo ternilla d acicalado yerrofe refiiftióal terrible gol *kh rfT: 
pe del martillo i fm querer paflar Adelante, por mas que 
iiccio porfiaba el Ifma«lifa.empcñado ( fin duda pojrqw 
t bol-
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bolviefle atrás la mano íacrilega ) mas nueftro Mar tyf 
invicbo follcgo le barvara inquietud de fu oííadia con ef-
tas palabras ^ dignas de fu gran paciencia, y del dev oto 
reparo. 
Ucm Ui¿ P0^^6?3111*1?0 C e^ ^ 'lxo ) 110 adv*ertas> que 
efíe clavo fe ha torcido ? y que no puede por eílb pene-
- trar los hueíTos de mis pies > en que tropieza? íacale, y 
enderézale, y veras defpues con quanta facilidad confi-
guesj lo que fin efta diligencia íolicitas en vano. 
Palabras fon eftas, para cuya ponderación es igno-
rante la retorica de Tul io > y que requerían la capacidad 
de vn largo volumen : todo lo debe meditar el diícuríb. 
Apenas las oyó el malhechor atento> quando conocien-
do en ellas a Viítores por hombre lleno de Dios^ y ver-* 
daderamentc Santo , dexo de clavarle •> y arrofando e l 
torcido yerro j lloró los fuyos convertido, y cénfeíían-
do a vozes la verdad Catbolica de nueílra Santa Fe -»re-
cibió el primer Sacramento , en cuya faludable fuente 
k b o h fea mancha de íiis culpas.* rara maravilla!Mas po-
der es menefter^para fanar las mortales heridas de las al-¿ 
mas, que Jas enfermedades mas peftilentes de los cuer-
pos j y es menos reíucitar vn muerto , que convertir vn 
infiel ? y reducir vn pecador envejezldo ^ y madrigado. 
L a converfion defte facinorofo fue triumpho de lá 
paciencia, y íuavidad de nueftro Santo , que negocian 
ttias bien en ocafiones^que las íbberamas del poder, y las 
aíperézas del rigor . M u y obftinada ha de fer la malicia^ 
^uya dureza no ceda a los imperios del alhago. 
Otro Say cr), que con ceñuda frente miraba' h em¿ 
jpreña ^ wiogmd^ del primero, tomo por fu cuanta e l 
± f em-
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empeño comencado> y valiendare ¡del confeio de V i c i o -
res ^ enderezo , coíno pudo > e l inflexible clavo , con 
que dando faña al corazón , impulfos al rmrdllo, y atre^ 
vkniento al braz® , a tnenos numero de golpes le clavo 
contra el madero de la C r u c e n la qual eíle Divino O r - faufmAs 
feo y como de vn pulpito predicando por efpacío de tres 
d ías , paffó de fer eftrella á elevaciones del Sol en el fir-
mamento de la Iglofia r donde pudo con mas defpefo 
comunicar fus míiuenclas, bibrando rayos contra la ter-
quedad de f u s e G c m i g o s j y comunicando incendios de íii 
celeftíal doftrina > paí:a provecho de las almas , y con-
verfion de Ips Paganos 5 cuya multitud aumentó el nu-
mero de la Chfjftiana millcia-en mejor lifta. Quien du-
da , feria eíle para-el CielQ yti.guft^fo efpedaculo! D e 
todo lo qual es la íjgukntc letra breve jefrimen. 
C m ^ f a l u d a i s i Vi$oresy 
S d n i j i i U c m m í é é d o y 
F m s fj&Ús -> que ha f w f l o en ella 
Toda f u rabia e l T%rano. 
Los c la -uos , con que penetra 
1 Vuef i r as palmas &i?fimadoy 
J&étvkerm ¿e fer muy falfesy 
Tues los tomáis a dos manos, 
: p i d e los pies ^ n p d ^ . 
Q u e fue p a r a ' v o s amargo-) 
fá^w^mfawrvmflro intento 
i ba md^ndext^adth^ 
J>efpues de mutbw tormentos* 
A f*e fue la C r t ^ é e a t r o r 
1 2 
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E n e l U os dexo fufpenfo ! 
V n fayon dcfcomdgttdoy 
* Otro ludio os efcupes 
Tero hienpreflo e l cmtád$ 
A efcupir a los infiernos 
f Se fue con todos los diablos*] 
E n que os corten l a cáruczAy 
ü d ñ a i s mucho > mas en q u a n t » 
M concierto de l a C r u \ 
L o s M o r o s os la clamaron* 
E l l a fe carga con ^ o s j 
J^uando Dios os h a mandadoy 
Q u e p quifiereis feguirley 
Andé i s con ella cargadoK 
Contó fois tan manirroto7 
D i r á 5 e l que os <-uieré empeñada 
Í T o r u u e f i r a Pa t r i a e n U C r u z ^ 
JQue queréis ha^er calnjar io . 
Con fa amifiad os contemplo 
Siempre tan embara^aday 
Q u e en lo que os ordena e l C t e h i 
A u n no podéis dar awpa j fo . 
E d > d e x a d l a , no deis 
Venganza % los OthomanoSy 
Q u e ef ia* blafonando 7 qu* 
Con ella os dieron buen p ^ * 
f "Baxad de ella -> aunque os bofaats 
A l y e r m o > quefegun halloj 
y M e j o r a l l í eflareis folfy 
, . ' ^W aqui m a l acpjnp^nadíf^ 
^0 
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ISlopemitaisyque ft en otras 
Ocafíones el Tirano 
Os tu<-vo por loco 7 en eflá 
Os tenga por barrenado, , 
Baxadfin masdiladon-, 
Excufareis-> que elChrifilanQ 
Inadvertido ^ os adore 
Por Chrifio Crucificado: 
JBaxad pero no uaxeis-y 
Tredicad a los Paganos7 
Aunque os pongan como í^vn Chrifloy , 
Que todo importa tres clarvos* 
Tredicad ^  que por tres dias 
Es decreto Soberano^  
Para dar a Dios mas fruto? 
Que ejleis pendiente en ejfe Arlol^ 
Predicad y y convertid 
Todo el cerco Mahometano^  
7'dad 1 finalmente a Dios 
Ejjagente^ dada al diablo. 
J ^ A r o cafoj y digno de admiración fue el que íc ( ¡ g u i o 
• J al referido fuceflb.Era Sabadc^el d ia , en que vfa^ Cera/m % 
líos los Sarracenos clavaron tn la Cruz a nueftro Santos 
y "vn hombrezuelo , que fe avia /untado a los Moros ,v i l 
d e í p e í o d e v n a infeliz tropa deludios ( con cuyo co-
niercio eftaban corrompidas las regiones, que en Eípa-
Xia pofleian los Reyes Catholicos, que toleraban fu o b i -
tinada perfidia a cuenta de los crecidos imertfcs, que tri* 
b^tabaB por el trato libre de las vfurasrno fin eícádalo de 
lo& timoratos) avia íaiidg de la Ciudad con anhelos 4c 
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ver aquel cruentó efpretículo^el qual fe llego a la C r u z , 
y viendo en ella aquel vivo retrato de lefu-Chrlfto, por 
que no le faltaflé ,5 para ferio en todo > tan gloriofa cir-
cunftancia , empegó á ofenderle con torpes, y afrento-
fas palabras, heredadas de fus paííados, y tirándole fa-
crilego co etóbid'iofa rabia las barvas, y arracadole los ca 
. , rt vellos canos, afecteon afqueroías falivas aquel roftro ve-
ajtpofc.pro nerable, a cuyas ignominias junto con tainnadania otras 
^oti^Bur a')om!nat>'es blasfemias ^ con las quales ofendida la pa-
' ciencia de Vidtores > afinque pacifico a las ofenfas > y a 
los desprecios marrfo -> Je reprehendió fevero : que ay 
atrevimientos tan odioíos, que harán ( como folemos 
dezir ) perder los eftrivós de la paciencla a vn Santo , y 
muchos tan agravantes ? que ellos mifmoj fe folicitan la 
venganza. '^Ife 
Como^desleal (le dixo ) digno de eterna pena, por 
tus enormes delitos > te has atrevido contra tu ley a íalir 
de los muros dé la Ciudad , y en repetidos dcfprccios de 
mi Dios has ofendido a fu lmagen( no podían los ludios 
caminar en Sábado mas de vna milla ? que fon mil palios 
'y efte avía quebrantado fu fiefta excediendo el numero 
•de ellos 7 por lograr la ocafion de ver crucificado a Víc-
tores *) pues te aíleguro , miferable ( profiguio el Santo) 
ique antes que el S o l , que nos alumbra , niegue fu reí-
-plandor a los mortales, y tu trifte íómbra repita la en-
-trada a las puertas de la Ciudad , por donde íaliftc , has 
-de ver fobre tí el caftigo correfpondientc a tu maldad 
-execrable. h m a _ 
C o n eícarnío nuevo ^ ynuevamofa^oyo el increi-' 
dulo agreíTor las amenazas juftas de nueftro Santo, mas 
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o caígame Dios! oyólas con guftofa rife^pcro bien pref-
to fe las bolvio el caftigo en amargura de eterno llanto. 
A la Ciudad caminaba el impío faduceo y entre la 
tropa aleve de M o r o s , y ludios: que como todos eran 
cómplices en el delito ? a bueltas del camino fe dieron 
por camaradas, y en vn carjipo > cuyo fitio fe haze me-
nos horrorofo con el filencio -> en favor de nueftro San-
to fe pufo el Cielo en carnpaña^difpararon las nuvcsíiis 
bocas de fuego > fus truenos, y relámpagos y y fobrevi-
no entre la tempeftad vn ayre > que con rápida violencia 
cntrefacandole de aquella deteftable compañía , le le-
vantó a fu reglón , tan alto y que le perdió de villa 
la turvada plebe 5 y abriéndole poco defpues la tierra, ó 
por mejor dezir el Infierno y recibió fu miferable caida 
Oitre fogofos volcanes de azufre y que le fepultaron en ^ - ' 
Cuerpo y y alma en lo mas profundo de los eternos abif- f 
m o s y en cuyas vorazes llamas?hecho negro tízon de las fhntimt 
infernales cavernas cfta y y eftara padeciendo y mientras 
Dios fuere D i o s , condenado a eternidad de penas ?fin 
eíjperancade remedio. 
Focas vezes ; ó ninguna dexo de íer£ital Ja per/e 
cuclon de los juftos, porque aunque Dios la permite a 
lempos y para coronar la paciencia del perfguido; tam-
bién fuele caftigar con irreparable caftigo la malicia del ^ 
culpado, facanclo de vn folo mal permitido con íabiapro ^ J ' l l a 
videncia dos bienes grandes, que fon méritos para ios >numf*im 
btMnos , y cícarmiento para Jos malos. n™* *e" 
Mas > que fatal defdicha! Eftupcnda venganza to- ' ^ t M í 
m ó el Cielo defte facrilego y cuya ceguedad embidieíá i > £ i t ¿ . u 
le hizo primero tan atrevido > como dcípues deíventu-
ra^ 
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rado : pero decidme > Señor ( le podemos preguricar a 
Dios ) que es eílo? en que ha pecado efte verdugo > mas 
que otros ? los que a vos os pufieron en la Cruz,defpues 
de averos dado tantos mil azotes, efeupido, y abofetea-
do 5 los que por vltimo os quitaron la honra > y la vida 
fueron menos fe veros? no fueron mas inhumanosffi^pues 
ficon eílos fiendo vos el Criador de Cielo > y tierra no 
folo no os enojafteis, fino que pedifteis por ellos f como 
aora vfais de tan inaudito r gor , con quien ofende a vná 
criatura vueftra ? Dezidme > Dios mío , y perdonad mi 
ignorancia > caftigafteis con repentina ínuer te , a quien 
jcrucifko a Pcdro?a quien deícavezo a Iuan?a quien ape-
dreó a Eftevan ? á quien afso a Laurencio? y a quien de-
golló a Pablo?No: pues fi con ningún verdugo de vuef-
trosMartyres a veis hecho ral demonfiracion* porque e l 
^ íayon , que ofende a Vigores ha de ícr mas defdichado^ 
• cs>acafo , porque fentis fus dolores, mas que fentifteis 
vueftras penas? Bien pudiera ícr, pero no > que por efta 
razón también huvíerais hecho lo mlfmo con los íayo-
nes M o r o s , que con vlrra[es le prendieron , y con rigo-
res le crucificaron 5 pues porque a efte le miráis menos 
piadoíb ? porque le caftigais mas enojado? 
Caftigole ( parece , que dize Dios ) porque efle 
pérfido ludio con las ignominias, y afrentas, que ha he-
cho ^ y dicho á Vidores en la Cruz , le ha pueílo tan 
femé jante a mi , que parece otro yo Crucificadoj y fi de-
xo de caftlgarle derepente pallara a coronarle de efpí-í 
ñ a s , y avn adarle atrevido la lanzada en el coftado: 
muera,pues, efle mal hechor con merecida muerte,y pa-: 
¿ezca Vigores, no a la defatencibn de vn pérfido ludios 
fino. 
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fino al rigor <k vn Sarrazcno inhumano ^ para que dife-
renciándole otro genero de tormentos, no le equivo-
qucn con migo vnos mifmos trabajos. ^ 
Tres días eíluvo predicando efte Soberano E f e f - j ^ r 
tion -y fiel amigo del mejor Alexandro 5 y como en ellos foft'&t 
no ceflafle de convertir almas a la Fe de lefu-Chriño, 
mandó ftgunda vez el bar varo Rey r que le vaxaílen de 
el la , y le cortaflen la caveza. Vaxaronle los Agarenos, 
a quienes pidió Vigores , que antes, que le degollaran, 
le llevafíen á vn lugar , que oy llaman Quintanilla de < w i 
las Dueñas y y no Quintanadueñas ( como algunos han ^ ^ f j ^ 
dicho 5 poco noticíoíbs deftagtierra , y deftos pa- d e E / p M . 
rages mal informados) vn tercio de legua diñante de ^ ^ i p i 
Cerezo , el rio avajo. Que razón tuvieíle Vidores pa-
ra efta petición ^ al parecer impertinente ? fe ignora : yo 
fuzgo y que no fiie otra ? mas de folicitar detenciones á -g 
fu muerte, para ateííorar con mas larga vida ganancias 
de padecer. 
N o fue el intento de los Sayones otro, que la ima 
ginaclon del Samo 5 y afsi le concedieron guftofos la fu-
plica y por dar mas tiempo a los vltrajes, que fueron pa-
r^ ellos guftofo entretenimiento, y Juguete ridiculo del 
camino. 
Aquí fi y que pudo hazer alarde nueftro Santo de 
aquello , que con menos propriedad fe gloriaba S.Pablo 
en la Epiftola a ios de Galacia 5 porque aunque efte ( í e* 
gun el dezía de fi ) traia en fu cuerpo las llagas de fu Se-
ñor lefu-Chrifto , ningún Autor , dixo por efto, que el 
Apoftol traxeíle vifibles, y corporalmente lasfeñales de 
U Pafsion en pies > y manos, como Vi^tores.Llamó Ha^ 
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^as a los muchos trabajosj y aflicciones, que padecía con 
sos hombres en mas abundancia, que los otros Apofto-
ies, por laqual razon^díxo de íi miímo eftar cruciticado> 
no que fu cuerpo cftuvleíle clavado en la Cruz ^ fino en 
el deíéo de padecer, y en l a tolerancia de muchas tribu-
laciones a las quales llama Cruz > porque atormentan^ 
Crucifican. Palabras fon eftas,que explicó S.Antonino á 
Otro propoí i to , aunque folo parecen de cfte intento, fe-
gun vienen de ajuftadas para el prefente cafo. 
L l ego, en fin, al feñalado fitio , mas glorioíb por 
cíla felicidad, que por fus antiguos blalones, aquel C a -
pitán invino , que 6n4efenfa de fu Patria, y de fu Ley 
llevaba por diviía de fu lealtad en pies, y manos las fan-
gríentas heridas, que^vozeaban , fer f u jV ida vn conti-
nuo milagro 5 aquel Alférez > d igo , de Icfu-Chrifto, 
que levanto la vandera a favor de la militante Iglefia 
con aílombro del Infierno , que viendo repetidas las fe-
nales de fu primera r u i n a , t e m i ó , ver re i teradas fus a f r e n -
tas , y fu Reyno Otra vez aniquilado. Llegó V i d o r a , y 
vno de los verdugos con apariencia de compafsivo , b i -
brando e l relumbrante azero , y haziendo oftentacion 
de la pujanza de fu brazo, l e dixo: 
Y a , V í d o r e s , eftamos en e l lugar , que tu eliglf-
te para funefto t ea t ro de t u muerte 5 y pues en t u arre-
pentimiento efta tu v ida , no l a malogres, ni pierdas la 
buena ocafion, que te ofrezco 5 mira, que en tomar mi 
confefo, confifte tu libertad, y l a de tus Ciudadanos, y 
pues yo te ruego con l a paz , que es, l o que mas te imn 
porta, acaba de reducirte , confiefla nueftra ley por ver-
dadera > y niega la de Ghrifto, que hafta aqui has defen^, 
i b 
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Hido defacertado 5 y fnodifponte para morir a los filos 
de efte alfange ^ que ha de fegar tu caveza, muerte cor-^ 
relpondiente a quien fíempre vivió dcícavezado. 
Bien difpuefto eftoy?refpod¡ó Viñores co diaman 
tino pecho > y eípero conleguír, a pcfar de vueftra i n -
credulidad , el deícaníb eterno 7 y bienaventuranza en la 
gloria , que tiene mi Dios apercivida, para los que en 
cfte mundo le confieflan de corazón > y le aman 5 voíb-
tros fi y que os a veis de diíponer ? aborreciendo .efla mal-
dita íeda de Mahoma ^ que es vn fumidero de vicios, erí 
que vivís ciegos, y abrazando la verdadera Ley de lefu-
Chr i f to , Hi jo de Dios > y Redemptor del mundo ? en 
cuya confeísion fe cifran los premios, que fatisfacen ? y 
U libertad, que nunca fe acaba. 
Eílas palabras, y otras íaludables razones , dignas 
íde aquel anlrno invencible , pronunciaba Viftores en los 
vltimos lances de íii vida > y al pafío , que fe le acababa 
cfta , crecían tnas, y fobrefalian los fervores de fu efpiri-
íUjeon que daba mas copíofas luzes de fu cnfenan^a. Co-; 
ftto la antorcha , que quando mas cercana á apagarfe, eí-
foerzamasfus reíplandorcs, ficndo fu mayor aduidad 
pí'onoftico cierto de fu fin. 
A vifta detan invidarefolucion, toco a d e g ü e -
llo el verdugo 5 y poniendo aquel empinad^U^olofo de 
Entidad en tierra las rodillas, y los o/'os en el Cie lo , 
aguardando el vltimo fuplicio, cezia en altas vozes : o 
gran D i o s , y Señor mió, gracias te doy infinitas por to-
e eftas congo jas, con que atormentas mi cuerpo,y afli-
ges mi corazón 5 nada para mi es mas guftofo, ni mas 
defeable 7 que padecer por tuamor 3 y f^es lo configo. 
K a fo-
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fobradaconrolaci5 es la niia?en que fe cumpla en todo fu 
fancifsima voluntad.Gon eíto, y con lafeñal de la Gruz^ 
fagrado norte de todas fus acciones , ofreció a Dios fií 
vida 7 y la garganta al Tyranó •> el qual executo el gol-
^ M ^ " ^ pe truculento y y al primero derrivó de los hombros 
temp fur, aquella fantifslma caveza del Ghriftianifmo, aquel arca-
tomj.ra/ ¿ u z y por donde la voz pronunció todo el comercio dé 
*m $7*, ^a ver<íac' 7 7 a quel camino real del Evangelio $ cuya 
cr MeUn. herida manó hche, y fangre, fertilizando con lo vno 
tnaddtt ad jos c]avcjcs ¿ t fu prodi^iofo martvrio > y con lo otro laá 
Vftard. ex J r n ^ • • J i 
t M . ñ u r g azucenas delu calta virginidad, 
Ecckf.G*-* A penas ? pues > aquello en liquidas perlas, y eílo 
'lulscl'r en Huvias ^ corales llegó a falpicar las rayzes áridas, d 
troncos fecos de vnos morales, de que avian hecho leñá 
los Moros , quando repentina , y milagrofamente las 
^ní/r.Cf/-. iofcníibles plantas revivieron ^ enriquezidas con abun-
>iHi>tri( dancla de verdes o jas, viftofas flores 7 y fazonados fru-
tos. Afirman muchos, que eílos íagrados arboles fe cría-
ron de nuevo con el fangriento roc ió , que participaron 
de la garganta de Víftorcs: ellos miímos?defpues de tan-
tos figlos, fon oy fieles teñigos defte fingular portent05 
bien que eftan muy defeortezados, y faltos de ramas, 
deílrozo ? que en ellos haze la devoción , que las corta, 
y pule j para íormar cruces ? y rofarios > cuyas reliquias 
aíleguran con repetidas maravillas, verdades de aquellos 
remoros figlos: y losnneftros hallan en ellos faludable 
medicina a todas las enfermedades. 
C o n la fangre de Pyramo , cuya muerte fuctoir 
de v n o s fl^^les, dize Ovidio : que fe t iñeroi 
las moras, las quales antes eran blancas, y quedaron def, 
pues 
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pues coloradas ? repitiendo con lenguas de carmín triftes 
anuncios de aquel trágico fuceílb. 
Efta transformación, que fingieron los Poetas, fu-
cedió , en la realidad con la fangre de Vistores ? con lá 
qual fal picados los morales, fue forzoíb, fegun orden dé 
naturaleza, que las moras, que empezaron blancas,pro-
figuieíTen coloradas, y acabaíleñ ^gras:con cuya dlver-
fidad de colores rubricaron eftos prudentes arboles eñ 
fus o jas •> como en verdes tafetanes , no laftiinoíos re-
cuerdos de amantes locos, fino fagradas emblemas 3 que 
pubilcaíTen á nueftro Santo , Virgen con blancas flores, 
Martyr con rojos frutos^muerto con enlutados matizes, 
vivo , y vencedor con feftivas o jas, para feliz memoria, 
de edades largas, y (íglos dilatados. 
E n veneración deftas plantas milagroías, vn devo-^ 
to>y conbenefeiado deftc Martyr Sáro?cn quien es Dios 
tan maravilloíb, eños años paffados los cercó de pared,á 
modo de vn pequeño vergel, por evitar la cercanía de 
los filveftres, y dómefticos brutos > que acoíados del ca-< 
lor en el eftio , bufeaban indccctéiirtct¿ la fiefta a l a íbm-
bra de fu frondofsídad opaca. 
Pagar beneficios con agravios ^ es ingrata correA 
pendencia del mundo, que agradece, como quien es: 
mas bolver por agravios beneficiosas feguir los confejos 
faludablcs del Evangelio. Vimos lo primero praítí-
^ d o en la tyrana ingratitud delReyGaza,y de lo fegun-
lo fer^claro defengaño el figuiente acaecimiento. 
N o íólamttc la sagre,q brotó la fatal herida de Ví£W 
Tes,causo eí prod'g^o reíerido en aquellas antiguos tron 
eos > y a vegetativos renuevos ^ fino que azucarada con* 
la 
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la leche enriqueció los veílldos del verdugo , que le de-í 
golló j caufando en fu anlrao tocado de tan dulíje licor 
aquel efe£to?que la fangre, y agua del collado de Chrif-
to enLonginosjpues fi efte con el contado cobró la vif-
ta del cuerpo, aquel al ver el prodigio y abrió los ojos 
del alma > y viendo a Vidores vivo , deípues de dego-
llado, le dixo > lleno de admiraciones: levántate del íue-
l o , varón de D i o s , que bien feconoce > fer grande ami-
go fuyo en la largueza, con que te favorece ^ obrando 
tan eftupcndos milagros en crédito de tu virtud , y doc-; 
trína? doy te los parabienes de eíla Vidor ia , y de que en 
ella no aya padecido daño tu vida, dexando en la benig-
nidad, y refpefto , con que te ha tratado, vn claro tefti-
monio , de la protección divina, y de tu bondad;dale a 
fu Mageílad las gracias, y junramente la gloría de eñe 
triumpho , como Santo, y a m í , como pecador, per-
dóname el agravio, y ruega por mi. 
Reduxófe a la Fe Chrlftiana con otros muchos 
compañeros,que tpdp? deíengañados conocieron fu yer-
ro ^ y recivieron el:égrado charader del Bauti ímo, en 
cuya fuente de plata liquida lavaron fus manchas 7 y de 
negros carbones, que eran en efta vida > paliaron a fer 
relplandecientes aftros en las eternas moradas. , 
Palabra es de la eterna fabiduria, que fe huelgan 
f&f*,ii* Jos Angeles en el Gielo , quando vn pecador haze peni-
tencia , y fe convierte. O , quantos de eftos feftivos dia 
i „ dio Viftores a los Bienaventurados, pues tan i/iumer^ 
Wes almas reduxo a camino de falvacion! 
Algunos de los prefentes no quedaron convencí 
idos del prodigio > aunque quedaren admirados 5 porqi 
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Como los Moros fon tanfuperfticiofos, dezían , íer ef-
fedo de algún poderofo hechizo 5 que no ingeniara vna 
obftinaclon ciega 7 para quedar coníolada, íin daríe por 
vencida! Otros boivieron a fu bomito. fi en fu derer-
mínacion fe huvieran detenido firmes! Huviera fidofu 
vida menos arraftrada, y fu fama mas luftroía, Bolvíe-
ronfe a fu mala fe£b 7 para que íu infeliz memoria que-
daíle permanente para efcarmientos, como fundada en 
eícandalos. 
Sean elegante corona deñe capitulo vnas palabras 
de S. Ambrollo en el íermen 68. en que hablando de la 
degollación de S. Pablo > dize : que nos admiramos,quc 
abunde de leche 5 el que dio el pecho a la Iglcfia? Y San 
luán Chrlíoftomo , en vna oración a los Principes de 
los Apollóles y clmaltada con el oro de fu eloquencia, 
eftas mifmas palabras: tu fangre ( dize ) o Pablo 7 con-
vertida en leche endulzó el animo del verdugo, que fe-
go tu caveza? deíuerte^, que el v y fus compañeros fe 
convirtieron a la Fe de lefu-Chrifto. 
Eftos mlímos elogios, y otros,mayores puedo yo 
^czir con toda feguridad de nueftro Martyr Santo ; y 
P^es paflan a delante fus portentos, antes de reterirlqsji 
cantare en la f guiente letra los paflados. 
J ^ L punto j a q u e Aovéis llegado ^  
Vt f ior y con u u a / l r a UcencUi 
Os quiero can'ar en <-uno$ -
Ver [os y que de cabeza. 
Vor irtueflro g u flo os l l e r u m » 
D * t i r ó n A U f w e m 
$4 T r l u m p h o i e U ^ t r t u d y 
T e n JQuint m i l i a el Ty runo 
Os pujo i qua l digan dueñas , 
]Al ^veros f é r t i l effigdy 
L a codicia farracena 
E n el Agofio os corto 
E l cuello y como quien fega. 
Con n jn defcabe^amiento 
E l ha rua ro , que os degüella^ 
Difpufo y que en tanta al tura 
Uuuie j fe alguna baxeza. 
Diferencia hallo y y no foca 
' D e f u ley a la Ley '-uueflrdy 
T e n t a l cafo y quifo dar 
V n corte a la diferencia. 
L a cabera os corto n j f a m 
S u rigor y y en talempreffa 
E l Cielo quifo y quenjna alma 
Informajfe dos materias, 
Arroyos de leche y y fangre 
M a n o la herida y y fue cierta 
S e ñ a l y de que a njueflros pechos 
Se fuflentaha la Iglefia. 
O fino y l a fangre y y leche 
Lograron indicios 5 e/ia 
D e <-vueftra v i rg in idad- , 
D e i tuef l ro M a r t y r h aquella: 
Ciertos morales mamaron 
Bfte licor 1 y l a t ierra 
Dexaron llena de mor a s i 
f & n o p m l m lm<v^ra*. 
tos 
y V i d a de í . tftíúfés: t tí 
f o r tres dias predicareis 
L a Fe de Dios nserdadcray 
E n los quales ^yo no se^ í 
Donde twvifteis cabera, J 3 
E l que os l a corto^ acertado 
L lo ro deffues con l a enmienda 
S u mala rvida? y fafso 
pornsos y u n a TMÍU buena: 
£ ) E dos citaras vnífonas, y templadas a vn mlfino pun-
to > cícriben los naturales, que fe correfponden, de 
fuerte, que pulfada la vna ^ fuena igualmente la otra. E l 
golpe en la cabeza d%#ViQ:orcs hizo ta» laftimofo ruido 
en el coraron de los Ciudadanos, que heridos de vn mif-
tnolmpulfo, lloraron amargamente fu defeonfuelo con 
la muerte de fu querido Patrón , y déíconfian^a de fu l i -
b e r t a d l a s , como cftabadeterninado de D i o s , que 
Vistores avia de fer el redemptor de fu Patria en aquel 
largojy penofo cautiverio^facilitó fuMageftad el modo, 
obrado vn nunca oídó,ni imaginado portento(como d i -
urnos a delante , con el qual cobraron nuevos brios lo* 
Ciudadanos 5 y yo materia mas feliz , para añadir admi-
raciones a mihiftoria. Pues, el mifmo cuchillo > con 
^ue juzgue, que Tyrano avia cortado el hilo de «il af-
fümpto ? cortando el de la vida a nueftro Santo , co r tó , 
t ambién , mi pluma, para eferivir nuevos aílbmbros: 
yo .acierte, a referir algunos de los muchos, coa 
flUe el divino poder honró a elle Fénix Soberano, Vera -
fe mi buena voluntad, que es la que tengo 
prometida en el capitulo 
Cguieme. 
8 6 Trmmpho de la mf lrtudy 
C A P I T V L O V . 
l E f A K í A V I C T O R E S D E L S V E L O S V C A V E Z A y f 
con ella en las manos , predica tres d í a s refucita u n mna 
muerto^ y l ibra con el a rd id de u n a baca f u Va t r i a r fe r fegmdá 
de los M o r o s , 
r ^ V I S O Dios ( dixo Oleaftro ) que fus Martyres mu-
.. ^ m rieíTen , por la mayor parte > al filo de la efpada 5 y 
fuos ®ev no al rigor de las fieras, ni a la fuerza irreparable de los 
^«'f/^- elementos ^ ni a otro genero de pena femé jante, 
^f fa l l l a r i porque aquella era muerte > reíervada a N o 
SKa? mors h h s y y Cavalleros 3 y efte era íiiplido común a hombres 
foragidosj y facinorofos. Innumerables fon los Sátos?que 
fl-ío.ge*». pudieran fer teftigos de efta verdad 5 cuyas cabezas 11a-
Í%mb*nQ* marón á vozes de íu predicación el fangriento cuchillo, 
que'fue guadaña fatal, con que ^ dexandolos fin v¡da?los 
acalló el Tyrano. Todos , como inocentes, rindieron 
el aliento al golpe irreparable del azero : mas nueftro 
/ 7 ? Santo Vi^tores^por particular privilegio , y fingular ex^ -
cepcion vive , defpues de degollado para bien de las al-
mas 5 y aííbmbro del Sarraceno. Es todo divino, y po-
co , para quitarle la v ida , todo el poder humano. 
Nada pudo, con todo fu poder, la valentia inexo-
rable de la parca> pues no vaftó a derrivarle con fus gol -
pes, ni apagar la luz de íus ojos con toda la violencia 
¡de fu aliento : finalmente levanto el Santo de la tierra el 
cuerpo, aun tiempo vivo , y difunto 3 y buícando en el 
-campo de fu agonia fu miíma caveza cortada, fe la pufie-
flhMio ron en las manos, embuelta en fu purpura, los C I lo :37 
h como abrafado fénix , que renace de fus mifmas cenizas, 
predicando con ella l^Fe de lefu-Chriftp > enderezó a 
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la Ciudad fus paflbs, íiguicndole con terror ^ converti-
dos muchos de los M o r o s , en cuya compañía f ue recí-
vido de los fuyos > afligidos ^ y paímados, á vifta de vn 
milagro tan eílupendo. 
All í fue ^ qüando quebrantado, y dividido en par-
tes el alabaftro de fu cuerpo derramo con mas abundan-
dancia los preciofos aromas de íus virtudes 5 de cuya fua-
v¡dad>y fragrancia atraidos muchos de los Africanos , fe 
acogieron á el fagrado de fu ecleftial doctrina , atrope-
liando vanos temores de fu Rey j fallas difpoficiones de 
fu Alcorán , diabólicas leyes de fu Mahoma ? injuftoí 
juizíos ^ y mal fundados preceptos. 
Necio le parecerá a alguno > que anduvo el Demo-» 
mo, en folicitar con tanta prieíla ? y violencia la muerte 
de vn hombre , que por Santo mejoraba con ella debida 
en eternidad de gloria^pero deícubren ( fi bien (e repara) 
vna infernal, y muy aftuta pol mea íus intentos. Pues, 
por eftc medio, aunque quedaífe mejorado fu mayor 
enemigo > quedaba Ubre , y defembarazadafu embidia^ 
para exercer, con los demás hombres, fus malas artes, las 
quales deftruia , y embarazaba el C i e l o , por medio de 
la predicación de efte Varón Apoílolico, 
Nunca íatisfecha lafed, quenueftro Santo tenia 
de lafalud de las almas, y principalmente de convertir 
al Rey Gaza ; antes de entrar en la Ciudad , eftuvo con 
t i > y le dixo : ea , Principe profano , enemigo de la 
'verdad , dime > de que han (crvido tus iras? Vefme aqük 
vivo , quando 3 dcfpues de todos tus rigores, me ima* 
gmafte muerto. Sacerdote íbv del Rey de los Reyes, 7 
Señor de los Señores 3 Dios Omnipotente, que me im~ 
• L z bia 
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bla a ti en eíii forma > para que con las luzes Infaliblcá 
defte defengaño alumbres la tenebrofa noche, que obf-
curece la razón de tu entendimiento : nota bien mis pa-
labras ) y veris en la eficacia, y fuerca, con que períua-
den , y en faltarme el inílrumento de la v o z , con (que 
las pronuncio, no fer mias, fino de Dios > que pretende 
por efte medio ? facarte del abifmo de tus herrores 5 de 
cuyas falfedadcs vives lleno en eíía ley ^ que te preícribe 
el Alcorán de Mahoma ? a quien ha dado fequito la l i -
cencia , con que permite los deleytes mas torpes ? a que 
fe inclina el apetito íenfual con injuria de la razón. 
L a ley verdadera es ^ la que profeíla el Chriílianlf-
mo , fus myfterios inefables ? fus leyes fantifsimas, y 
fuavlfsimosfus prefeptosj puej todos miran > a que el 
hombre ame, adore ^ y reverencie a vn Dios todo po-^ -
derofo , Sabio , y Bueno $ a vn Dios > que para eterna 
habitación fuya, y de los que figuiendo las verdades de 
fu Fe , a peca cofta de trabajos en el ejercicio de las vir-
tudes > ferien inmorrales glorias, crió la hermofa maqui-
na del mundo con tanta variedad de criaturas, y la vif. 
toía fabrica de los Cielos. D e aquí pafsó el Santo a los 
foberanos myfterios de la Santifsima Trinidad ^ y de la 
Encarnacipn del Verbo > a la ponderación de los bene-
ficios de la redempeion humana ^ y al medicinal antido-
to de los Santos Sacramentos. 
Toda la diligencia de nueftm Santo fue en el obf-
y r i l i n tinado Rey de ningún fruto; y afsi fe le dexó por cohtu-
^¡r 'e/itli- > otro m\fero Tánta lo , lleno de confuííones, 
ftidjem- y fudando yelos, Haídefdlchado Rey,que pudiendo go-
inexplicables riquezas; de claridad, con que te con-
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Vidabíin aquellas foberanas luzes, para t u defeaníb , def-
pues de tantas crueldades quififte mas, qu edarte en la ce* 
guedad tenebiafa de tu incredulidad para eterno eaffti* 
go de tus yerros! 
Hablo Vistores en la Ciudad a todos fus Concí - CáfanUli 
K'¿s, llenos ( como he dicho ) de admiración , a viña de />. utt ¿kt 
aquel Celeítíal Enigma, mas difícil dedefatar^ q u e e l j ^ ^ -
nudo, Gordio de Alexandro, coníblolos, y ellos fluc- ^ g . / ^ 
tuando entre pefares, y alegrías, viéndole cantar en M . u . "' 
aquellas riveras, como Cifne , las exequias de fu cerca- ^ 
na muerte 5 vnas vezes le amgian 3 y otras pallaban fus /««pnV/A 
defmayosa varoniles esfuerzos. V n o , en particular de Mart* 
los prefentes, pariente de Vigores ( aunque VaíTeo dlzc / 
que era hermano) enfollozos funef^s anegado > íaco ^ ^ 5 ; 
del corazón eltos acentos. Mo./^.x 
O , luz inextinguible á las tinieblas triftes de nuef-
tra afligida Patria , vnico Apolo de los comunes males, 
y de nueftros trabajos, diil^e refrigrerio , que furia in-
fernal, o que facnlega mano , executando en ti con bar-
vara oíladla golpe fatal, no merecido a tu inocente,e,in-
culpable vida, ha trafpafado nueftro ce razón con el mif-
rno cuchillo , con que á ti te ha cortado la caveza? T o -
dos lloramos ( como lo ves) nueñro dolor en el tuyo,y 
yo en particular , pues vn hijo mío , querida prenda de 
mb entrañas,a quien tu bautizaíl:e,ha rendido a los tem-
pranos filos de la parca el vital aliento , dexando a mi 
canfada edad folo el confuelo , que eípero de tu piedad 
en el profundo mar de tantas lagrimas, y penalidades, 
en cuya afi^cion te vengo a pedh' remedio.como a M e -
dico fabio 1 en cuya mano ha puefto el Cielo fayoubkj; 
$0 Trlumiiho deUnjlríuclj 
y puidofo el antidoto müdlclíul de todas nueftras enfer-
medades. 
O y ó el piadofo Santo los aycs del afligido Padre, 
y herido de compaísion a fus ruegos, le díxo: buelvete, 
amigo , a cafa , que el Dios todo Poderofo , que te ha 
dado la llaga , te dará también k medicina 5 y no llo,"!^ 
por m i , que he confcguido la dicha y que tanto defeaba, 
ni por tu hijo , á quien, por la divina mííericordía?ha-
liaras bueno ? y fano. N o fe defcuido el padre con tan 
buen defpacho ^ en dar la buelta para fu morada , en la 
qual halló a fu hijo , que avia reílicitado al tiempo mif-
mo > que el Santo fe lo previno. 
O portento milagroío, y digno del gran poder, 
concedido á efte I * artyr In vido! Gran maravillares, dar 
habla a vn mudo ? vifta a vn ciego , y pies a vn tullido? 
peí o todo lo haze , quien rcíucita a vn muerto. A efte 
rcfucltó Vigores , fin tocarle, ni verle, ni vfar de otro 
4 ^ 51 a^§lin remedióla que pudieííe atribuiiTe tan fingular pro-
di^io^quando al Profeta Elifeo le cofto tantos cuidados^ 
y repetidas diligencias la reíurrcccion del hijo de la Su-
hm*. 11. namJus. y e} m;fm0 Autor déla vidá > fe \x dió á Lá-
zaro y a cofta de muchas lagrimas, vozes grandes, y no 
pequeños fuípiros. 
v Suceflps tan miravillofos, en que fe atropellan las 
admiraciones r defeubren circunftancias ^ dignas de ma-
yor encarecimiento , y mas larga ponderación -> que la 
que permite la prcclísion hyftorxa , y la cortedad del 
ingenio humano, por liníje que fea 5 mas, aunque no 
me toca, difeurrir como panegyrifta, qu*ndo eferibo 
como hyftoriador ? no puedo faltar ala ponderación de 
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íeftc ^ y otros prodigios rderidos, por no dexar del todo 
íinalma U narración. 
A quien no pafma ^ de mas de lo que acabamos de 
de2ir,ver ^ que el celo de la lalvacion de las almas pafle 
con vifos de temeridad 7 a tener por leve el pello de vna 
fentencia de muerte ^ y por lograr con afrenta los atro-
2es tormentos de vnaCruz,dexar la libertad de la patria, 
para deípues de la vida con la feguridad de vn eftupendo 
milagro? N o es para admirar, que vna cabeza fin cuer-
po ? y vn cuerpo fin cabeza > vn hombre muerto vívo>y 
vn hombre vivo muerto ^ fe; entre predicando la Fe de 
lefu-Chriño por los efeuadrones, armados de la Infide-
lidad , haña los Palacios de vn barvaro R e y , fin que la 
fiereza defte, ni la rabia de aquellos fe atreva > a poner 
1^ brio de fu predicación el mas minimo embarazo? 
E n que ponderación cabe > que > quando tiembla 
el Orbe al furor de vn fiero enemigo, y todo el mundo 
trata de huir fus eno jos atemorizado, falga vn hombre 
folo a defafiarle , y vencerle > fin mas armas ^ que fu ca-
Veza en las manos?Quien, fino el que convirtió en aguas 
eradas el fuego , que efeondio Geremias en la profundi-
dad de vnacifterna ? y defpues hizo^que eftas aguas ver-
edas en el altar, pafialíen a fer incendio > pudo fer el 
A u t o r defto;milagros? Claro efta^que nadie: pero a que 
fin obró Dios tan inauditos portemos, pues para librar 
la patria, en cuyo empeño, principalmente,pufo íii M a * 
: geftad a Vigores? ninguno de ellos fue neceílario? 
Refponder a efta pregunta con razones, aunque íc 
ofrecen algunas, fuera prefunclon temeraria 5 y querer-
apurar con mctaíxos difeurfos los fecrctos de las obras 
da 
9 - Triumfho deU a>ktud^  
A el Altiíslmo y fuera pretender, íbndár con la cortedad 
de nueftro entendimiento el profundo abifino de fus jui-
zios. Venere, pues, el corazón aquellas cofas, que no 
puede alcanzar el diícurfo > y no profane la curiofidad 
impertinente el (agrado de los myfterlos , que quiere 
ocultar la divina providencia al conocimiento humano. 
Pero , dez idmé, Dios mió , hafta quando ha de 
llegar efte inescrutable portento? Que queréis a V í t o -
res? Quando aveis de acabar con fus pedazos? Dexadle, 
Señor ? que vnído con vos ? goze fuelto ya de laspen-
fiones Ia carne aquella íelicidad, que con tantas an-
l i i qu'ntá fi^s defeaba'S. Pablo. Bueno efta ^ Señor, de martynos, 
t a f i f n n t no bailaban los que padeció en la Cruz^defpues de otros 
j ^ f ^ muchos de cárcel, yfoledad, para dexar los barrancos 
yenitet ad de efte mundo, por los eternos dtícaníos? S i : pues ya, 
t**!f f*Ar que entones ( vos fabek porque) le prolongafteís la vi-
¿on¿A m$~ da; porque aora , caufando laftima a todos queréis, que 
MÍ//mkis no Ja pierda degollado? H a , Señor , no permitáis, que 
f ^ ^ p i e e d a fu derecho la muerte, ni que Vidores , ^uc es 
/críoviv.-vucílro amigo , padrea tan dilatadas congojas: ó de-
18. ¿dn i c , que es, lo que os obliga a lo contrario? 
Que ha de fer, fino que efta guftofo nueílro Díos,' 
'y entretenido, mirando el martyrio de efte valerofo 
Atleta? Y viéndole padecer por fu amor con tanta vi-
zarria, tanto valor , y tan valiente garbo 5 quiere, que 
no muera vna v e z , fino que muera muchas 1 que gufta 
fu Mageftad, ver por mucho tiempo repetida fiefta,que 
Je agrada tanto. 
Tres días , con fus noches anduvo efte vivo cada-
4 ^ ver > como luzido fol de las almas ? repartiendo celeftia-
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fcs Influencias de fu doÉtnna en los corazones de los 
mortales > finque el ocaflb de la cmbidiofa parca íe atrc-
viefle a obícurecer la claridad de fus refplandeclentes ra-
yos en los quales predico a los Moros con fu caveza en 
k mano finieftra^ue le fervia de fagrado trono,atirman~ 
do la dieftra en vn d e v í l , j " . nodoío báculo. 
Quien vio femejante prodigio? A SanDionyfío 
Areopagita celebra la Iglefia con admiración, porqua 
anduvo dos mil paífos fin cávela : mas^  aver andado tres 
días , fino de nueftro Vigores , no fe dizc dé ningum 
Santo, 1 
Cumplidos eftos > funtOjComo a cavildo, fus C l u * 
dadanos > y en medio de todos, moftrando vna alegría 
del Cielo en el ícmblante , les hizo vna larga praftica^ 
llena de periodos, y documentos fabios $ en cuyos íalu-
dablcs coníejos todos en orden al férvido de Dios ^ fu-
rrio bien y paz, y cohfervació de íu república, deícubrla 
aquel gran don de profecía, coífque el Cielo le avlaea* 
nquezido,y hermofeado.Previnoles, como compafsiva 
la divina bondad , avia levantado la mano á fus rigores, 
y que quería remediar fus largas, y penofas cuitas con el 
fin de tantos trabajos 5 para cuyo efedo convenia , que 
fueflen a la Iglefia de la Llana ( que es la de S.Miguel) 
junto a la qual avia vna pequeña cueva, que oy perma-
nece y breve retrete, y eftrecha habitación , entonces, 
de vna muger anciana , que prevenida a la necefsldad, 
tenia guardado debaxo de la cama vn cántaro de trigo, 
que era todo quanto avia en la C iudad , y que aquella 
fe lo dieflen de comer a vna baca manía, la qual hech4r 
flcnporlos'Realcí de los M o r o s , con cuyas langas, jr 
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faetas maltratada, arrojaria el trigo por la boca , y las 
heridas, dando a entender con eíle exceflo al enemigo, 
que los fitiados tenían dentra de fus muros fobra de 
mantenimientos, y abundancia de pan , con que poder 
defcnderfe en guerra muchos años > pues al cavo de tan-
tos de fitlo ^ hartaban los animales con trigo> lo qual de-
bían de coger en el dilatado círculo, y efpaciofas plazas, 
y huertas de fu Ciudad , o traer fecretamente de otros 
pueblos comarcanos. 
Executaro alegres los vecinos las ordenes deVidorcsj 
en cuya idea tuvo la menor parte la prudencia humanajy 
la mayor la infpiracíon divina, y fe cüplió al pie de la le-
tra la profecia:que nuca fe engañan los ardides de guerra 
en defenfa de la Fe 5 y menos quando el Capitán es vn 
Santo. Viendo, pues, los Moros que la Ciudad no po-
día fer vencida por hambre, fegun lo referido, ni por af-
inas , por eftar fundada fobre vn efcollo íncontraftable, 
y elevado , fin cuidar más de la visoria? dexaroníü pre-
tenfion^y caminaron a la Morcuera^medrofos^vencidos, 
y avergonzados. 
V n cafo muy femejante a eíle cuenta el gran P . S. 
[Aguftin en el libro fietc de la Ciudad de Dios^que tam-
bién refiere P r , Baltasar de V i t o r i a en el Teatro de los 
Diofes 5 dize , Dues: que avíendo eftadolos Romanos 
cercados en el Capitolio largo tiempo con grande aprie-
ico,.y extrema necefsidad, arrojaron a los enemigos por 
encima de las murallas vnos panes folos, que tenían, 
dándoles a entender 5 que no podían cogerlos por ham-
bre , que eran las efperan^as, en que fundaban aquella 
vVi^om 5 a cuyo 4e reng^0cf tos deíconfiados defani-
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pararon el cerco ? y a lupitcr Píftor ? a quien atribuye-
ron efte beneficio, erigieron altares con particulares cul -
tuos agradecidos los Romanos. L a letra íiguiente es epi^ 
logo del referido fticeíTo. 
*y Algate Dios -> por ViSiores^  
w ¿¿He trabas tan peregrinas 
Eliges 5 para auyentar 
Del Rey Tyrano las iras. 
Con rvn cántaro de trigo 
A la libertad afpiras 
De tu Ciudad con el cerca 
De fíete añosperfeguida. 
Vafio fue de cierta haca7 
La qual y y el Ifrnaelita 
Jduedaron a ^n mifmo tiempo 
Corrido el ty ella corrida, 
* Hiriéronla en la Campana 
Los foldados -¡ya fu nyifa 
Lo que comíb por la boaa7 
Arrojo por las heridas, 
Sembú de granos el campo? 
¿lúe la barajara fatiga-. 
Vara derramar el trigo-i 
Xa pufo como njna crioja, 
i Ve aqui conoció el ReyGaZéh 
J^ ue en la Chrifliana milicia 
A-via trivo como agua, 
Tues lo hechaban en njafjas: 
Ttuinsiendofuígnorancith 
• Jfji detención le embias 
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Vn mlmdy que h enfeñe 
Las Leyes de la partida. 
Defamparo el cerco^ y luego 
Aquella gente maldita^  \ 
Smo*for la mejor forma-, 
Hechd-por la mejor ^via. 
Bn fin) el que branjo toro 
Alfange corvo efgrimiay 
Con una haca muy manfd 
Dio fin a fus embeflidasy 
< Ten el que empe?¿ fe fie jo y 
Ta derrotadas en lifias. 
Las que antes fueron vanderas^  1 
Tararon en ruandenlUs, 
Con lo qual defconfiada 
Toda Uétegion Mor i feay 
Se encamino a la Morcueray. 
Trifle objeto de fus iras, 
Afsi quedo la Ciudad 
Libre > dando agradecida 
- A Dios las debidas gracias-} 
Ta ti las gracias debidas. 
j O O r i el deftierro de los M o r o s , y defeadafuga de los 
^ enemigos de la Fe quedaron los Ciudadanos viftd-; 
riefos en fegur^ paz , y feliz fofsiego, y con aquel gozo^ 
¡que de tan feñalado bien fe puede imaginar, dando gra-
cias al Señor > que los libró de tan apretado conflido, y 
á fu fiervo VIdores; por cuya interceísion configuieron 
tan memorables trofeos, y tan glorlofostriumphos 5 a 
f uya mempría celebra agradecida k.Villa de Cerezo^ca-
da 
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tía año cofloías, y lucidas fieftas con foldadeícas, procef-
í ioncs , altares y fermones ? dantas, cemedías, toros? ar-
tificios de fuego?y otras muchas demonftraciones de ale-
gría , y de placer , y de agradecimiento , que tedas re-
dundan , principalmente, en honra , y gloria de Dios 
nueftro Señor , y en obfequlo del gloriof^ Martyr San 
tVidores) cuyo dichofo fin veremos en el capitulo fi-
guiente. 
D e l que tuvo el Rey Gaza , no podemos hablar 
confegurldad 5 mas ? que duda tiene > que acabaría con 
mala muerte aquel, cuyos principios fueron peftiferos,y ^ ^ £ ¡ 
fus medios deíaftrados? lamas he leydo de hombre cruel, ( ¡ t t d i s f i * 
y de mala vida -> que no murielíe como, vivió 7 aunque man** 
i>>ios ( como dixe ) le tomalic por mmiltro > y executor tAl.comjií 
de íus rigores, en caftigo de nueftros pecados. Veafe que ^  Mjt»lc¿¡ 
fines tuvieron C y r o , y Darío , Falaris^^ Syla, Mar io , 
jTivcrio , Cayo Cal* gula, Nerón , Diocleciano,y otros 
que en efte mundo folo firvieron de mortificar los pue-
jblos 7 y afligir a los Chriftianos. 
C A P I T U L O V!. 
SABE EL SANTO EL DIA HORA DE SV GLO-
i riofo tranfito, abre <vn¿t fuente , fwd labar fu cabera, feña-
la el lugar de fu fepulchrpy del qual arroja njna Serpien-e^ en^  
tierranle los Ciudadanos, los qmles oyen mufica del Cielo, 
¡VE gozofa llega al puerto la nave, quando car-
gada de riquezas, venció los peligros del golfo! 
Que alegre el labrador en los ardores del eft 10 £4Í^ ^ 
coge en mano jos de granadas eípigas el premio de fu tra- m m / ^ 
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coíereat ^ í compenfando Us dilaciones de la efperan^á , y los 
CMit.AUx, pelados rieígos con la poíleísion de fus frutos! Parecidos 
á eftos gozos 7 pero inmenfamente mayores, fon los que 
tienen los varones juftos, quando > deípues de aver tra-
ginado en el peligrofo mar defte mundo 7 llegan con fe-
licidad a tomar puerco en la muerte > ricos de mereci-
mientos , para mejorar de comercio en cambios de i n -
mortalidad. 
Tanto tiene de alegre efta vltima hora, páralos 
que corrieron acertados la carrera defta vida y como dé 
íunefta, y formidable*para los que vivieron para fi pro-
prios en férvido de fus apetitos.Navego Vistores mares 
muy dificultofos, evitando fiempre vagios 0 como fabio 
Piloto 5 íembró también el grano de la palabra divina) 
11. go el tiempo de tomar el puerto 7 y de coger el fruto, 
y íe halló gozoíoiuera de los peligros, y a viña de los 
•premios. 
Ted KUg Zeugls -> famoíb Pintor , íe cuenta , que para 
f i h M M . pintar vna imagen ? que los Agrigentinos en Sicilia de*-
U c M t í . ( . ¿^¿rón a la vanidad de íu Dicía íuno > quifo ver prime-
ro muchas doncellas defnudas ^ y eícogiendo en las mas 
hermoías, y de mas lindo talle lo mas bello ^ y mas per-
fecto, hizo vna pintura cxcelcntifsima ? y tan bien aca-
bada , que causó admiración en fu vizarria todo el pri-; 
tnor de el arte epilogado. 
Concurrieron en Viftores tantas prendas, y finv 
guiares prerrogativas, que repanldas en muchos > for-
marían gigantes de fantidad. Fue Cura vigilante de C e -
rezó , a quien h i z o , fi, la dignidad venerable^ gloriofo 
|a virtud de fus feJlgrefes, y otros imichosjque en él Cié* 
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lo cliriftaltno d e k l g l e f i a , a la luz de íii e^ennplo, y 
doíbrina.fe encendieron refplandecientes aftros.Fue pro-
feta,que con preíagicfo efpiritu alcanzo los íuceílós de re 
motos climas, y fglos venideros. Fue varón todo apóf-
tolico) figuiendo hafta en los ápices la vida Evangélica, 
y de celo tan ardiente > que reduxo con la tarea de fu 
predicación inumerables almas a la Fe Catholica. Fue 
Virgen punfsimo , haziendo en carne mortal vida angé-
lica. Fue Martyr infigne-) ofreciendo defpues de terri-
bles tormentos > en que fe moftro invencible al rigor de 
el Tyrano fu cabeza. Y finalmente, fue vn compueílo 
todo milagrofo de las perfecciones ? que pudieron hazer 
primorofa, cabal^y parecida vna imagen de Chriño^def-
de la cuna 7 hafta la muerte , la qual fue como fe Tguc, 
Era el día veinte y ícisde Agcí lo > por los años 
del Señor de novecientos ? y cinquenta ( hechando por 
elme)or camino, porque en eftccomputo, como en 
otros andan varios los hiftoriadores)quando nueftro C a -
pitán valiente , coronado de palmas, y laureles, y rico 
con los defpojoS) que le grangeo a rigores el odio de los 
Othomanos, juntó la bien ordenada compañía de fus 
amados vecinos, y nobles Ciudadanos mas numerofa 
con los muchos M o r o s , que fe avian aliftado debaxo de 
las chriftianas vanderas, que vnos a otros fe daban repe-
tidos parabienes, y recíprocos abrazos, con la defeada, 
y ya confeguida aufencia de los enemigos, y con menos 
palabras, quefufpiros, lesdixo : como el Señor todo 
Poderofo, para premiar breves fatigas con inmortales 
glorias, le avia revelado aquel dia vltimo de la vida , y 
^horaprecifa de la muerte , á cuya incenidumbre eftan 
m 
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condenados los mortales 5 y afs1 que le fíguieflen , para 
cnfcñarles el lugar, que avia de íer fogoía pyra a fu ca*; 
daver yerto. 
E n lagrimas bañados, aunque no por eflb menos 
obedientes, le figuieron los Ciudadanos > y aquel So-
berano Epilogo de portentos, íiempre afsido de fu ía-
grada caveza, centro de divinas inteligencias, y de pen-
famienjios íantos^ los guió a vn termino? que llaman C u -
villas 3 en cuyo valle, hiriendo con el báculo el eftcril 
fuelo, pronipta ía tierra brotó en bulliciofos raudales de 
criftal diafano vna hermoí^i, y abundante fuente^que o y 
permanece admirable , y vivirá eterna , no para aclamar 
vengativa ? como por laíangre de Abel derramada, fino 
para llorar trifte en copiólos manantiales de lagrimas, la 
perdida del que la h i z o , ó para murmurar quejóla la 
crueldad abominable del Tyrano. 
Ctj E n ella labó el Santo fu milagrofa cabeza , teñida 
tit& fiÁ con u^ preciofa purpura , y manchada con el polvo del 
largo camino, y los que le fegman fatigados del calor, y 
íedicntos apagaron la fed en aquel fecundo piélago de 
prodigios. 
A muchos he oído preguntar, porque labo V i c -
íores fu cabeza en aquel manantial, que revoso maravi-
llas obediente a fu Cayado? Efta duda puede defatar folo 
^quel, a cuyo conocimieto efta refervados los interiores; 
inas,porj(atlsfacer al curiofo , en quanto alcanzare n i dif-
curfo, daré refpuefta que redunde en gloria de Vidores, 
y beneficio de fus devotos. 
Los cuerpos de los dudemos Martyrcs de Carde-
§a > dizen Autores de todo crédito > que aunaban fan -
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gre el día de fu degollación todos los anos ? íirviendo ef-
te purpureo licor de vozes^ que pedían venganíjacon^ 
tra el Sarrazeno , que los degolló : conocioíe bien ^fta 
verdad , en que ceísó efta fangre , quando melo fu ven-
gador en aquella tierra , el C i d Ruiz Diaz^digo , total 
azote de los Moros Africanos. Efto fnpuefto, dlze Víc -
tores al tiempo de íii muerte ; quiero lavar mi cabeza en 
efta fuente , para que mi íangre convertida en agua 7 íír-
va de refrigerio a los mortaks , y no quiero llevar a mi 
fepulchro ni vna gota 5 porque en el no ba de aver me-
morias > que pidan ? como también la fangre de Abe l 
venganza contra enemigos, fino intercefsiones, que al-
cancen , como la de Chrifto > mlfericordia para todo el 
genero humano. 
O y con fu continuo enrío fertiliza efta faludable 
fuente el ámbito de aquel ameno pays. , y alegrando con 
dul^c armonía el ruftlco parage 5 es bufeada para reme-
dio de muchas enferoicdades Í y aunque con el tranflto 
de tantos f glos fuele padecer en el eftio (como todas)fus 
nienguantcs, en el año, de mil feiícientos , y ochenta y 
e^is > 7 f guiemes j que fue > quando el P , F r . Francílco 
de Chavarri , Guardian de aquel Convento hizo en el 
aquella obra ^ menos celebrada > que ílitóptuofa,excedio 
en la mayor focura Jos limites de íu acoftumbrada cor-
riente , claro argumenta, 1 de que el Santo aliviaba por 
cfte caminoJa^O^císldades de Jos RclÍ2;ioíbs para los 
aumentos de la fabrica de fu cafa, y facilitaba, renovan-
do efte milagro^lQS medios ncceííartos para la execuclon 
deob ra r an impoF ían t e , porque fin efte a l iv io , íiiera 
cafi iímpofible fubir el agua del rio portel dilatado) y aíp^ 
camino de lacuefta, que fe interpone. 
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Efta maravillofa fuente fue mi Helicona > ó Pyrc-3 
ne^a cuyo fonoro mido canto mi muía la letra íiguientc, 
Yyid'vemtey feis de Agojloy 
guando los calores hazeny 
JQue tome el hombre fadores-) 
Sin tener enfermedades * 
Al termino dcCunjdlas 
Los Cmdadajjos leales 
Iban figuiendo a Vicioresy 
Imán de fus ruolrntades. • 
guando la fedy que ocafonan 
Los Afir os canicularesy 
Les quito con ^na fuentej 
Que oy es clarin de aquel ualle* 
DioJes efíe refrigerioy 
Vorque en los njltimes lances 
No dixejjen, que con ellos 
Vjaba de jeqmdades* 
jilli íauh fu cahe^ ay, 
1 muchas gotas defangre 
Dexo en el agua y que fuer M 
De fu garganta corales* 
Behterm todos > ^ tuega ^ 
Se enriqueció todo et margen 
De Ja fuente con raemos 
De efmeraldas y y diamántt$¿ 
En cuyo neStar m focosy 
Jpe far de fus achaquesr 
£oü(iguef2 remedios y que 
Cuefatígocory mcha rvaleft: * 
yVidddeS.Vittcm; IOÍ 
Siendorfor fin -> claro ejpcjo 
' De las flores y y las auesy 
J&ftan con ella muy huecos 
iáquellos cañaverales. 
J ^ E X A R O N ( aunque ¿c mala gana ) por entonces 
aquel guftoíb campo ^ como nueva, y devota re-
creación para futuras edades, en cuyo fício con íellz mc-
Rioria ay vna Ermita j que le edifko defpu es de los añoí 
^ ld nacimiento del Señor mil quatrodentos 7 y íeíenta J 
feís con vn zaguan7 cuyo buelo firve de pavellon al traí-
párente ye lo , que fugitivo fe desliza por entre la verde 
'|uncia 5 y efpadaña con capa de criftal á fecundar las flo-
res , que en texcr guirnaloas para adorno defus riveras 
fe entretienen la mayor parte de el año . 
Proíieuieron íu viaffe , hafta dar en vn cercano cf-
eolio j ailtivochapitel al tenebrofo alvergue de vnaef- l**'*lh*** 
pantoía culebra,, cuya cngida caveza era verde atalaya a 
la reftante longitud de fu cuerpo y recogido en grueíTasj 
y repetidas roícasi ^ld>í)Tí losCiudadanos^tcmerofos, pro 
ximo el peligro y fin advertir ? qnc la guía , que lleva-
ban y los p o í a librar de meyores riefgos ? empezaron a 
temblar covardes>los que avían fido rayos contra el A g a 
reno: mas Vigores ^ como Hercules valerofo y y fuerte 
Alcides y defvanecio fus temores, reprehendió fu defma-
yo y y animándolos para diferentes fuceflbs y que avian 
de experimentar , fe entro animofo por el obfeuro lecho 
de aquella Hidra venenóla, erizado fimbolo del Demo-
nio y a quien en aquel lugar -y defpues de tantas vidorlas 
contra fus aílucias armado con las invencibles armas de 
la Fe, venció com^ en campal ^ y vltima batalla, m a n -
i • » dan-
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dándola , en nombre de D i o s , fe retiraííé > e hizieííe lu-. 
gar ^ a cuya imperiofa voz obediente deíapareció > áíii 
pefar aquel íbbervio, y aftuto dragan > cuyos filvos ha-
zían aborrecibles, c inhabitables aquellos defiertos: dc-
íuertc > que de alli adelante jamas fue viíta > ni oyda en 
aquel lugar 5 en que avia eftado bien hallada los ííete 
años , que la Ciudad padeció el cerco Mahometano , m 
en otro fitio alguno. Gran portentol 
Otros dizen, que el Santo ladcfpeño con el bacu-, 
l o , figura de la Santa C r u z , y vara de Moyfesjcon que 
[Vidores h i z o , no efte folo, fino otros muchos, y fin-
guiares milagros: los que has oydo, fon digno afliimpto,' 
a que fe compufo la letra figuiente. 
Y>Or¿¡fte-)Vílytores Dwno: 
Esa los tuyos odiofa 
yh a Sierpe 1 qut fe efta 
En fií cttensa hacendó rofeas.) 
Si huafieran fidopicacbs 
De fu lengua umnofíty 
No me admirara yo ^ que 
Se efpantarap de la fomhra. . \ 
Mas ^ fm-y forque fe queda^  
Quien tu patrocinio logray 
Viendo la Sierpe k fus ajosy 
Temblando) como las ojas^  
Entras a fu lecho y y luego 
En fu cuerva tenebrofa 
^ Te queda/le con tu rvi&tri 
" . . . fiu 
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Ú ' Tus eficaces palabras 
La rindieron y con fer pocasy 
Tal t-verla ton tanto refpe. 
Le dieron njntapa b(ka. 
Ordenas, que te fepulten 
Tus amigos cuyas obras 
Fueron allí de jufiiciay ' 
Con fer de mifericordia: 
Efpiritus Soberanos-) 
Tara enterrarte conpompay 
Cantaron a tus exequiasy 
Como fi fuera a tus glorias: i 
Hafia que dexanJo el alma 
Blcuerp9y que la aprifiondi 
Camino al Cieloy agczgr 
Blpremio de descoronas* 
j ^ O N divinas exortaciones, y elegantes palabras^quc 
pronunciaba fu lengua fecunda a roclos de Sobera-
t ioNef ta r , Templo Vigores en aquella ocafslond 
deíconfuelo de los íiiyos > y dándoles por vltima dcípe-
dida Juilas leyes, íabios decretos, y bien fundados párra-
fos, para mantenerfe ea verdadera paz > y amíftad per-
feda y les dexo en fu teftamento, y vltima volirmad poi* **>f*syt* 
legados todas las virtudes, y como riquíÉimo te íbro , y ^ [ t ^ h 
joya de mas eftimacion pufo en éabeza de mayorazgo el mcweru 
temor de Dios, por cuyo amor lesroeo cavaflen la ticr- tomw^ 
ra j en la qual avian de dexar lu cuerp© íepuftacfo. H*t7iá 
Que duda tiene > que alIpmbrador€l Orbe fe abre-
Viaria en laCiudad a la farm de tan inaudita maravílkíY 
-atropellandgL£Qr^ofosj;ielgo$ ? .procurara lograr h dicha 
t H / d f 
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ác ver vn hobre, cuyo cftupcnio mártyrio hizo la adml 
ración in^otóble , plauíible la fama, la vifta ob je í lo , y. 
inexplicable ú paíaio? 
N u e v ^ lagrimas ? y triíles gemidos faco de todos 
los prefentes nucltro Santo con lemejantesacentosjmo-, 
leftabanle fas hijos con apretados abrazos 3 y como los 
corderos, que a la auíencia de las madres efparccn triftes 
validos 7 aísi aquellos coniiderando con el cercano fin de 
fu vida la falta de fu buen Paítor > & lamentaban afligi-
gidos, y lloraban laftimados. 
Finalmente , ablandando mas con fu llanto > que 
con fus inftrumentos U refiftencia de aquellos duros pe-
dernales y empezaron a cavar > pidiéndole entre tanto, 
que no ¡Q^sdefemp^ík ^n •muett^ pues en vida los avia 
* defendido a cofia de tantos > y tan ceminuos trabajos, y 
aquel piadofo Pelicano lleno de compaísion a fus inftan-
f US. les prometió , que todo lo que pidieílen )uftament^ 
% ^ la Divina Mageñad > por Tu interccf¿ioh les íerÚA con-
icedido. 
l legó coacfto a los vltlmos períodos de fu vidá^ 
el que libró a tantos de la muerte temporal . y eterna; y 
jdeípues de cumplidas todas las coías, que le ordenó el 
4*^*1 Gisela, y averkgozado el tiempo, que le huvo menef-
^cr í^i'ra, dexádo en ellagloricfa fama de fus máravit 
llofos portentos ^ recoftado fobre los brazos de fus ama-
dos hi jos dio aquel eíplritu milagroío en las manos de fu 
Criador , fi va no le efiaba gozando. 
l/'mferte M u r i ó , no se , fi porque quilo 5 y cl lutd vniver-
iífí.x?í^.Cil de toda la tierra hizo inmonal fu memoria : dicliofo 
v urUt VarpnlCuya niñez fue inpcente^uya j i i y ^ u d f i K 
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ta <> cuya vi(Ja.fue admirable, y tuya muerre precíoía fué m&J fe-
digna de tan altos merecimientos. Murió > dlgo>, ya la r*flt9» 
función de enterrarle 7 quifo Dios , qcie en aquel lugar dv^yoj^  
fe funtaflt-la tierra ton el Cielo > v que c^táí íen m i ü i - ^ ^ t ó r 
eos Celeftlales a las exequias del Cadáver Santo : y aísi l\éy "5 ^ 
íe oyeron en la vaga región d d ayrc íacro^nymnós, que ^ ^gm 
rompiendo Clenciosde la íbledad^teatro hermoíb de reí- ^ ^ ¿ ^ 
plandores> y emulación feliz de los campos eWios?ento-- gs/r**/^  
nabaacon divina-folfa r y dulces canciones ? Coros A n - ^ H t ^ 
gelícos, los qualesllevaron el almadefte dichoíb Héroe ^ } ^ ^ 
a gozar es el eterno deícanfo^ dos laureles de^  gloria cor- ^^.dír 
refpomdientes, el vno á la limpieza de fti vireinidkd^y el ^ / ^ A 
otro al invencible valor de lu.martyno. 5>6;.Wf 
A J entierro de Oirfeo fingió la antiguedaiár que af- ^ M< fr, 
fiftieron las Fílemelas , o Ruykuoi cs, y que celebraron / / / ^* / " 
con la dvilcura , y quiebros de fus vozes r a' quieiipor Í11 deEfp c¡>\ 
deftreza ^ y melodia era el Princioe de la muícaxno fin- vt-f-1)* 
gidas aves ? fino puros efpiritus baxaron. con mejor ar- ^ n ^ u j í 
nionia a celebrar las honras de Vigores , como debido métetmri 
obfequio^ a quien avia vivido en el mundo ranfe&jejan- f "* ^ 
a ellos en caftidad j y en pureza. jug^ ^ 
Quedo aquel -Santo cuerpo fepultadio en k cima ^ ¿ W -
del monte fin mas compopDon de rumulo,por entonces> wnlwi 
que el defnudo fuelo. O ^ confiifon de lo»mortales > y »« « í ^ 
en particular de aquellos , a quienes la loCüra noíblo 
vfurpa lo mejor de la vida , fino que paffala raya déla 
xnuene, para 
ta en los horrores 
fogofa.pyra ^ cuy^s.vozesckiraigarxiasfiiiT.epir^bs^ Tfyiiiú 
dizen ;aqui renace la flor de los campos ,il¿wmQmfe Vmfrf 
fot 
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tm tft h los valles, y d clavel de los deíiertos, Y en el Legendas 
vej,, $%*á. r¡0 > y flos SaiKÜorum anticuo de Anónimo fe halla cf-
n9.f<r,Ub r \ ' r ' - i -r 
i.satyr. . iunebre inkrifcxon, y elegante epigrama, que quile 
U euHUI* poner aqui para los cunofos ? y entendidos de la lengua; 
ubént dra Prefvyíer hoc túmulo tacet, extant Mttrtym offa 
ftatstdrh Vifíoris? cutas mors moque <~uitafuitt 
tur Virar T/7 • A 'n ' ¡ J 
him. ¿s ^ ^ mrt wpicns , ^rc t w-z/ro tugula prtbet 
cfUmijfé Mucrom ccnllans-> qumferus rvrget Arahs. 
H** $s* jpj¿ j¡f¡s mímiyus cdfitn tum farcma omftus, 
Itígrcditur Vrhem , quamfouet ipfeprece* 
Deniqué , cmfigmnfque locum y quo corporis artus 
«{bu I^ Q Exeifiat tumulm 7 coeliat rtgnci feiit, 
^ A cuya imitación v aunque con rudoeftilo , compufo 
' mimulael Epitafio fieuicnte. -
«i BJCnjbicarmwwus rejomnt wonumentdheAtiSj 
Thuraque dat fuperis re ligiofd manusy 
DulctSy t-vhi fderts refpirdf flortbus auray 
Ardet -> iS> immenftim 7 mcíe,. dieque -y uAatí 
M ¿rtyris ojfa ment &m&i corpufque fepultum 
v ViSioris y emus laus mhumatajuit, 
Carcms ¿rumnaspro Chrifti nomine ptjfasy 
Jn cruce jufpenfus y^vulneraperqué tuht. 
Ipfe7 ferens mawbus capins ^ uenerabile pondu^  
Prtdicaty f£ cgcos duxit ad a ¡ir a ^ uiros. - • • 
r j . Denlque cum bello finem y nplteqtd dedjfet 5 
Jnclyiusy adCaeligmdiafkit iter, 
Y en vna piedra de fu íepulcro eílá inlculpida efta redori 
d i l l a , indigna de tan gloriofo lugar, por aver í i d o y o 
<1 A t o r de ella. 
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Aquí y defpue* de njcncer 
i La ficrpe mas importuna 
Hallo ViBorfeli^ cujiay 
jQual Fénix 7 para nacer. 
j ^ L qtic v i vio para Dios ^ nace , quando muere : ^1 íe-
pulcro le firve de cuna 7 y el mifmo ocafío de orien-
te , donde renace a la inmortalidad, y a k acWiraeion. 
C o n vueftra muerte, Santo mío , da fin a efta pri-
mera parce de mi hiftoría el atrevido vuelo de mi canfa-
da pluma i pero ya, que todos nos defpedimos llorando> 
oydme viia amorofa, aunque inpertinente quexa para 
común confuelo: porque ( dezidine ) elf gifteis para de-
pofito de vueñras cenizas la ruftica acogida de vn parar 
tno y no lasfagradas claufuras de vn templo?No fue7S,j 
JMaria de Villalva vueftra antigua, y frecuentada Parro-; 
qma,donde en blancos marmoles íe eternizan las memo-
rias de vueftros afcendientes? N o fuc)donde con el Bau-
tlfino recivifteis el primer fer de la gracia?No fue, donde 
a la vifta, y en manos dp aquella Santifsima Imagen de 
María pufifteis la dirección de todos vueftros fuceffos? 
N o fuiftelsfu Capellán , fu Sacerdote, fu Beneficiado^y. 
íii Cura en fu Iglefia? N o explicafteis en ella la dodrlníi 
Chriftlana a los niños , el Evangelio a los ancianos, ^ 
adminiftrafteis allilos Sacramentos? Si: pues porque de-
camparais en muerte ( al parecer poco cariñofo) el lagra^ 
d o , que en vida fue afsilo de vueftras acciones, oráculo, 
de vueftras dudas, y norte de vueftros aciertos? 
Ea,que los cfpirltus muy elevados no fe govierna pOf 
dlftamencs tan fuperficialcs, y fomeros, muevenfe pof 
fuperiovejsmftínto^jy divmos m Imi tó y i ü o -
Q m 
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res en cfte caílb , como en otros ( a mí ver ) no folo al 
Sol rmterial ? que nos alumbra , el quaJ no lüuere donde 
nace , ni tiene lu ocailo, donde fue fu oriente, fino tam-
bién al Sol de jufticia Chri i lo > cuya Mageftad no quiíb 
Jneongre* fepulcro , donde otro íc iiuviciíc enterrado, vn Panteón 
fijTjo,4 de peña > que la piedad previno , y elle en el campo 1c 
mitjn wff firvíó de mefniunento. Vno*, y otro logro Vidores, en 
t i l i f l r í Cl]yo tt^KO ¿nduv o U b c r ú m c m ^ elCielo, 
^/».8. pues íblámcnte fe llevo el alma para fi , y dexó a la tier-
ra para milagrofas relkjuias la ineftlmable joya de fu 
cuerpo. -n&í&i. t^ nv ^ d i b w 
L a fama poftuma de los juftos es lá parte mas prin-
rípal de fus accidentales glorias, porque l^ endo1 paralo^, 
mundanos el fepulcro profunda fina, donde en íombras 
del olvido íe efeonden, o fe pierden fus mcnionas,«s p ¿ 
ra los Santos vna boca eloquente, que publica fus liaza-
iías con lengua de milagros. Inni¡merables fon > los que 
nueftro Señor ha obrado , y obra cada día por los merl-
ros defte fulgentifsimo Lucero y dando vida á muertos, 
vifta.a ciegos, pies a cojos, y tullidos, falud a enfermos 
de varias dolencias, y penofas enfermedades, y hazíen-
kiú otros muchos, .que fe experimentan en remotos c l i -
mas , y pcligrofos «nares, de cuya relación retiro la plu-
i n a , por íer tantos, tan gratldcs, y tan continuos, y no 
cabiendo en la admiración , es for^ofo, que para contar-
íos ?fea poco paoel la dilación del tiempo. 
L a Iluftrifsima Vi l l a de BeloradoyCiiya luriídiccion 
corona todas fus glorias con la feliz poflefsion de tan d i -
vino Maufoleo , tiene báftarit-es experiencias de Jos por-
tentos, y maravillas defte SamoA^yr, como quieñ 
ha 
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ha merecido finínilarcs*bencficios de íii Uberalíclad mani-
C / . o » « « « « 
rota ^ en cuyo agradecimiento los vecinos della le jura-
ron por fu Patrón , yfingular Abogado , obhgandofc^ 
por voto^defde aquellos primeros tiempos a vlíitar íü fe-
pulcro el dia de íu gloriólo traníito. 
Fundaron taraban en bonraiuya vna infgne con-
gregación de toda la nobleza^ cuyos decretos, e inftitu-
tos confirmó nueftro Santifsimo Padre Clemente V I I L 
a beinte y ocho de Noviembre , año de m i l , y feifcien-
tos, y en el de zimo tertio de fu Pontificado, concedien-
do fu Santidad, vn lubileo plcnifsimo ( cuyo traflado pa-r 
ra en mi poder ) y otras infinitas Indulgencias á los C o -
frades para íiemprc., y a los que no lo íuefíen, concede 
muchas por efpacio de diez años,haziendo vnos,y otros 
las necellarias diligerxias, que en el fe advierten. 
O , íi en efte tiempo períeveraíle vna coía tan loa-
ble, y provechoía para el férvido de DioslMas huviera, 
que remediaran a los pobres crxarcclados,mas, que con-
lolaran a los enfermos, mas que apaciguaran diflenfslo-
nes, y mas, que enfeñaran la doctrina , y el camino de la 
falvacion alosign-orames, y exercitaran otras obras de 
caridad 5 pues, a todos los que te ocupaban en tan pia* 
dofos exerclcios, eftaban concedidas muchas gracias, yí 
remifsion de penitencias no cumplidas. 
Todo lo dicho fe ha olvidado con el tiempo, mas 
no la devoción , conque el afedo de todos los vecinos 
concurre cada año » acompañada del Clero en proceC-
f on a fu íagrado túmulo , habiendo alarde de ncas , y 
viftoías galas en vna feftiva fpldajckfca, cuyo ruídofo.eí-
-tíüendo deinlb^eí i tosmiá&qs-> yoiUiaresforina víj^ 
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confuía armonía > que haze guftofa al oydo la mifma di-; 
fonancia. 
Delta manera folemníza el común aplaufo los triíi 
phos de la virtud > en obíequio de Vidores,el qual mof-
trandofe propicio a fus verdaderos devotos en todas fus 
necefsidades, da bien a entender, íer efte patrocinio muy 
del fervicio de Dios^y efta fiefta muy de fu agrado^pues, 
por ella logran los frutos colmadas fertilidades en los 
campos)las quales fe fuelen fruílrar^quando falta el cum-
plimiento de tan juftas demonftracíones. Efta experlécia 
obfervó laeuriíidad de nueftros paííados^exadonoscóel 
la como por tradicion?la advertencia 7 de que fe enojan 
los Santos con los lugares, que eftan a fu cargo, y deba-
xo de fu protección , y aun les buelven las cfpaldas, fi en 
feftejarlos no correfponden agradecidos coñ ellos, 
Vna cofa digna de admiración ^ y defte propofito 
refiere León Hoftienfe lib. 3, de fu hiftoria 5 y la trahe 
también Illeícas en la Pontifical, y vida del Papa Vistor 
I I I . Dize 5 pues : que la fiefta de S. Pedro Apoftol,que 
en Roma fecelebraba todos los años > no fe 
celebró vno por ciertos vandos > y dilíenísiones, que los 
Ciudadanos tuvieron. Acaec ió , que vnos peregrinos 
iban en Romería al monte Caíino,y hallando en el viaje 
vn Canónigo venerable en el habito^ y en el afpefto an-
ciano , le preguntaron > que quien era $ y el refpondió^ 
íby el Apoftol Pedro , y diziendole ellos,que adon-
de caminaba , les dixo : voímc con mi hermano Benito, 
a celebrar con el el día de mí pafslon en fu covento-por-
que en Roma poco vnidbs, ó no devotos los Ciiidada-
-iios han faltado a U obligación defte acoftumbrado obfe-
t ' O Pe-
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Pero > bol viendo al principal aílumpto , de donde 
me aparte , digo 5 que ocupaba el referido pueblo con 
veftigios de Ciudad antigua vnabermoía, herida ? y ef-
pacioía campaña, arrunada a la Rio [a, fértil con muchos 
arboles, y huertas, cuya fruta > y hortaliza fatisface con 
abundancia toda la circunferencia de Aldeas y y L i gares 
comarcanos 7 que fon treinta y tres, los que t í h n í u g e -
tos a fu íurifdiccion.Hermoías fuentes, y copiofos ríos, 
no folo la recrean, fino que la regalan con delgadas 
aguas, grueílas truchas, anguilas, peces, y otrospefea-
dos. 
^r. Sobra todo gegg?t5 de caza en montes, y fotos, 
que ay muchos^w^^s quales no falta madera, para fa-
bricar en el V c r a m ^ n i leña , para reíiñir el frío del 
Ivierno. 
Elíufurro de las Avejas da confíderables ganan-
cias de mie l , y zera a expenías de los tomillos, fiores,y 
romeros, que fe crian,vnos cón el regalo de los Jardines, 
y otros con la afpereza de los collados. 
JEs el terreno fecundo > y ofrece frondoías olmedas 
en largas pradenas,que ion dul^e recreo a la vifta,enían-
che a la dirección, y fuftento a todo generó de ganado^ 
¡Viñas, labranza, y pañería, fon tratos, que la mantie-
nen: todo lo qual conferva, y favorece el Cielo , alegre 
con templados vientos, y favorables lluvias, de que re-
iulta vría íaludable , y. guftofa primavera ^ que fuele da-
rarlamayor parte de l año . 
Grandes fon las executorias, y privilegios, que la 
llwftran , lo^ pmprios, que h enriquecen, y las furisdic-* 
c b t o , q u e k ^ f o l ^ n jpc rpfo íej^iuelga naenos civloí 
i i á TrhmphoieU njirhtdt ' 
muchosmpi i Recomo eftrellas en el fii^matntintola 
eternizan con vimidcsjcon letras ^ y con armas. Délo4 
primero , y lo fegundojes buen excmplo el P . Fr . An to -
nio de A l varado. 
Los 1 emplosfon antiqiiifsimos 5 íln dexar de fer 
por tilo coftofa la difpoíxion \ y hermoío el artifici'ó de 
íu fabrica. Son afícadas las Ermitas?devotos los Simula-3 
cros, y en parncular,las Ilnagenes de Chrifto Crucifica-
do, y de fu Santifsima Madre la Virgen de Belen^en cu-
ya protección aflcguran fus buenos ^cellos la devoción 
de la V i l l a , y los ruegos de los Aldeanos. 1 
Dexo de contar con harta mortificación de mi pa-
ciencia algunos de fus milagros ? porque, demás de fer 
al mundo manifieftos, no es de mi propoíito el contar-
los. Innumerables fon , los que han experimentadólos 
hombres por la invocación de tan poderoío auxilio en 
peligrofos mapas, y borraícofos pantanos. 
La Iglefia Mayor guarda ílcmpre con mageftad 
aquel antiguo punto $ y gloriofo blaíbn de Catbedralj 
no íolo por la antelación de averio fido,fino p o r í a bien 
ftindada fofpecha de aver predicado en ella el Apoftol 
S. Pablo: y porque no parezca, que eftas exageraciones 
de mi patria fon achaque, de que comunmente eftferman 
los apafsíonados, dexo aquí mi pluma , y tomo la dei 
P . Fr . Gregorio Arg.iez> en la Población Kclcíliftlca-
de Efpana,ranT. h i . p. fol . 127. qué hablanden defta 
infigne Vi l la , y de fu Iglefia me defempeña con eftas 
mlfmas palabras. 
L a Iglefia de Belorado enla Provincia de Bureva, 
es vna de las Carhedrales antiguas^y nobkisjque el tienv-
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pohahcchado por clfuelo. Llamafe V i l l a en lo$ A u -
tores antiguos Belltforamen, y Bclliforatm -> que íigni-
fica ag gevo , y enirida para la guerra : tiene diferentes 
noticias de efta Vi l la nueftro Haubcrto: vna es vaver íi-
do Ciudad bpiícopal deíde los tiempos de la pnmitiya 
Igleíia j porque el año de 280. tue muerto San Andito 
coníéfenta y ícis niños a 29..de Marzo ; y íiendoaquel 
año la muerte , fin íaber de fu entrada, y íi iuc el prinK:,! 
ro , que tuvo Belorado > queda fundada la fofpccha, de 
que tuvo la dicha honra defde la predicado Apoftolica, 
y que al paíTo^que difpuío la Cathedral dtOca el Apof-
t©l S. Pablo, hizo lo milmo en Belorado , ó por lo me-
nos la diípufo predicando en ella : Belliforamine in radiee 
mmis Juualdte ocdjjns e¡i Satólas A^dkm eiufdem Vrbis Efif* 
cotrn y té Mariyr 7 t¿ mm eoLXVL pueri XXIX, 
Martij* ]«} ¿»5 
Períevero efta dignidad en Belorado muchos año^ 
el de 40 5 5. era fu Obifpo Peregrino , gran Predicador 
contra los Arr íanos , y que convirtió muchos de ellos, 
^ í u n ó aquel ano,reynando Theudio. Eícrivelo H a a -
bertb en las adicciones : Belliforamwe in radicibus montis 
'^^ald^ ohijt Teregrims Epifcopm eiufdem Cinjitatis ( T/f 
creditur ) ¿fui Arriam's f radicinjn y té eiusprxdicatioxe flu*-
vimos adfidem cm-vertit. 
Los cuerpos deftos dos Prelados repofan en dos 
Conventos denueftra Rel igión, el de S. Audk^cof l 
fe niños Martyres en el de S. Miguel de Pedrpfo Junto 
^ ^ D c a d p ^ Elde;Peregrino, en el de Santo -Domingo 
Silos. Adviértelo el dicho Autor > y que la primem 
translación feiuzo en fu úempp ? y laícgundajeií el del 
Rejs SKcbuto. ÍTam-
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También advierte , quehuvo Oblfpo en U V i l l a 
de Brlviefca > y que de vno , y otro Gbifpado ^ menof-
cavados ambos por caufas, que ocafionaró los tiempos^ 
fc compufo ^ y tomo principio el Arcedianato , que en 
dicha V i l l a , con general aplauíb , y común vtilidad de 
ftis fubditos, y goza > y poffee el Señor D . Manuel de 
Salamanca > cuya nobleza > letras y y virtudes>grava en 
fus bronces con feliz eftilo la parlera fama, y yo, por no 
ofender íu modcftla , cifro con hypervoles del filcncio. 
A q u i , y en el fol. 305. Arw* mmd. 2[}O70. dize 
clmifmo Autor : Jpfe ( fcilicct Brigo) conftruxit m Af-
ir ogonihus Bngiam Vrhm ? t¿ Amfhifitdm ? nomine njxo-
ris fax. 
E l año de dos mil > y fetanta edifico el mifmo Rey 
Brigo en los Aftrogones las Ciudades de Brlgia,y A m -
fiftldaco el nombre de fuMüger:Efta fegada Ciudad de 
Brigo es la Vi l la de Belorado, doy por Autores , que 1c 
¿lísiftcn a nueftro Cronifta los proprlos Vecinos , que 
conficíTan : fe llamo antiguamente V i ) l a -Brg i a , antes 
que los Romanos la dieflen el nombre de Bellijoramen iy 
Bellíforatum. 
Comprehende efta nobilifsimaVUlá en los efpacios 
de fu territorio tres Conventos de la Orden del Seráfico 
P . S. Franciíco > cuyos Religiofos mueftran bien el celo 
kdel férvido de D i o s , y vtilidad de las almas , vnos en U 
adminiftracion del Sacramento de la Penitencia, y otros 
en la explicación del Sagrado Evangelio. A y también 
vn Monafterio de S. C l a r a , exempl^r, y religíofadUu-
fura, en donde y como en fértil primavera fon > y han¡ 
^do fiempre giganteas las virtudes de feteu M o n jas^ue 
y YtddJiS.tfFlores: ' n ? 
continuamente le habitan: de muchas, qnc by viven, 
pudiera contar exemplos de fantidad memorables 3 mas, 
porque me enfena el que es la mlíma fablduria, que no 
alave a los que navegan el golfo dcftamlferable vida> 
contare, lo que fucedió con dos Religiofas, que con fe-
l iz palma paflaron a la eterna, valiéndome de la autori-
dad del R, P . Fr . Francifco Gonzaga,en elChronicon,^ 
origen de la Religión Seráfica. 
Por los años del Señor ( dizc efte Autor ) de mil 
quinientos y cincuenta y íiete,fuc religiofa deíle con-
vento de S. Maria de Bretonera, defpues de averie re-
edificado, o por mejor dezir hecho de nuevo la muy 
magnifica , piadofa, y noble Señora D . Maria de V c -
laíco , hija del Señor 1). Bernardino de Velafco , C o n -
deftable de Caftilla , la qual floreció en fantidad , y 
virtud tan milagrofa maravilla , que mereció , que la 
honraíTe Dios antes de fu muerte con la prefencia de los 
Santos Apodóles S. Pedro, S. Pablo , y S. luán Evan-
gelií la, que avian fido fus Abogados > los quales la afsif-
tieron, hada que murió , y deípues llevaron fu alma en 
fu compañía, y de muchos Angeles a gozar en los eter-
nos deícaníos immortales premios de gloria. 
A efte prodigiolb íüceíío junta el miímo Autor 
^tro,no menos admirable deD.CafildaCalderon,increi-; 
blcexemplo de paciencia, en tolerar por Dios conti-
nuos trabajos, y penofas enfermedades, que padeció la 
imayor parte de fu vida en la cama, en la qual la vieron 
vn dia las demás Monjas rodeada de crefpas llamas de 
fuego,cnquefeabrafaba todo fu cuerpo, fin poderlo 
tftorvar humanas diligencias» Moftraba en medio defte 
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portentofo cafo el fembláte u n hermofo? y alegre^comó 
quien fe hallaba entre los gozos de fus mayores delicias, 
y guftofos recreos. Cefsó , por vltimo , el porfiado bol-
can j y aquella prudcpte Virgen , defpues de aver dado 
infinitas gracias a D i o s , bahuda en lagrimas de alegría, 
declaró á las companeras turbadas lo oculto de aquel 
myfterio. 
Aveís de faber , Señoras, y hermanas < mías (Ies 
d k o ) que elDios todoPoderofaha vfado con efta fu ficr 
va de vna gran miíerlcordia , pcdlle a lü Magcftad , me 
dieíTe en eíie mundo el purgatorio debido a mis muchas 
culpas,y Tu inexplicable bondad me le ha concedido de la 
manera, que aveis vifto. Cons eílas palabras fe defpidió 
de las Rcligiofas, dexó las penfiones defta vida , y fe fue 
a gozar de la eterna a los Cielos. 
Otras muchas cofas pudieran fer materia feliz de 
mi affumpto , y efmalte ala virtud ^ valor y antigüedad, 
y nobleza , con que fiemprc ha íido venerado elle pue-
blo:. Üexolas 9 porque en mi eftimacion nada le engran-
deze, como aquel rico t e ío ró , aquellas famas reliquias, 
y olorofos huefíes de nueftro P a t r ó n , y Martyr S.Víc-
tores. D e cuya vida maravillofa, y preciofa muerte ha 
podido mi buena voluntad Juntar eftas breves noticias 
con devoto celo, corto agafafo a vn hombre , que fue 
admiración del mundo, y pafmo de las edades, en cuya 
fantldad fe hizo Dios admirable , rompiendo los fueros 
de la naturaleza> porque fobrefalieflen los primores de la 
gracia, y valentías de fu poder infinitó.Heme contenta-
do folo con averia referido , dando por aflentado , qué 
xiUfola es el mayor de todos fus portentos, pues toda e# 
vn 
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Vn efpejo teríb ^ y purifsimo en que íe ven claramente 
cxprefladas las ideas mas ajuíladas de la perfección evan-
gélica, y eftampadas a la letra las huellas de U Paíslcn de 
Chrifto CruclHcado. 
' Aqui?para aliento de tu covardia, para incendio 
de tu tibieza ? para confufsion de tu vanidad > para def-
precio de los caducos > y perecederos bienes, y digna ef-
tirnacion de los ccleftíales fe te apercive(ChrÍftiano Lec-
tor ) vna milagrofa botica para tus achaques. C o n la po-
breza voluntaria veras pifiada la codicia de las humanas 
riquezas, y por tierra el imán atraftivo delospueftos 
encumbrados. C o n el ayuno,mortificación , y peniten-
cia vencidas las tentaciones de la carne. C o n la oración, 
y humildad fugeta la infernal fobervia de el Lucifer alti-
vo. C o n el amor , y c a r i d a d bien o r d e n a d a , no folo 
perdonado el enemigo, fino favorecido el contrario. 
C o n la paciencia, y fufrlmiento, guftofas las cárceles, 
amables los calavozos, leves los íuplicios, blandas las 
cadenas, las afrentas fuaves , y vencidos los tyranos. 
C o n la verdad , afrentada , y defvanecída la mentira. Y 
con el temor de Dios , confundido el Principe de las t i -
nieblas i que es el Demonio. 
Procura, pues, de efta, que te oarece afpera fcl-
va de amarguras, facar como cafta aveja > ó como Arl f -
teo Sabio, dul^e nedar de buenas obras , con que fabri-
ques en la breve colmena defta miferable vida íabrofos 
panales de gracia,que te enriquezcan en la otra 
con las eternas dilicias de la gloria. 
Amen . 
) ? ( 
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I N T R O D V C C I O N 
A L A S E G V N D A P A R T E D E L A H I S T Q -
a ría del Inclito Aíaftir San 
J l « V l a l r e s T J # . 1 J L 
I E M P R E fue guftofa la variedad: menos 
| * hermoía fuera la prímavera?fi el foberano 
pincel no la maqzara con la vizarria ^ 
dlfcrenrcs coloridos, diveríidad de flores, 
ydiíljncion de plantas. M^dar de eftilo 
en la leyenda , es acierto , quando por nuevo rumbo fe 
facilita el alivio del letor, rio gejieraTcl proveciir " 
alimenta la dévocion>v fe fizona el gufto para el trabajó 
Eftofupucfto, me ha parecido profeguirefta fe-
gunda parte de mi liiftoria en confonantes de poefia, la 
qual de fu naturaleza es guftoíaj no foio a los hombres, 
fino agradable al miímo JL>ÍOS , de quien , legun Natal 
C o m i t é , Pitagoras ? y otros > tuvo principio : per Qiyji 
razón hallamos tan antigua efta orden de concertar/y 
medir las palabras en confonantes, para manifeftar la 
Mageñad, y grandeza divina, como fe ve en el antiguo, 
y famofo cántico de M p y í e s , con ios dem-s, cpeicn fus 
libros, y en otros de la Sagrada Eícríptura íe refieren. 
F u e , también , vfado el verfo en los Templos de 
Jos Gentiles , y también admitido , que dixo MercuriQ 
Trimegifto en el Dialogo ILmado Afclcpio : que Dip^ 
avia parado con la tierra de la mu fea , q i^e avia en el 
C i e l o , para que en el terreno defte mundo íueíle con 
alabanza digna reverenciado. Y cftendiendofe deípues 
la 
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la honra de los Diofes a los Héroes, que por fus hazañas 
pretendieron ferio > vinieron las gentes a celebrar fus 
viaorias , y triumphos con eñe modo de ccmpoíicion, 
(juc íabembs fe introduxo en el pueblo de Ifrrael, como 
confta de mucbos lugares de laDivina Eícritura^y en cf-
pecial^de aquel dondc fe cuenca la viátoría deDavid con 
tra el Gigante Fiiifteo , y el rccivlmíento cjue le hizie-
ron las.don^ellas > y damas de lerufalen > de cuyas ala-
banzas comento la embidia y y perfecucion de Saúl. 
Yparacondufion defte intento bafta dezir: que la 
autoridad, y eftimacion del metro fe entenderá clara-
mente y poniendo por delante el exemplo, y autoridad 
de muchos Padres, y doñas plumas afsi Griegas, ¿orno 
Latinas, que ocupadas en femejates exercicios de virtud, 
Y de ingenio imitaj^pfl ios íagr^dos libros , entre los qua-
les íe hallan no pocos eícritos en verfo , como lo advier-
ten en muchas partes los Dodores. 
C o n lo qual cfpcro confeguir^ lo que dixo el Poe-
ta Lyrlco > que llevaba toda la gloria , y aprovacion de 
todos j el queíupo fimtar lo provechofo con lo dul^e; 
Omne tulii pmoittm^m rpifcrnt uitle dulcí. 
^ n o , y otro puedes, ChniViano L e t o r , aver logrado 
er> la primera parce d-fte pequeño tolumen ? pues en fu 
propriaprofa, y verfo has tenido campo para todo , y 
cipero facarjs el m imo tnito de \ i fegunda, que fe fguc7 
en cuyas octavas te ofrezco ifSterias, que te defpierten 
cl apetito, para que fin faftidio las leas guftofo : y fi el 
^etro te defazonare , liaras la cuenta, que luán Oven 
A g r a m a 3, ad loan. Hosklns ? quando dixo* 
¿Vi. 
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llicliher eflmundus yhommA funt-, Hoskiney <V€rfus: 
ínumies paucos 5 hic, att ¡n Orbe y b$nos 
Con todo > defea fervlrte mi buena voluntad, que que 
dará pagada , fi mi trabajo, y tu ocupación redunda-
ren en honra , 7 gloria de Dios Nueftro Señor, def« 
Santifsima Madre, y de nueftro Martyr San 
to , en cuyo nombre 
empiezo. 
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xincz de Figueroa, Cura , y Beneficiado de las Iglefiaí 
de U Vi l l a de Beloradcy diícipulo del Autor, 
en alabanza dcfta fegunda parte. 
m 
Con devoción advertida 
Celebras en tus oSia^ vas 
A Fitfor y y amqm le dánjáSj 
También le bufe as la uida: 
Es de tu mufa flarida 
Tu libro j parto fecundo: 
Es el único, que al mundo 
fías dado ? de donde infiero^  
^uetujibro es fin primero^  
Ttu ingenio fin fecundo^  
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de la V i l l a de Bclorado , al A u t o r , fu Maeftro, en ala* 
ban^ade efta fegunda parte. 
D E Z I M J . 
Tanta afnemdad florida, 
Antonio -> qtte dv ü^na fuerte 
Jprorvecha y y que di^ uierte-, 
, Efle es libró* Ó efla es uidaZ 
De Vitfor 7 por defpedida> 
Cifm te puedes 11 amar $ 
Mas tu canto, fin aT r^, 
]Al del Cifné fe prefiere, 
Vorque aquel par cantar muere y 
Ttu fvwes i por cantar* 
TRIVMPHÓ 
DE L A V1RTVD, 
S B C F N D A ' P A R T E . 
C O N T I E N E Q V A T R O C A P I T V L O S : E N 
el primero fe trata 5 d icomo los Ckdadanos edificaron 
<, el Convento de S. Viítores M^rtyr , 
C O N E L A M P A R O ; Y A S S I S T E N C I A D E 
los Lugares comarcanos. D e l ojorfuavifsimo, que ref-
niraba fu Sepulchro , cuya tíerríi es medicina 
J • r r r r i 
de peligrólas eníermedades,. 
^ ACE en rvn.nfcQ ¿4 elcnju^ t cumbre 
\ ^ La cmaÁ ViBoresFefilx raro: 
dande el Sol ejerce de fu lumbre 
tgfx ' A l ^ ^ {^pJ^or -> orievtv cidro: 
^ n ^ ^ J s M Á l W ^ d u m b r e 
T)e las arijas d i r é ^ y v o r o ^ 
1 Td-romcro carado de fragancias 
Proditcc fioreS) pant fus ganancias. 
^ - rJilUy>, m\dd tfmillo qtte fe cria, 
Ag&kexs, canimfo ? >' otras flores^  
SiJei, tm l^p f^ífip en quejada 
$ ¡{ l^milagrofs).cuerpo de Vtfíores, 
Vn fuarvijsimo olor fe repartía 
En las alas de los uientQS ^ uoUdotesi 
y • \Atroyendo cm defla manera, 
^ d t y m m M mundo alar wera9 
9 ^ 
12 7 Triumpho la Virtud* 
5bf iterras yy regiones muy difimes^  
Las gentes concurrían al dejtertoy 
7 a nuifla de aquel globo de diamanteSy 
Virvo fefulchro de Vtttores muerto-) 
Llegaban los devotos cammantesy 
De feligrofo mar a feli^ pt4erto7 
T elfremio confeguia del camino 
La jufta feticion del peregrino. 
De un Templo fe empezaron los cimientos^  
Ln efias ocafsicmes y y al tropiezo 
Degafios ayudaron con aumentos 
Los pueblos comarcanos > y Cere1^ : 
Encambraron fus torres a los ^ vientes 
A^rtlficiofamwie y y afsi empiezo^  
\A defcribrir la hermofa compofluraj 
^uefebre aquel penafco feajjegura: 
Xa fabrica fcrfofa deftacafa 
Bfta en ^ vn monte > y encumbrada roca¿ 
Tan leuántadamen fin i que fino pajfa^  
Parece 7 que a las nubes llega y^ ¿oca 
La grande cueftay de camino efcafa7 
Tiene al fubir dificultad no poca 3 
Mas y aunque la fubida pongagrimáy 
^ Llama a ddeytes laefpaciefa cima., 
Lentes y pues de llegar a lo empinado 
Del globo y que en fusmbros pone tltíeloi 
Efía el Templo del Santo edificado^  
< Sirviendo de atalaya al patrio fuelo\ 
U wnápeffada pena t/la arrimado 
De m v ^ crijiaí) 0 firme yeÍQ^ 
Vida de S. Viñcrcs» i i p > 
rSohre cuya rifcofapefaduwlre 
El monte v^uela con altin/a cumbre^  
, Vor la parte de adentro fe reduce * 
La Capilla Mayor -> bien compajfadoj « 
yí una media naranja j con que luce 
El arco de <-una ñaue dilatada: 
El Coro y por remate 7 fe introduce 
Con n/na plleria y bien labrada^  
E n el qual ay u n Organo decente^ 
Tara el culto de Dws Omnipotente, 
t)elJltarprincipal la tra^ahermofá 
Difpufo el artifice la idea? 
, Durable-) fn dexar defer curiofty 
Decente ? como elfin a que fe empleát 
El oro -y conque luce proSgiofay 
Es tagala común y con que campea: 
Tftendo afsi los alt os y y los baxosi 
Efiajiempre cargada dé trabajos. 
rAlli U Imagen de V i Stores hella 
Co%a el primer lugar y con tal deftre^ 
f Formada-y que del arte dia^ uerella^  
Emhidiofa > la gran naiurale^a: 
Es-de alabafira candida \y y en ella r j n >tht 
\ ' Muefira el retrMo tan igual i / i u e z a i . 1 mws 4 » j 
Q u e cm duda d e £ es el mcfmo Santo* 
A haTgrle efla pregunta me adelanto. f ( ¿ 
í > í m e y Epilogo^  aní o de primores* WuUhh* | 
Compendie Soberano de\portentoSy Z i u Z ' h l 
'^ uefimdopuro mar dthtjflandoresi U f w K 
v.. . R e f j p i m m r a r v d l j t s f f t S m o s ) M * r t . ü ^ 
<5^ a . TrlumpKo de la Virtud, 
l Eres y a¡jombro S^ n h ieres Ftfíorest 
Mas y po digo que m $ que a fus intentos 
Vn dc-vvto teMma?m(p*l&&eraS'> 
l^ no fueras de fisdra y fijo fueras. 
Bfta Imagen defá&husSoberanoy 
Vrimra y fin fegunda '"mara^ -uillay 
Tr¿txo defde Mdan U ricA mano 
Deí Seyor- Condeftábh de Ca¡lilla\ 
:^ uatro Mtm^'Jsi^úrdéúFrancifeam 
Ocupan ios lugmv\ideiá;oriUay 
T de quatro columnas la fitme-T^a 
Tienen al Santo m la mayor altezg, 
¿^V A 'Aunfue hechadas al lado óon primores^  
- .\ • Tra^ a mgmiüf¿ki y.fingular rique^ 
' , Se líetfan dosCap 'tiks hs looreSy 
Jgue f? deben del &ne ala defire^ a: 
^ q . £n medio eflk el Sepulcro de ViticreSy 
Milagro rwv i^  fa . 
Alqud mi afetio y por.qutmas no alcan¡di 
7^ Ofrece tjh Bpk^O' ?n ¿Ubanfa. 
Bfle y que ues > denjoto paf^ ageroy 
Bttyafama ha llenado todo el mundoy 
\ ' rB^ k Á Jos wiUgros l^f^ imeroy 
IT efk de los prodigios y\fin fegundoi 
Jndia en oro y ¿n.refplatidor lucero: 
Efle de. aromas minerMfecundoy 
Tejle y d& Uonde exalan lutgs bellas^  
. Mares de fuego y y ondus de centellas: 
¡á/ Sepulcro de amor y que contra el fio * . 
i . ; x 
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r4l Tmflo F.fefo de ¡mofo efidoy 
^ *iorre helíifsima dcFaroy 
' ¿tí rf/fií V ir amida <kl Ni lo? 
Aftvlxifo del Sol T 7 . w , j 
íi " "^/ frhro de Semirtttniskxcede'-, 
$ 4 ' T ^  r/ mifmo fe excedie^ m^as no puede. 
Bn efte Tanteen m^ítajiltojo 
Eyd cuerpo de^ vn Santo <~venerado$ 
Aqut efía , como Vcnix proñigiofoy 
S& Cuerpo mil agrofo fepultado: 
u' Ettefte Matijoleo cnepehemofo 
ván* Retrete de crifial efia abrenriado 
Viciares y c^afima el mundo fabe^  
« ' Que enfus diftritos aun apenas cabe! 
Merendó con chripanaxoftfian^ a 
V^' La turra défle túmulo nombrado y 
El que efía fin falud y luego- la aleanfa¿ 
for medio de ViBores y jyo betratado 
Muchos , qtée 'de JH la efperanfa 
t lian fuejfo er^ efíe Hypoctates Sagitado y 
t T han h $ m ¿ dt pu eblos muy remotos^  
A darle ¿radas y y a rendirle nsotos. 
Vna-puerta da atfimpla fravea entñtda. 
En (fuién el arte guarda:fus niveles 
• Copfhtfentiy j a n frikorHabradaj 
Cmfuacmpdnamemo -^de canceles-, 
por ¡deambulo ff'Ve de la entrada 
Vn hipido \cn mf& ^  efca^ velesi 
^ ' Ponde cm rchff ofoiú^ojosy 
.V; 
t $z r- r Triumphodc la Virtual, 
yh Momfterio de mediána. trazg 
Bn circulo del templo fe d*lata9 
El qualporque la pena le amenazgi * 
Sin poder eflenderfe fe remata 
Por lap4rte , que el rifco no le JbwKfa 
Entra el dorado Sol, y lu^ deplata9 
Bfmaltando con ella las i^drieras^  
Ventanas claraboyas, y troneras, 
Vafos f igrados, ricos ornamentos> 
Rocpstes y tafetanes ry pinturas 
/ Tienen los Keligiofos y con intentos 
De agradar al Señor de las alturas:, 
ta Sacri/liaguarda con aumentos 
Curiofdady aliño > y compoflurasy 
TU numero feli^ de las alafas 
En fuertes cofres y yenturiofas caxas: 
runa fuficiente libreria^  
jQue rebuelt-zsen en todas ocafsiones 
Los Padres > que en aquella guardiania 
Tienen que predicar muchos Sermones^  
JQuando el relox ¡enala el medio diay 
'Al Kefetorio dan milbendiciones$ , 
. ^ue en aquefte lugar, fegm ajufloy 
Muere el trabajo, porque ulma elgu^ o^  
SVo folo del tomillo -> yla ber^ venay 
De que Arifieo forma fus^ panales^  
Efla la cumbre del peñafco lUnay 
Sino de muchos olin/os^ yparralest 
Allifuele la dulf* Filomela, 
X¿^memoria de piadas malcsi 
é- Mí 
I ^ V l H a d c S - V i a o r c s : * 
Con natural frimryy ^o^nord 
Cantar alegre > quando el alúa, llora* 
rAl pie > por donde el río fe dejll^ a 
Con ruedas de crijial a las majadas* 
Efla la huerta llena de hortaliza) 
Arboledas i y frutas regaladas: 
El Tirón a fu cofia fertiliza 
Las plantas a la tierra confiadas y 
y da al ConnjentOy cmo tiene muchas^  
Abundancia de feces de truchas* 
iBJlas habitaciones poJfeyercn7 
Á pejfar del Infierno y y de la parcaj 
Algunos Keligiofos y que encendieron 
En denjodon del Santo la comarca: 
Los primeros > que le habitaron-, fueron 
fíyjos de aquel glorio/o Patriar cay 
Jzíue en la frente nació cpn una efirellai 
Ten efie mundo peleo con ella. 
Por algunas razones, que m cuente^  
Vexaron efios Santos Ermitaños 
cuidado" iotal de aquel Conucnto^  
J^e arvian habitado muchos anos* \ 
En fin mudaren el primer intento^  
T de aquellcs lugares tan extraños 
A Rojas de Bureua caminaronj 
Talli de San Vicíores fe bordaron* 
Vna reliquia rque del Smto-hwvieroni 
A M^fellade Francia la lleuaroni 
En un Altar decente la pufievony 
a nuefh'Q Sania M ^ j r ¿gdicmn? 
8 m 
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Triuniplio ele Ta Vir tud, 
Tor cuya intercefsion mnea pidieron 
Los Francefes fauor j que no alcanzaron y 
Tafsila tienen Us doradas Ufes 
Tor glomfo hlafon de fus payfes, 
A^lgunos Sacerdo tes feculareSj 
A modo (fegm ai-zgn ) de Oratorloy 
Yn leiras ¿y rvirtudes exemplaresy 
Sucedieron e» efleferritor¡o: 
Dexaronfe también eftos lugares^  
Vera nunca falto {corno es notorio) 
Denjocion a la Imagen de V%cíoreSy 
Ñipara f u Conruenta habitadores. 
5f guiar con acierto Veregrimy 
Dieflro Viloto y Sabio Palinuroy 
La ñaue de S. Vedro por camina 
Ageno de horrafcas y yfeguroy 
La Santidad de Taulo qmrto uinoy 
E n el año felh (^^  porque procuro 
Ser claro en el ejlilo -> comoireue) 
De mil quinientos y y cincuenta y me^ a, 
guando altanfo de la Romana Silla 
Para aquellos afsientos deliciofos 
El Señor CondeftMe de CaftlU 
Bel Seráfico Padre Keligiofosy 
€uya <-vida confiante luce y y brilla^  
Dando con exercicios nñrtuofosy 
Con letras y con exemplo -> y fua<-ue canto? 
ikH\a la tierra y y refflandor al Santo, 
rMfitio y de fffié f ? ¿efmday 
I&evjs ohráS ofrecen hmpam*) 
y V i d a d c S . Vidores. i t& t 
Para epe rmnijierio fmto ayuda 
La límojna comun^  la manda fiay 
El trabajo grachfo, con qut fuda 
El labrador densoto cadd dUy 
Mafia los Monges gafíanfu recreo 
En la diff opción de tal empleo, 
Ay ntn alruerque for mayor aumento 
De piedra bien labrada fabric*tdo7 
AlU los mor adores del Congenio 
El agua beben frefeo-t y repofadoi 
El que allí ua depaffo 7ouade afsiento. 
Da con aquel licor y nunca negado-, 
Alisios de lajedala congoja^  
Con que txcu f i los gaftos de la Bjoja* 
Delap e de las puertas frinctpales* 
S!ue fon dos arcos y fabrica feguray 
Eft cen muerde pompa dos morales. 
Sirviendo de recreo y y hemofura: 
Efios fan <TJ#as ¿trboles ? los qualesy 
Bl^ en y qüc fueren rama^  o compoflura 
Dé a fucilas y que de nuenve fe criaron 
En el fitío y que a Vi Sor degollaron. 
ímurauifiía? -> ktor ignoto, 
Aqncl pevfil Je maranjilUs lleno, 
T hallar as en un Santo manirrota 
De tus achaques d mejor Galeno: 
Ver as.y que con aquel lugar de^ vofo. 
Lo admirable-) lo rico, tv mas bueno. 
Lo \eli\ y y h grande comprado, 
£sj como m h ^v i^ i ^ Pintado, 
s i TM 
i\3 df ' Tr lümpho de k Virtuá> 
C Á F 1 T V L O Ih 
P E L A T R A N S L A C I O N D E L C V E R P O D E 
el glorioío Martyr S. Viftorcs, 
N U mejor edadj ano dichofüy 
Be mil y qmtrocimtos y fefenta^  
AñadiendoJéis años y que es forfofo 
Para el numero cierto defía cuenta^  
A trasladar el cuerpo mil agrofo 
De ViEior Martyr-*fu Ciudad f e alienta^  
jQue acudioycomo madre njerdadera 
Atan juftos empeños la primera. 
Era el mes de los do%e mas fioridoy 
guando fuele cantar la Filomela^  
Sufpendiendo la noche y y el oydo 
Del candor canfado 5 quando njuela 
La TertoU amorofa ¡obre el nido y 
Para fer de fus hijos centinela*, 
T¡alen arrafir ando de fus quiebras 
Los pintados lagartos-} y culebras. * 
guando el ^ vergel armado de aterdores, 
T lleno de floridas arrogancias * 
Guerras publka de ^ vijiofas flores-, 
Tforma competencias de fragancias: 
guando pijjan los ^ vagos caladores 
Del dilatado prado en las diflancias^  
Ll lugar apacibleen donde flora 
Cuirmldastexe al céfiro) que adera*, 
guando en liquido yelo hullkiofa 
¿ajume d tvtré íofatieJe ¿tfpeñai 
y Vida de S. V í t o r e s . 137, 
T corre por U mar^ eH arenafa 
guarno mas enojada, nm rifuena: 
guando el al^ ua defpieria mas hermofay 
T fe oculta la hwora alagueña 
Entre la blanca flor, qm el campo efmalta 
La oajeja pace y y el cordero falta, 
fiando fe alegra todo y y quando empega 
A recoger la fruta mas temprana 
: El labrador fagaT^-,y la cerera 
Cuelga del árbol en purpurea grana: 
guando en njer a la guinda ^ yh afperety 
Va dexando la pálida mangana-, 
Tal hortelano da con abundancia 
<C I>e fus trabajos la primer ganancia: 
Era el mes de rigores mas agenoj 
jQuando la Diofa Tellus de pendencias 
Fanicipo del Cielo ^ que fereno 
Aljófar derramo por influenciasy 
E l mes fe prefento t-uerde y y ameno: 
T al fin y entre agradables competencias^  
Que formaban pintadas marlpofas? 
El Mayo ^vino, derramando rofas. 
lJ rveinte defle mes a los peñafeos-, . Tt¿eM¿ 
Sepulchro de Viftoresy concurrieron A¿idx 
Tres Héroes famofos •> tres Velaf :osy Sg'nf.Reg. 
LuiSyBernardjno y y S4ncho 7 quienes dieron tem. 3, «a* 
Ort y riquezas y telas y.y damafeosy han.dt 
Con que el 'Temployy Altares je anjtieróny U^r in 1 
Vero cm mas fer^ uor D .Luisy que todosy *fm tyrol 
t / I^fejh'^uíki^ con fpdrios wodos. h¡^ di!T<t 
for 
% j 3 8 TnumphodekVir tud , 
Tor efie fe juntaron Ca-vdkros 
De Madrid-) de Toledo y y de SenjUUy 
Vino a idnofún función de losprimer&s 
El Señor Conde¡iMe de Caflilla: 
\ Vinieron de los Reynos efirangeros 
Muchos y a *-uer tan rara marauilla^ 
Tcon demonfiraciones feregrinas 
Vino también el Conde de Satinas * 
Bfle fke aquel y fw cuya diligencia 
Don Luis de Acima y (ingular Prelado 
De U Ciudad dt Burgos y dio licencia^  
Para que el Cuerpo fuejje trasladado: 
Efle fue y el que ayudo y no fin prudencU 
De puro afeEio y y de^cion lle^ vado} 
A Cerero yy a fus habitadoras 
A trafladar el Cuerpo de Vi flores. 
No ruino elArfobifpo y mas empeñay 
E n lugar de afsifar fu Señoría-, 
Al Abad de S. Pedro de Cárdena^  
Wlt ^ue en letras y y en n i^riudrefplandccídy 
Eflefe hallo de ViSior enlapena-y 
T también fe juntaron aquel Ma 
Muchas damas infignes en belle^ ty 
En diferecion y en galas y y en nobleza, 
Tero y en primer lugar fe hallo prefente 
Mfitio mas feli\y que el mundogo^ 
¿quellti a quien la esfera de fu oriente 
El amo Dona María de MendoT^ ty 
Siguiendo de fu Madre la comente^  . 
Xllv-uadadeamr m Ucarro^ 
VIdadeS . Viao ics . I3P 
'ftcñít/naete Velafco fe ajre[fura7 
A ccnjegmr el fin de ialuentura. 
Sin otras damas de [nhida esfera? 
- . - . J^ ue ¿fiel aBo ihfirarm? a porfía 
Ve fu edad en la uerde prmanjeray 
Bofta Leonor Ojforio relucia:. 
De otras muchasperfonas bien pudiera 
Aumentar ejíaiiufre compañía? 
Tero , Us que he nombrado que fon nue^ ve^  
La efcoria arrojan de la ruda plebe. n 
fía^ian agradable confonanciay 
T aquel Jitio alegraban dejjeado 
Las aues que del rifco en la dijlancm 
Vn coro dijfonim concertado'. 
Allí lajauentud con ehgancia 
Al fon del inflrumento bien templado 
Con nue<z>as diferencias de primores 
Celebraba lafiepa de ViUores. 
Jquiltugar > en qm el tomillo medra? 
Ocupaba el jar dm y aunque fingido^ 
A fu cofia tomaron de layedra : 
Muchos arcos librea , par v^efiido: 
Entornes fue 7 quando ia dura piedra 
Varec 10 -> que dezia con ruido: 
Bebedme todos ? quefor fer corriente^  
Ta no quiero fer piedra y finf fuente. 
Adornadas efiában las paréis 
De tkpi'te'sm celel res pinturas? 
Alli u leras con anfias a úhmedes t «¿4 
> Morir dr Altjrf** a fueteas duras: iu S)e9mt4 
w 
t* ta 
tor primas 
fart.ojfic. 
Alare, lib* 
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íuc i* tm 
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ría in ti a* 
tr&tmm 
1 4 ° Trii1mj)h(5 de la Vir tud, 
yicrai en o ra pwte a G,4mmedes7 
Bello mmyfmtaS en carnes puras, 
rvna A¿mla Real con manfobueh 
En ^ blandas alas le llegaba al Cielo* 
Al otro lado Venus litigiofa 
Contra Falas Imo fe atra^ u'ejfa 
Sobre aquella mangana, que embidiof* 
La difeordia arrojo [obre la mefa* 
Para fi la quería cada Diofaj 
Mas Varis, como jue^ de tal emprejfa^  
A Venus je la dw^  cuya ventura 
Dicfa la publico de la hermofura^  
Agudos epigmnas carteles 
Defugetos en letras eminentes 
Eran de Vtoíor coroniftas fieles, 
T admiración curiofa de las gentes: 
El pincel de Timantes y y el de Apelet 
Competían en partes diferentes^-
T el Sol en aparato tan lucido 
Vrefídio a la función y como corrido; 
Cerezo luego, como quien mas parte 
Tenia en tal función > con r icas galasj 
A e^rto^ mage/lad y grandeza j y arte 
Voló del Dios Cupido en propnas alas. 
Siguióle la Comarca ^ y el DiosA Marte 
( Si aquel tiraba flechas ) tiro v^alasj 
, hando feguridades manifeftas. 
De que llegaha el dueño de lasfiefla^ 
%l Clero todo pov mayor hazaña 
De fas obligmoms cmdadofe. 
j V í d á de S. V i g o r e s ; "E^1 
Llegaba njm Arca Je labor'extraña 
Cubierta con un njelo rmy coftofoy 
al Vemx ofreció de mefira Effañai 
Vara cerrar fu cuerpo milagrofo-, 
Tel Santo -> que aquel don en bronce efrribty 
^ Por ruma de fu cuerpo le recibe* 
Vejlida de afición y y coronada 
. Con los v^erdes laureles de efperanfa? 
COK devoción jamas imagmaday 
Confiefla alegre y procefsion y y dan¡ay 
Con el fervor común acompañada 
De mucha gente y que fu tierra alcan¡a\ 
T al fin y con lucimiento de fufado 
La Villa concurrió de Belorado. 
'on mucha cera blanca y y amarilla^  
Labrada con amor incomparable^  
Bl lugar af ñflib de JguintanilU 
A tan fant a función -> y tan loable* 
JncO 'por mucho tiempo la rodilla 
Ante el cuerpo del Santo nvenerabley 
T como el buen fucejfú en el efferay 
Le ofreció eUora^ on y como lacera: 
A^cudieron de J Ideas y y Lugares 
Gentes con increibles denjociones* 
Levantaron Pirámides y y Altaresj 
J^ en medio de lucidas procefisiones 
Afdi#n los faroles a millares-. 
Muchas eran las Cruces , y pendones^  
i. Mas al uer tanta maquina de luces* 
Todo*) fame ? ^ fe hazim cruces t 
c - -
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Concurrieran también entre e¡las cofas^  
Por mas rveneracíon de nueftro Sanioy 
Multittédde perfonas religiofasy 
^ue regaban la tierra con fu llanto: 
Abrieron las reliquias milagrofasy 
Difponíendof ? todos y entre tantOy 
Con mfigniasy antorchasyj pendones 
Tara <-unaproce[don de procef mnes * 
Mofirando el interior en elfemblaníer 
Aquella religiófa Gerarquía 
La riqueza jaco de aquel diamantey 
Slue en fus entrañas Telus encubria: 
A cantar el te Deum al inflante t 
Melles fu* ^ mufca, mpczg con melodías 
f ¡ r ^ 4 ' Trefpiro el Sepulcro mas recrea 
En menos hamos) que el olor faheo. 
Jue la reliquia Sania tiempo hre^ vey 
T>e la t-vifia. común áinjino objetoy 
Hajla que dio motila el uulga leuey 
En tales ocafsíones nunca quietay 
Vara que el Clero numero de nue^ uc 
FidieJJe el arca^ yay que para efecia 
De cerrar a Viftores ( cama fahes} 
Tenia aperci^ vida con tres llames, 
Defpues que le cerraron ? jufia emplea 
Ibgro la procefsion con^ parato: 
El circula del Clau/lra > cuya ajfeo 
Colgada eftd* can igual baatoy 
Ocupábala flor y de que el de feo 
Biq>txa£eracim tnel bracatoy 
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En cuya diferencia de laboras 
'Relucía la Imagen de VtSiores. 
Tajjeb bien cowpuefta -¡y ordenada 
Las llanuras ^ qm cenan el Concento: 
Por donde hallo falida^  bufeo mirada^  
Ten la Iglefia tomo fuproprio *fsiento\ 
MU de muchas luces ¿domada 
Dio ) para fer con todo lucimiento 
Bl Cuerpo de ViShres coheadoy 
La Capilla Mayor el mejor lado. 
Con tal ueneracion^ culto, y decencia 
En un nicho dexaron el fagrado 
Cuerpo del Santo, no fin la afsiftencU 
Ve ue 'mte 'Religwfosnjenerado: 
En donde conferuor y y renjerencia-p 
Fue de toda la tierra uifitado: 
Ten quanto a los 'milagros, que no cuentoj 
A la ana me remito dd tonnjmio. 
E l tunmlv f&dio felicidades, 
Que hafla entonces auiapojfeidoy 
Guardando en fus ocultas calidades 
El Cuerpo de Vistores efeondido: 
Mas ftemfre -> de curar enfemedadeSy 
Quedo con la ajirtudenriquecido^  
fues j bebidos fus polvos ( como dixe) 
El malauyentan > quando mas aflige. 
El tiempo fe liego de la jornadaj 
T aquella cortefana compañía 
J¡>ue el Concento tenia por morada, 
Telmonafiico fuelo poffeia, 
S 2 En 
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: 'BnferrvorofasUgrm¿isbañada'> 
Se de[pidío del Santo ,$ aquel dU 
Segura de peligros con tal mrte 
El eammo empe^  par* \la Corte, 
Tporque: mi Helicona o nii Tyreney 
J^ ue ha podido acertar > no je prefumay 
Ella mifma la mano me k detiene? 
x Habiéndome ? que pare aqui la pluma: 
Tafsí doy finí fabiendk? que connjiene^  
Tara cantar la immerMe fuma 
Detanus^y tan altos penfamientos? 
Otro ingenio, otra "uo^y otros acentos 
c A v r r V L o m 
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fo Martyr S. Vidores el Señor Ar^obifpo de Sidonk> 
el^Condeftable de Cafti l la, y otras perfonas lluftres con 
aís'lftencí^ de la V i l l a de Belorado el día, diez de Mayo> 
¡ ¿ o d e 1525. fegun confta de papeles antiguos de los 
Archivos de las Vllllas de Cerezo, 
y Belorado, 
í ' p ^ É B aquella Ju^ del mundci refulgentej 
l f ®e a9ue í^0^ ^  Ja Ig/efia militante. 
Be aquelPreladop que perpetuamente 
Fue de ks Cielos Soberano Athlante* 
Del Patriarca Satttor que m la frente 
Nació con njna efirella rutilante^  
x^bv ^ acredito con profperos afanes . 
, £ / imlito fdar de les QtiZjnmsi 
E l 
y Vídá cíe S. Vía:or«< 
W- Cowento de Vicíor fojfeian 
Los hljós de Dominio Religiofosh 
T aunque eran muchos eftos^  y njinslm 
^v Faffaban cón Imofnas^  que pediany 
-.iftWf i fy widt * y fn ¡os cajo-s rigorofos 
^ >^ ^  (• LAS Villas ,y Lugares fnas cercanos 
( Blmanj^ les llenj^ an alas manos: 
. Entonces y oflentando lucimlentosy 
Con d e^ dias de edad fe ¡lego el Mayo} 
Y el anoflereci) de mil quinientos 
T veinte y cinco y quando rayo a rayo 
Viraron al Sol en.re portentos 
.Sóbrela cumbrefmii del Moncayo, 
Bn los huefos de VÍShr milagrofos 
Sugeíosgrandes •>y hombres primorofos¿ 
Bl Señor CondeftMe de Ca¡iilla7 v 
Don Iñigo Vernmdez^  de Velafco, 
por ^ ver tan Soberana marqyillay 
Dex'o la Corte 7y njifito el Peñafco: 
Su muger -y y tres hijos cíe la Villa 
Vinieron de Madridyy de damafeo 
OfrecieronM Santo ricas piezgh 
Lamparas 7 joy^ s ? r-unfas^ y riquet^ si 
'^os fueron aqueliQS^  el muy claro 
Epilogo de empleos fobéranos^  
Don Vcdro de Velafco y Conde de Jroy 
^ Don Iua?2y D . Bcrmrdwytres hermanos^  
Tfu Madm en nobles Fénix raroy 
Dona Mam de lohar ? que afanos 
140 Tnumpho de la Virtud, 
Allt lucieron como imagen bella 
De tres luceros claros y y una efirelU.] 
%ue llamado para efle mmijierio 
De Stdonia el Ohifpo ? que de Silos 
Oorvernaba el Jluflre Monafterio9 
Felt^ con el caudal de fus eflilos: 
El Abad de Cárdena granje 7 y ferhj, 
Fray Lope fe aufenfb de fus a[sylosf 
Tfue de nueflro Maryr en el Témalo 
Por f '4s ^ virtudes fenalado exemplo, 
Fray Diego Saladar 7 Abad prudente 
De San Millan de la Cogulla u^ino^  
Ofientdnda en el faufto de fu gente 
• Blfmpartítulardefuemm: 
No puede la retorica elocuente 
Dezir el aparato peregrino^  
Con que a njifla de Villas ¿y Ciudades 
Se poblaron aqueitds fohdades, 
T>ifpuefla la función en tal efladoy 
Tara poder pajfar mas adelante? 
Entro con fu Carúíldo Belorado 
De ¡la función el principal Aí'hlantei 
Entonces de Sidonia aquel Frelado 
Viendo ya la ocafsion por importante^  
De todo aquel concurfo dejfeaday 
Le falio a recibir , hafta la entrada» 
Iba Fernando Sanche^ de ISla^ veda? 
Alcalde en ocaf non tan venturofay 
Tptrque nadie fu derecho exceda? 
Efíe njiage logro Juan de Efpinofai • 
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Tedro Verndvde^ Buflo rule en U rueda 
De fuforium la ocajs'wn forfofay -" 
Frmafco Inigue^ fue > que los honores 
Ocupaban los tres de Regidores. 
Aniicifofe a todos aquel dia* 
Por apartar algunas dijjinfslones 
Sancho Angulo que entontes no ferdiay 
• Tor jer Procurador y efias funciones^  
Mfie fue y d que m retorica porfía 
Vedo con admirables f erfuafsionesy 
¿lúe f \ uiejfe la fanta marauilUj 
A no fer con licencia de la Villa. 
Con igual devoción U de Cerezgy 
Madre, de aquel portento mlagrofo 
Difpufo la jornada fin tropttzoy 
En lanfe tanfelizj como forfofo: 
De aquel lugar fi a referir empiezg 
Til concurf o vulgar > y mwerofoy 
Sera , querer coniar mi corta eftilo 
Las arenas auriferas del Mío* 
Jln fith muchos fugetos concurrieron 
En ruinufles letras eminentes^  
También efia f unción engrandecieron 
c Eftadosdeferfonas dtferentess \ 
Mas D. Ptdro Velafco > a quien pidieron 
'» Raines de fu efiad^ con^ uenientesr 
por Conde de Aro fue cor} mas defoelot 
El mo^ uij frwcipal de Ruellos Cielos. 
Vmdoi que las rtliftks de Vigores 
14S T r lu mplio de la Virtud, 
Efiaban en lugar y que aljmiqo humítm 
Vedian mejor fitio m s^ honor es* 
3 i Solicito denoto, como ufanoy 
TrafladarUs apartes f ^ erioresi 
Tporque todo tcierte configmerAy 1 -
Difyufo la función desamanera. 
Liberal y generofo y cuerdo^y graue 
Convoco las denotas dtencionesj 
Te lFfmMMontf lerk) queyafabt 
Blfinj k donde *uan fus fretenfioneSy 
Se encamino al Altar con ^ na lla^vey 
¿lúepidieron juflifsimas rainesj 
Tabriendo njn cofre con feli^encuentroi 
nüw Q m f&le vfrtcib y que eflaba dentro^ 
E l fegmdo faso ? que bien cerrado 
: Bflaba con tres ilaues y y alinftanté, 
fue tn unas ricas andas colocadoy 
A njijla. de id junta circunjlantei 
^•^uifo de aquellos Cielos-el Prelada^ 
Obifpa de Sidonia fer Athlante-, 
Masy luego apercibidos con fus uandas^ 
^ ^ ^ ^ Los abades trabaron de las andas. 
Defia manera con mayor acierto-) 
Con Mítgeflaitliéfire ^y con grande^ 
Vnagran procefsion lleuo concierto 
Vor el Claufiro y que en galdy y en lelle^A 
Sobrepujaba al mas florido huerto:, 
. X>etras feguia toda U noble^ 
Tnueflro Santo relucía, foíoy 
¡Mejor 7que en Delfes d mentido Jj>olo: 
jr Vida de S.Vlétcfcs; S4f 
^rvla en aquel (kio para el cafo 
Vn Altar y entre muchos admirable-, 
j A l qual fe enderezaron pajjo a fajfoy 
T el Vafior de Stdonia njenerable / 
La caxa defcuhrw ^ de cuyo v^-^ Jfr % 
Salto nvn olor a todos agradables 
T ^vieron def de el ultimo al frinHW 
Las reliquias A l i -) que aqui refero, 
Bn aquel Maufoleo frodigiofoj 
EpilogofeÜT^de mara-uillasy 
Hmildes "veneraron elpreciofo 
Artificio ¿e todas las coftillas\ 
Las canas de los brazos fue curiofo 
Bftoruo y que ocupaba las orillas^ 
. T luego las quixadas fin excejfos 
Moflraban dientes a los otros bueffos: 
Hallaron y como partes principales. 
Las efpaldas del Santo en tal tefroy 
¿íue efiaban franqueando liberales 
Balfamo de aquel cofre -) el qual con oro} 
Que ofrecieron ^ronjincias orientales-^  
Con mucha plata y y con igual decoro 
De diamantes* u rubíes ? y efmerMas 
Tenia bien guardadas las efp al das. 
OtTAS muchas reliquias una a una 
Vieron (jiofn ajfombro) hafia los ciegoSy 
iQue el Santo defde el turnólo y o la cunú 
l/brio la puerta a los comunes ruegos'^  
Logro el Obifpo la ma$pr fortuna-) 
Ipfiado k eclefiafiicos .) y legos^  
S 3f 
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7 en aquel mifmo Altar y a Dios pro f i m 
Ofreció de la Mijja el Sacrificio, 
Siguió je el fin con aparato granuey 
T el Sagrado Vaflor faco del arca, 
Vn huejo de la e/palda y elqual fe fabej 
Jgue dio a adorar a toda la comarca'* 
Repartió la reliquia olor fua<~ve* 
Tfor mayor tormento de U parca, 
Confufionde la muertey de los ados 
Fue foltlla total de los pecados* 
Muchos cojos y gotofos , y tullidoSy 
Mancos? enfermos > mudos y y fin 'vijia 
Vidieron en los cafos referidos,, 
Tara eferibir milagros blanca lifta$ 
Los quaks a fu cafa agradecidos . 
Fueron en fana p a ^ y fin conquiflai 
Tcolgaron los mas por el contenta 
Las muletas y que trahe eflefortcnt^ 
E l Obiffo defpuesy y los Abades 
Las Reliquiaspufteron en las andasy 
TaVi0oresyiman de rvotuntades 
Ofrecieron devotos muchas mandas; 
Dexaron para las fejii^i/idades 
Ora y plata y ommmtoty cera-)y ntanda^ 
Tel Concento retorna en oraciones 
L a fuma liberal de tantos dones* 
Tidio la procefsion fu cumpliwieníoi 
7* aquellos Eclefiaflicos Pilares> 
En lagrimas bañados ¿k contento 
Llegaron a la Ig&jw s » fus lujare si 
8 Ett 
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Bn aquella ocafíon el firmamento 
Efíaba repartido en los Altares^ 
Tal njer en ViSíor luces fin defmayoSy 
E l Sol mdunto a raya con fus rayos. 
Vn cofre en otro > como en '-una caxay 
Cerraron el fegundo en el primer ot 
Que a todo lopreciofo fe a^ ventaja^  
Vot tener en cu¡lodia aquel Iwzgro, 
Tpor m colocar en parte haxa 
Bfie Dinvino Venix -y que refieroy 
Lepufiieron con única decencia 
Del Altar principal en la eminencia: 
Defpues que con tres lla^s^y fus gonces 
Le dexaron muy hien ajfeguradoy 
D.Pedro de Velafco^ que en los bronces 
De la parlera fama efiagrauadoy 
Las llames recibió y y el mefmo entonces 
A l Alcalde llamo deBeloradoy 
Mqnalh tomoVatrony configuioen rvnáf 
Tor fer fufticia y la mayor fortuna. 
íafegunda guardo fuSeñoriay 
Tal Padre Prior ledio de la tercera 
La entrega > epue admitió y y hafia efe día 
Defiende cada qual 9 guarda y y v^enera-. 
Mas -que mucho y fien la ^ultima agonia 
E l que ya de la ^uida defefperay 
Efí* joya pretende y porque fabey 
J^e en ella efi* de fu f alud la llague:t 
lCozanio y pueSy de tan dichfa fuerte-, 
0 Mor CondefiabUtn <*fos tales. 
j j ^  . i r Tríumpho de b Vírtuá,' 
lEn la oración el animo diuiertej 
Ten fm ojos fe uieron dos raudales: 
Ten fin > por ¿fue mi pluma en algo aciertey 
[A de i^r de fu afefío las feriales y 
Bn el cofre gra^o fus armas bellas^  
Ttoda el alma fe dexo con ellas* 
T>efle ft*cejfo -> fahio Veregrinoy 
J^uepor fer tan notorio y f e derrama^ 
De donde nace elSoly alcriflalino 
Mar y donde muere fu cambiante llamaj 
Dieron fee tres 'Notarios^y Con'-uinoy 
Tara quitar errores y que la fama 
Trocuro introducir fobre Us flores 
De las Reliquias fantas Je Vittoresi 
%l f¡n de ta función y como la hora 
De caminarj llego de malagana^ 
T a penas con fus lagrimas la aurorá 
Zjltno de Algofar la primer manan¿ty 
guando hacendó c m 'm la fonorA 
VozJ.t'vn clarin-> la gente cortefana 
Se deffidio del Santo y claro norte^  
Te l nfiagé comenf o para la corte* 
'En S.Tedro de Arlan$ayy MirafloreSy 
Dos Monafierios ínclitos, el nynoy 
^ue Go^a de Benito los honor es*) 
Totro 'las preeminencias de S. Brum 
Venera las reliquias de Vigores 
Cada Comunidad por oportuno 
Remedio ¿i todo malyy medicina^ 
¿ p f 4 * ^  ^ M$idÍ4 [erf entim* 
tknfWicla:dc S- Viaá rcs . 4!M3 
jpos^ tMwhlcn ¡¿t Jghjia áe tu Villa 
(A^^eCere^oy ¡ealy comodichofay 
faa CruK Je reliquias | dónde hnlU 
La.de Vifior ev todo milagroj'a: 
t>»W5V For efia foberam marauilla 
Tlorece U [alud y la pa^repofa^ 
T ejían libres tas ^vmda^ y fembrados 
De piedras > tempefíadel-yy ntéiaévs* 
tír." i \ l^eu&cim y efie t i empleo y 
. , Me. ddnde vace > la que el mundo debe 
A mefira Mariyr > que al mayor Trofeo 
Levanta el ruego humilde de taplebr. 
En cuyo Soler ¡no Maufoleo 
pidamos iodos > que.el Stmr nostteut 
Kx¿\ Por elfa'-uor de fus inurcefsioneSy 
t ¿igo%ar IAS eternaspojpfsiones. 
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guc é Santo hizo penítenciaj del eftado ? en que a ora. 
efta, y la veneración y con que £s vifitada 
f^v de toda aquella tierra de 
Burcva. ^ 
rvcv^ . Sacratifsima Montaña^ 
Cttyas pimí as el Sol re1, oca de orúy. 
; Tintre la ^erde junciayy efpadana 
Lo hermafo de im mc-jrgenes adoro 1 
i _ Otra njei^m Talia t&acomf ana 
'\ con aji0í m djcom 
ac 
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T otra njetj a tus fies hurtoilde befo 
E l ruflico tomillo , y elcantuefo. 
TA te fveo de efleril con^ertidd 
En florido ^ vergel > y ya te advierto. 
Ameno campo y habitación florida^ 
Aunque en otra ocafsion te ny/ dejkrto^ 
. Ta por merced del Cielo conociday 
Eres la flor del mas herwofo huerto f 
Tregonero del bien y que Dios embiai 
Tor media de una bkemteompama. 
Los lados > que eran antes fecas faldas•[ 
Del hondo rvalU inútiles laderas^  
Vefiidas ya de ver des efmeraldas 
Son de u n arroyo claro dos riuerasi 
Ta fon rico aparato de guirnaldas j 
T a l fombra de pintadas primauerasi 
Aquellas efpefuras > en que aflutos 
Feri^an fomhr^s lós filuefires brutos^  
Tpues cantar en júbilos procuro 
Tu amenidad frondafa , y juntamente 
Los pueblos comarcanos que al feguro 
Se acogen de tu Afsylo comunmente-, 
Buelue en Tyrene algún arroyo tuyo^  
T en Helicona clara alguna fuente^  
En qu e beba mi mufa * que fedientd 
Quiere entrar efla ue^contigo en cuefíta} 
fylpie de unos penafeos <k diamante^  
^ue fin faltar jamas de fus afsientosj 
Forman de nuues dkano turbante? 
7emharaz¿n el curfode los ulentosi 
fjr 
rjsBtfiü^ác S. Víñcre^ . r l j ; 
• v J^y hma tierra ¡ertilyy íilunddnte 
De frttiosi que acreditan fus ¿umerítos-) 
A quien la fama y que tras [i fe lleaja 
... 'ha.nmy^ por ei mundo la y Burcua. 
'Allí del pedernal mre las quiebras 
No crian fauandijas <venenofas7 
Afpides y efcorf iones y ni culebraSy 
N i otrfo ferpientts a Ugente odwfasy 
Antes fi y de aquelfmlp bien celebras 
Los h tenes con la falta de ¡las cofasy 
hallarks y que en lugar de Baf lijcosy 
, Nacen Madroños y y producen Trifcos: 
< &//; con amifiadde verdes la^os 
s En <*vna eternidad de frinia<~uera 
Se dan llenos de fruta mil abramos 
JLl alto pino y y lajrondofa higueral 
Ocafsionan gufofos embarazos 
B l membrillo y el duenhigo y Upera¿ 
Blcamue/o y el al mendre y y el man^ ano^  
La guinda garrafal y y élauel lano. 
Muehos melocotones y ygranadasy 
^ A quienes corono naturales 
c^ Bfian de aquellos. arboles colgadas} 
Repr¿hendiendo la mfiica fereT^n 
Las ubaSy las ciruelas regañadas} 
Elmofcately la nue^ y lacere^ 
A l l i f ^ c n c o n abundancia eflrana 
A la margen de njn rio y que las baña* 
JEJk Vays y qu el el Cielo faruorece 
Con tantos, beneficios > yífa^voreSy 
m 
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Jihie mas ? que los dmxs medra y y florícei 
Ycoimmcafmtos y como flores* 
Es ^ amigo letor , el que merece 
Go^ar la cucara fanta de aji^íoreSy 
ivr" Teniendo 7 con tenerla ( bien me fundo} 
La riqueza mayor de todo el mundo ^  
Un tila ( como dixe ) de aquelyermo 
En a/aluntaria cárcel de filicios 
- fue VtBor de fus golf es efiafermop 
Ta'zou rigorofo dé los ^vicios: 
C Alli rmnifico fu cuerpo enfermo* 
T a fuerza de penofos exerciciosy 
. Defpreciando mundanas conatenienciasi 
Vn teatro formo de penitencias. 
Era la cueuít en fu primer efiado 
Vna gruta de todo infuficientey 
iü;: ... Mas ya la de^ vocion la ha dilatado 
, Un f-zjna Hcrmltay y <-un Altar decente^ 
." r '' 'Adornan por el uno y y otro lado 
Otros dos y que fe miran frente afrente^ 
jQue con mudas hifiorias fignifican-f 
JQue a nueftro Martyr Santo fe dedican: 
E l Mmafleno drOña ^ en todo grande* 
Lufire de la Cogulla de Benitoy 
J$ue tiene de la Hermita con U llanjá 
^Jbfeluto poder de aquel diflrito^ 
La afsifie liberal j mas y a fe fabej 
Tafsi pintar la fie fia felicito 
'Del dia de Viciores, con que nsfims. 
entretienen^álli los Aldeanos^  
^l've'mtey feis de Agofloyfrofrío dUy 
Ba que U alma dei Santo Soberano 
De/amparó la humana comfmia* 
Tfuhiendo al Cielo por el ayre uami 
Concurren los lugares, a porfiay 
J)e todo aquel diftrito comarcano^  
-T^lfitm dervotos con el Clero • 
JLfle Oratorio Santo , que refiero, 
fyndan en frocefsion efte camino 
Teminm-, Ventretea^y Uermofúlay 
Tamayoy Cantaranay Salasy Vino* 
Caflellanosy Boecio y y Cornudilla, 
. B l Monaflerio de Ona , que el dwiné. 
Cult9 fuflenta -> acude con la Villa-, 
1 T da , demás de cera , y ornamentos^  
Lpsgajios, que fe ofrecen por momentos^  
Ziy aquel dia y porque nada ignores, 
Mtffa¡olemne, procefsion yy danfáj 
Vredicanfe las glorias de ViUores 
^ilffvna panegy rica alaban c a: 
f ' Gaftaffe el medio dia en fus loores^  
T el otro médio y que en igual ^ valanfa 
. Di^vide de las horas el corriente. 
Se reparte a comer toda ¡agente* 
Bs cofa, parar<-ver a cadapajfo 
Ogueras > que en el campo fepre^vtenen^ 
Todos fon liberales., nadie efcafo. 
Ten diferentes cofas fe entretienen^ 
Vnos facdn la uota con el uafo, y 
3S S m 
I S9 Triampho de la Virtud, 
Oíros e(Ian afjmdo Jos rebatos: 
7 afaíta de ajjador andan los falos: 
JQual come ¡in refofo y ^ ualcon flemay 
JQualfe aufente-del corro huelge luego3. 
De aquel -> ftepúrgutfar fuda y y fe quem^ 
, - Ha^n los otros rifa c&mfa juego; ' 
EJk aprefura alotroy que fe ^ extrema 
En repartir la res con gran fofsiego; 
Blgufio crece , la alegría medra, 
T el tiempo meridiano f t celebra. 
Bienytamo el efquadran de las ormigasy 
guando en el mes de Agoflo codiciofar 
Juntm los granos, de que fon migas7 
• T entre todas los parten bulliciofas: 
< lAfdpor ^ aquel campo fus fatigas 
Cdfian los labradores y y eflas cofas? 
Totras, de que defpues ha%en alarde. 
Jíntretientn el re fio de la tarde, 
Nace w a fuente alli -> que el curfo pierde 
Tor aquel territorio ele Ja Ermita, 
A quien es una mata dofel aserdej 
Jgue en fombra re/iituye el fo l , que quitan 
N<7 ay entre muchos u n o , que je acuerde? 
. A-ver uiflo otra -> que en criftal compita? 
Pues fus olas y demás deferfuaues? s 
' A muchos libran de peligros graues* 
Ullila mayor parte de la gente 
Dt l calor fe retira fatigadas 
Del agua participa comunmente? 
J^ ue-de aquellos fefyfi&s arrojad**} 
y Vida de S. VIdores. 16o 
Vi^e míos que la mirmcUramenfe^ 
Vengad la fed y pues f ue me -veis eUdd* 
Amque mas me ferpgan con centellas 
De di a folesyj denoche efirellas* 
Defia manera con ligero pajjo 
B l dia ton la noche fe acompaña^ 
La tarde cae en bracos del Ocafoy 
TelSol erf el Occemo fehana: 
Sus cojas luego por ele mpo rajo. 
Kecoge la codicia s m la mana: 
Defpidenfe del Santo, y de/k mck 
Cefjan las fiejias -, y fe acd* tode. 
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Clemente VlU.concedc grandes A 
Alabanzas Ja Critz/pag. 69* 
S. Antonio ^dad defeo el mar-
tirio, 
Angel avH% ' 'ictores del peti-
*-^roaL vC ^^iaj 55. 
Angeles fe au yan, quando vn 
pecador íe arrepieme, 82. 
Atila Tirano. 31. 
San Andito, Obifpo k Bclorado, 
padeció martirio d i "erejQta y 
feis n i ñ o s , f% LÍ5. 
P 
Saca, 
Baíil i ícooKu miraiwio, 
Bclerofonre. 
BcloradOíTus^randc s, privile-
gios > íitio aatigucdíff, y fin-
tura, i1*-
BrigolV. RcydeEfpafia^dificO' 
áBclorado , 
Itorcva fe ha de buscar ea la2. 
parte. 
privilegios á ios Cofrades de S. 
Vigores,' H2. 
Goaverfion de S. Coloma, 45. 
Converfion del Berdugo, qne de-
gol ló á Vigores, y de otros 
muchos, . 85, 
Competencias de hermofura en-
tre damas ^ es peltgrofa, 25. 
Ciie\ra de O ñ i venerada, fe ha d« 
bufearen la 2. parte. 
Cura de almas formidable á los 
r» Txairmos á n g e l e s , m 
2 Y . \ i 
D 
sdetafenfualidad. 26, 
Demoflio.csincanfable, 23, 
Día deJÍ.-yidores celebrado, fe 
ha de bufear en la 2. parte. 
S, Dioj iyáb, . 93• 
Dios defiende la cañida d, aun en 
los Gemilcs, 44« 
Don de lenguas, 41-
Don de profecía, 92* 
Caras buenas, íenal 4r bóenos 
hechor A 
Epitafios alScpulchro, 1°*' 
FjRiadclosjaftos, , n o . 
Ficífas de Cerezo, 9 6 . 
Fin de Gaza, T / > r 97. 
Florinda, que lÁmaron la Ca-
25. 
Aiprcs^eípeio de la vida huim-
.na. 2z. 
S .^rmedío^uPatjr ia , .3. 
Si Francifcopaífóá laSuria, 66 , 
Fuente del Santo/ 100. 
^ota>cnfermedad incurable, 5 5 • 
Guadanía fe vnde, 1 o. 
Guafrdas convertidas en lacar-
.cel. ' <53. 
H 
Hcrmofura,merece aprccio, 6* 
Hechos, fuelen fer femejantesá 
los hombres. 
^•Tuangomcz/u Patria, 3* 
I^ileo concedido á los cofrade-
S^moxsr • 
iudio^Ccupe a \Jiaorcs^tt cafti^ 
'Hdio^ tolerados en Efpaña, 73-
1,;lcz,mnchas vezes íentencia para 
lo, 
Leche , y fangre mano la herida 
.deVictores, 82. 
Letra en favor de la Ciudad, 14, 
Letta en favor del defierto, 3 6, 
Letra á Santa Coloma, 49. 
Letra al Santo, quando curó al 
Rey Gaza de la Gota, 5 7. 
Letra a V i ttores en la c arcel, 6 3 • 
Lctraá Vigores en la Cruz, 71. 
Letra á la degollación, 83. • 
Letra ala baca, 95, 
Letra ala fuente, I02, 
Letra á la ferpiewe, 104, 
M 
Mahomat Zaqueto Gaza, Padre 
de S. Coloma, 45. 
Mártires de Cárdena, 27. 
Meicurio con alas, 35. 
MUridates,^ 41. 
Monjas defendidas, 42. 
Monjas famas de Bclorado, 117» 
N 
Naxan?, 
Nilo corre oculta, 
NudoGoxdio, 
Niñez de V i ü o r c s , 
2íé 
10» 
4* 
O 
Ocafíon peligrofa, 2<y4 
Obligación de la Villa de Bclora* 
doalS^mo, 111 ^  
C ¿ a , 7 i u s d c í ¡ € r t o s , 17% 
C ' 
MU 
vS Pablo p.vdica enBcíorado,! 15 
b. Pedro liwyede I^oma, 112. 
rcrcgijnoObUp.dcBelorado 115 
Peluda de Etp.por ios Moros 24 
Pcpirencias de Vigores en ci 
deíierto, 19. 
Pintura dp V í t o r e s , 20. 
Piramo, y Tisbe, 80. 
Palvora^íus principios, 32. 
Po^o negro, i'r 
Q 
Querella contra Vidores, 
Quexas amores, 
Quirit anilla díf Tai dueñas. 
J 0 9 f 
77i 
K 
Reliquias de Vitlores, 118. 
Rio TironU u nac imiento, 2. 
RqLttianos edifica ron Templos á 
.íus bien liedlo res, 65* 
Rodrigo .Rey cañigado, 2 7. 
Romualdo, 66« 
S^bado^dia , en que V i ¿lores fue 
-crucificado, xS-^  75 
Sabado>fiefta dp los ludios, 74, 
Sayón,que clavó á V iüores , con . 
vertido, 70. 
Saetas de losMorps/u pintura, 52 
Sepulcro de Víctores, 
Serpiente vcncidat 
Siete feneitras. 
IOS, 
103. 
8.* 
Tamor/an, 
Templos de Cerezo, 
Traición delC.jnde D.IuUan,32, 
Tucia^irgcnJ&eíUl , 4S* ' 
• v ; 
Vigilancia, obligación del buen 
paftor, 11 • 
Vigores,fu nadrtiiento , y fu 
Patria, 5 
Ofrece Dios virginidad, 9. ] 
Fue Sacerdote, y CnradcGere-
> 20, lO, 
Fue Ermitaño de O ñ a , 17. 
Qmb a J Rey Gaza, 55* 
Predícale, 59* 
( Manda prender alSanto, 62. 
Condcnale á mtterte capital. 65. 
PidcelSantocj.lecrucifiquen^/, , 
Predica degollado, 87. 
Rcfuc i taávn muerto, 90. 
Z 
Zerezo, v íuCitic^ 
Sus Imágenes, 8# 
Zélos^racn muchos daños. 2 6 , : 
Zeugis,pintor famofo, 98» 
í F E E D E E R R A T A S . 
Agina 24fucnte'>lec frente. Pag. 6. ferbervios, fobcrvlos. Pag; 26* 
1- fcccflbjfüccító. Pag.3 5 .affiimpao aflumpto. Pag. 5. diuna,divina# 
Pag* 38,compañia.,C/2topaña. Pag. 40.aventajar,avcnturar.Pag^ 
41» aver iiaUado,avcr habiado.Pag. n 5. cxalan, exaltan. 
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